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l. BorrlDl ÿlYl
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3. Ydelse êf stfttê
4. Saereke}trrleer
C. IasskellElse!-
Inporta:fglft€r over for tredJelarde94-9'
JOLIRS FBIES DÂNS LES PÀYS DES CE 
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I ddt / Échrltùa ,/ c@erltglo ,/ IEtrldcac ,/ ?.r . /' Efkhld.da6.
RE.{ÂRQUE BELII.IIMIRE
T@tes J.eB doMéeB, retrElæB dBne cette prbll€tlon (ptx, péIêrcnte,
e.a.) peuvent être coneld.érârs c@ déf1n1t1re8, ao$ réæne t@t€fols
de6 fautes d,rtEtrresston éventE]-lo6 ou de8 Ed,lfletlæ, apportéeB
ultérler@a! au doeéea, qul, @t ænl al€ b,se IpE Ie @lcuL dea
rcyemgs.
yca,BEt'rERloNo
AIIe ln tll.es@ llêft aufge@@n AngBben (felse, eUochôfuago) k@æn
als €rdgiiltlg ElgeseboD re!üen, Jedæb Eter d.eE Vcbeb.Lt eventel]-d
DrucEebler urd. etEl8en ÉchtrâAllcheD ina.rrtg., derJeat€er AngBten,
ô16 zE lelecbnulg von DEchacàn1ttên ged.lent bben.
IBEL]MIMFIY NOIE
TIE dEtê contelred lD th18 Erbll@tlo (pleee, Ievto8, etc..) @y be
regarûeô aÊ dsflrltlye, subJect to êry lrlatlng eror6 @ to cbnAe6
subæqEnt\y @d,e to thê datê uoô f6 @lculÂtlng ayeEges.
fhe Cqtlnêntal træctlce of ElDg c@o Etbsr tlan dæ!@l pohtg
hÊE bêeD follæd throughout tÀts trIrbltetl@.
NOIA PRELIMIIIÀRE
futtt I datl llFrèsl 1r qE6ta prbbu@lore (pezzl, f8uevt ed BLtrl)
trpss@ e6seæ coEldeÉtl c@ deftulttÿt, c@ rlsetu tuttavlâ êd
eÿentELl 610!1 d.l Btarlq o ail uLterlg!1 ûdlflchê ÀtrtrprtBt€ ê1 datl
che aono aervltl da base trEr 11 @Icolo d.elle nedle.
oTMmIGNO V008ÂF
AIIe 1! dêze p]bu@t1e oIEen@n gegeveæ (1n1Jzel, hoff1lAen, e.è.)
kwen ê16 deflrlttef woldon bp8chouud, ord,er værbotDud echtêr En
eyentueLe dlrukfouten en B rlüzlgLngen d.le Àcht€Ef rertler ê8!ge-
bæcht h de grord€egereE, d.1e alg b6s1s dlord.en y@ ale ber€kentug
E BeElddelden.
INDIEDEI{DE BE}AEBKNINC
ÀILe de I dette haefte oÉlrte ar8lreIser (glser, tEportafsletê! o.ê.)
h.n betE8tes s@ erdollge, do8 urier fdbehold êf eEntæILe tryHeJl
og Eenere aendrlnger af de ar8læIaer, B@ lEr uent t,ll beægnlrA af
gere@nlt.
VTÂT'DE P
Eê'slrcl.c^moit< ^^F..-ni-t,ê- rFiy dê 1Â vi4rdê de nôrc (n:l::.1x,!- et nrlt dê îaichl)
êf 1.. F-ÂrÀ..^-ô-t- à !'imortiti-ôn re.ils ilâ-Ê .ette n'rbllcRtlôn
rT4ROI)UClIOII
11 a Âté :ié'.1, prr ta volo at.J Rèr..-ê-t n" ZO/çZtefxl ân 4.ü.19É2 (Jôurnqr Officio] no 10 C,r 20.4.1962),
oue lro-Fqaj.atjcn coinune dês ne-ché_ -e'ait. dans le qectour de'e'irirde,lê porc, Étsblle gra,lleî1e.pnt
À nrrtlr du Jî r'.111e+ 1962 êr ^ ê cêttp ôrEê-l^etlôn de ne?ché ccrnlrtê.rtt lrlnclnelpreit un réglEe de
r-érèeeacnts l:lt?aconEunaùtaJiô§ ^t dê -ré1.àÿâ-êrts erveiê râ^ -ai9 ti0rs. cFlculÀ.- -.tar-ent sur 1a bâae
d". !'rlr des cérÉalee fourt"-Àra_.
L,{nstÀu:Btlor, À p:rtlr du 1-er Juillêt 1q6?r drun réplne ds prir nFlnue doF céréalos dân§ 1a CoDrunauÈé
e eo'{ut+ ù la réa1lsâticr à cêtte date d'un marché ualqtê (aEB 1e sectêu! de fa vlande de porc. 11 en e6t
ré.ultd la sulr!?esq-{on des pr{Lèvehents lntracoÉ-unautalreE.
I. FEGII'iE DES PRIX
r- !11"11!é-:.
!L!I_e_tr--. (Pàr'^-ert n'1?7/ê?/Cm - ârt.4)
CônfornÉie-t à l,eri. l+ .,r RèBle-eEt no aZ,-/6?/(EE àÿ 1a.6.196? (,To,r-1a) Offlctet no ll?, lCère année.
d.. 1o.6.'96-) norta-t o-Fqnlsatian coE-ilno des narchlE dsh. lê sectour de 1â vlarde dg forc, le Conaeil,
6tstuart eur Fro!.isltion dle 1a Corrlselon. f{te annuollement Dour 1s Coilmnsrlté avant 1e ler août1 un
lr{:i de hô.c vnlahle norrr lE cannagnc dg coEEgrclall-ct{^: ô:{ Eult et qtt{ drr- ir' -ler novaEbre au rl
oct.L-e. ee F.ix de baFe eet flaé lou! 1es porce slattüs de 1r oueflté tyle à rD Dlveau te1 qurll contrl-
bue à ass.rrer 1s Ftâbi1lFêtJon dês courê sur 1os narch6s tout en nrgntrslnsnt pAs Ia formatloD drexcédents
"tructurê]s dqnc 1a Co-rInêuté.
prlx d'écluqo : (RàElenent no 727/6?/CEa - Art. -r?)
Lq Connl.lion, â.rÀE cênBlrltatlor du Cofrlté de eestlôûr fixe Four 1s o@unauté des Frlx dré.lusê.
Ces prix drécluse Fônt f{yéc à lrRvnnce ponr clqoue trlEestre et sônt %TàEfê=à partlr du 1or no-
vembro, du 1êr féÿrler, du 1er nÀl et du lot aoiit. Lors de leur fliàIlmTI-est tenu
cômpte de 1a vr]eur d6 la qlrantité itrallnetrts ndceesalres à la productlon diun kB de vlande de porc,
c'eôt-à-dlr6 de 1a valour, strr le narché nondlÂl, des céréales tourragârài et ae ta valour dos autlos
E1lnent6. 11 est ésar-eEent tenu coûTto des frÀls généraux do lroductlon êt de co[lorclall6atlotr.
dfi-tprventlon (Règ'l-nert no l?'l,tFl/Cæ, 
- 
art. lr, Iar. 2 et erL_5 par- 1l
Dqns re.À- ni,,l-" 
"..rr.s 
d'l-tersentlôn sont ddclddes, un prlx d'achst À lilnterventlon est flxé, qul,
Dour 1o Forc qhrttu dc le ôu.rlr! tnê, ne rerrt âtre .upJrlêu! à 92 % nf lnférlour à 85* du prlx do bas€.
F. llg (t*e) (nÈtt ene-t no 19?/6?/cE - art. 2)
!e nrir de h"-e et 1e pilx d'intervertlon ê'sppllqueD.t À.4oo porce abattus druno quallté moysnne (qua!lté
twc), lerrÉ-cntrtlve ile 1rô.fre et cqractérleée nar des prtr 9ênelhlement tEnDrochÉ6. A Ia quallté tÿpê
rérondc't 1oe cnrcpqsos de porcs de,1a crèsee fI do 1a grll1e conmnlutalre do classsEsnt dles calcasses de
norcs illtêralrlc nÀr 1ê rÀ-lehert (CE'E) nô 21O8/rO, â ltelc]n6lo, ilF cplres d'un J.olds irféiie{r à 70 ktlo-
ErôFmâc ôt ,lô côl1ô- dr[n nôJdè rn^! ôrr qlrntrrlÂur À 160 ki,rortq-ne-.
-r!Àlèv€nent6 à I'lror+otl^n! (Èt,-1eîêit 
"^ 
'2i/h/CiD - Frt. 8)
fficLi,l..ctr1-estreeteôntê-n]i.at.:.snux.ro,l!,lt.vlFé.à1'Ei+.1FrduRèg-1.,"l21,t<.1ç+.
En ce dul côncornc 1e calcul dqo dLvsrs prllàrerlnts à'.'lE-Dortstlofi, ll fatrt se:df,!rer aur a-t.9 et lO'iu
yès1.Eert no I 2\,t6?,tcF,î.
Pour n^nEô+l:ê 1r^::ôrt-+lôn dec I'rcil',ltF 4aF- re.e-tênr d_ 1Â vrq,rê iô"cl.e, Blr'lc hase dc- colrrs ou
â-- 
-.rl:: d^ c-F -ÿ^Ânlta -..r 1p Êr-c'tl -e:drci, '" à{f.d'.F^Ê , rtrê eêS CiDrs ou nalr et le- p-{: d1-- 1^
C^-i.,FF.tx -..'1 i1-^ î.[v^rt^:nr r-â iâ-.1+r+Jôn à 1'er.DôrrR]ior. Cattê -estltutlor est la rêqe Fôur torrtc
1E CoFrura.l+?.+ F^ut at:e illl'fÉrorclé: .e!oi lêq destlnatlônÊ.
TrT - FnTY SrR I F vAtCqE rNmrT,lnP
û4+,"È j --"-;.T rô: F-1.. âê- io,4. qlr.+.... r1 a ,+' c-rÀ+l 1a :.lste strlÿa:tê ,!ôs 'Archr. r.-.6.â-tÂt1:6
( RÀ-, --è- + - î .1../ An t aga-2 a. 1 ) / a o - 21 C./ aO- 2 ?',' ^ ? i'Og,' a 2\
L,e. -:,h]e ,l^- -sreh6: -.llvqrtF : âc-k. r..kp-€i. Cha-1c?ôi, BrtrBRe, Fe-Ye .f Aadêrlecht
T;:;:"rk I" -.-.Ié jp ! Coil-lÀqre
iîri--"::- fqÈ l'enFâibrê Àes iÂ-.ùÉ-:.ilvêrtl ! Blerpfpld, BrêFen, Dls6eldôFf, f:ânkfurt,/Hâ{n, Hatnoyer,
K{e1. Krêfe1di }l9Jnz, }'îlrcher. MinFter, !§'rrrherE.
Or de-bürÊ. gfuttEart.
FrâàCo L'e6q^-btê Je- -A-cLl-.ulvents: Re-rê.. A--êiÊ. aren. lll'., pqllF, ï,yon. !,letz, Toalcust
E=:j" T,rê-ô^'hr. ^.c -â--LÂ- -n{vn.tô r co-.-. 
p^^ê''e!" llrârl.L. Pô.cr-q. côrk




l_E:!-gfr". T 'F-qF!bl e doc iB-.Lxs e.r{v..te ! T,urpnbo'rrp. Dsch
BJ!:!5 L.e-cê?b1a dê- Én-.'4. FulvÀ:ts !,1rnLêÉ, Bôxter. OcF. C,,vcL q,/C ÿ43^
! Oualdfqrt
7
RoyF'lmc Thl L' -ÀF.rl j'
tlôr fPè.l^nê't no 1?\.tâc,/cqE. - À-1.15)
SCHYXIN
lrlâuterungêù zu den Mch6tehend âuf8efilhlter Pr€iseh für gchuolheflolsch (fost8esetztê Preise und l{arktptoiso)
und Âbschôpfun8en bâl dêr Elnfuhr
lIMrmrNc
In dgr Vorordnung W.2o/62/Ëdo vo- 4.4.1962 (AntÉb1Rtt Nr. ro von 2o.4.196?) Uude b6stlrnt, dass diè
goûelÀsaae llârktor8anlÈàtion für SchveirBfleiech eh aO. .ru11 1962 schflttrêlse orrlchtot ,ird, und dqss
die auf tllesê Helso elrlchtetc Haiktôrgarlsatlon 1r sccêrtlich€n eine Xe8elung von Abachôpfun8ên fdr den
Yalen?êrkohr zylschen den ltlt8lledstaaten und rit d?ltt€n Lândem unfasêon ylrd, bêl doren Berechnung
lnsbesof,dlero dl€ FuttolEotreldoprslse zuÊrurde 6âle8t verclon.
IE zu8e dor ElDf,übrun8 olnÏeltllch6r o€tror.deprBise 1n der GoEelnschaft eb I. Ju1l 1967 §lrd zu dlosen




gICldNfC ! ( verordaun8 M. a27/6?/tttO - art. 4)
GeEâs6 artlkol 4 dor Vorordlnun8 M- 127/6?/Éao ÿor 1f.6.1967 (Âûtsblatt aon19.6.796?,1o. JahrSang
Nr. 11?) übor dlê Bâ861nêaDê l{arktor8allsatlon fiir schuolieflslsch sotzt der Rât aüf Vorachlâ8 dor
KoEtrloElon JÈihr1lch yor deh I. Âu8uBt êlnen Crundprsls festi der OnndFrol6 81Lt fiü dle nechate
Verkauf6ealson, dle voo 1. No?sûbèI bi6 11. oktober 1âuft, frir goFohlachtete Schrelne slDer gtaEdard-
qualltâtr uf,d zsar so, dâss er tlazu beltlli8t, dle ProlsstabtllsLeron8 auf don llârkten 2u Béwtih.lel-
Bt6n, ohns zur Blldun8 Btruktureller Ûèbsr6chüsse lh dgt GenelnBchaft zu führgn.
Dlo KoEElsslon 6otzt nach Atrhôrun8 des zustiindl8en votuâltungsausschusse€ ftlr dle Gêtreln6chaft
EingchLeusun8spreigo fest. Dle Eiaschlausun8sprêlæ rêrdon fül Jodos VlortÊlJahr ln eolaus fêst-
gesêtzt undl gelten ab 1. Novêmber, 1. Februar, f. !1a1 und 1. August. Dls Fs6taetzun8 orfol8t
af,hânal d6s IêltBg dor ftii dle Elzeugun8 von I kg Schrolnêf1oiooh orforderllchen Futterde!8e' aus-
B€drUckt in UeltMrktpreisen für FùttorSstreld€ und Futtelnltte1. Aus6erdeE uord6tr dio allseaolDon
Erzougu8s- und VorErktunBskoston berück31chÈ18t.
IntErveptlonF@Rnahoen: (Verordnùn8 Nt. Vf/6?/gl,o, Art. 4 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 1)
llenn 6s fntdr?entlon6fiaBnahmon Blbt, ,ird oin aus deh OrundDlol6 ab8êleltotor fntorÿ€ntl.onspreis
festg€setzt. Dèr Kâufplols fllr Bsschlechtsts Schuelaê der 8tÈDderdqualltât darf dann nlcht hôher
a1s 92 
".8. uncl nlcht nlodtl8or aIs 8, e.E. de6 Onndprolses seln.
Der cnadFrols und iler Intêrvcntlohêprels Belten für BoBchlachtete §ohoelhê hlttlergr Qu61ttât
(Standàrdquà11ttit), d{ê fur das Angebot reprâsentatly ist und aleren Kennzeichen dlarln besteht, deas
dlo Prelss nahe bel€lsandor 1ioB6n. StandaralquaLlttit slnd Schueinohiiffteni dle unter dlo EsndolskleBBe ff
d€6 in dor VofôrdnunE (EtlG) Nr. 2108/?0 festaele8ten gereinschaft-lichen EendelsklèÊsenFche@s fUr 8oh{elne-
hlilften fallen, olt Ausnahne derJênlBen mit elnem Zuelhâlften8evicht ÿon veniEer als 70 odor Eehr a1e 160 k8.
(ve?oidnung Nr. 121/6?i/Erc, Ârt. 8)
zur dle tn Artlkel 1 der verordnunr M. 721/6?/Na Eebannton zollPosltlonen §Ild ÿl€rte1-
lÈihrlich iE voraue elne Abschôpfunq festBe6etzt.
[as di6 B€rechnung der elnzelnên AbBchiJffuû8en betrlfftr
Ni. l2l/ 6? /Ëtlo hin8evleson.
(verôrdnunB Nt - 121-/67/NG
Un die Ausfuhr der Erzeu8nlsse dleses ScktôrE auf der orundlÀBê de! Notierun8on oder Preise 
"u 
erodSllchen,
dlo âuf deE 16ltDarkt für dloêe Erreu8nlês6 gelton, kann d6r llnterschlÊd zrlêchen dl6sotr Notlêruh8oE oder
Pr6lsen und d€n Prglser der OeneiDsc}laft durch olno ErstattunB bel (ier Au8fuhl auBBeElIchen uddoE.
Di€ E"stattunB lEt für dl, Eesants 4pmFin-chsft Blelch und kahn Je nâch BestimEun8 oder BeêtlEfrngsqetlet
unterschlodllch aein.
Dlo Prêlêe für gecchlachtetp S.hvFine r,.rdei i:r aôl8ôrdo reprâoontatlve llârkte f€atBe6etzt(verofdnunq M. 2!3/6?/trlc - ?\12/6e-2o9o/?o-22L/'2-2ao8/12)











(leêàrtrelt fol Eender llSikte
G€aaltlelt folgerdei H:i-kte
GesaFtheit fc1-Ce.âer lIârkte
: Ga-k, Lokeren, Cher-1erôIr B.ug8e, Berve und Anderlecht
: I(oFenhâgea
t Fielefeld, Breren, Dr§3cIdorf, frerkfurt/|.{Âli
Hax.ovp), Kie1. Krefê1d, Hqlr-:. rurcheh, !lünster.
Nirnberg. Clilenbrrg, gtuttaArt
! Rênnc.t Àn,ers, Cêer, ll1le,Pails, lJôn. Hotz. Tor1ou66
. Cavar, Roo.kp:, l,t-.rtcl., Roscren, Cork
: lll1ano, Cre-crs, ldartovE, llodêaa, ParFs, Ppgslô Erilla,
llscerat6,'PeruEiê
r LrxeFbDrc. Esch
: Ârihen. Èôrtel, O.-. C'ryc) q/d Xaf,:
: eÉldfqil
8
Luxenburq Oe6eFtheit folSendêr Idrktê
iiâ-"tt..a" Gecai'hêlt fo''s4ndor MjtLie
îEËfri7f*- Kd"lc'"i"h tlnrkt -^'
PIGUEAT
HPL"NATL]FY liolil .il THE PICriÂt ?IlICrlS (FIGD ftICES ÀND llARKEt mICES) AND Il"rOXf, LEVIXS SHOHN IN IBIS pIIBLICAIICN
I}'IBODæTICN
RegulÂtlor. No 20 of 4.4.I96e (officlÀI JouÉI No 30, 2ù.!.1*2) Fovlded thst the c@on olgEnlætlon of the @rket tn p1a@t shouLd be
establlshed Irogtesslvely frm 30 July 1962 and tlBt the mln featw of the @rket orgql@tlon rould be E syste of lntE-C(multy leÿie8
êDd levles on lEports fr@ thtrd côMttles. these Ievlea vould be calcuLakd vlth Fsrt1cul,ù refelence t{ feed gEln Flces.
I. glgEg
A.I:]@,9
Article 4 of ReguLatlon No l2l/67/RBc ot 13.6.1*7 (offlclÀI JoEEI No 1L1, 19.6.r*7) on the c@on Gganlatlon of the @ket tr
p18reai, stlpulÂtes that the Coùcll, actlng on a IrotrDÉl f!@ tbe C@1es1on, ûu6t flx a baslc Frlce fG the C@ùlty before l August
æch y@r. thls pllce 18 EIld for the folldlng @ketlng yeÙ Mfng fr@ I N@@bê! to 31 October. It ls flxed for Êtardârd qE11ty
plt @r@6e6 at a level ÿhlch conttlbutes t@rds st8btuzlng @ket trr1ce6 Elthout hæver leadlng to the fo@tlon of sttuctlel êEpIEes
rtthln the C@ul,ty.
sl,ulce-Eêtc lElces (Regulêtlon No 72I/67lEEc - Artlcle 12)
The C@16a1on flxe6 Elulce-getê Fj.ces fo! the C@utty foll@lng colsultatlon stth the NEEg@ent C@tttee.
Theæ 8lulce-gÊte IElces ùe flxed. 1n adEnce for eêch qrEte! Bd, aæ EIld fro L llov@be!, I Februry, J. yay snd l Augus! reslEètLvel.y.
lJhen the IElceê are belng ftxed, the ELue of tbe qEntlty of feed.lng-stuffs requ.Ireal for the lroduct,lon of one kllog@ of plg@t ls
tÀken Lnto accoMt, 1.e. the Elue of feed gEtn end other feedlrg-stuffs on the uorlal @rke!. OeneEI productlm Bnd @lketlng costê ùe
alao taken lnto con6ldeEt1on.
Ilteflentlon (RegulEttoE No 121/67/W - Artlcle L(2) ald. Artlcle ,(I))
where lntenentlù @sws ùe to be t8ken, è buytn8-ln Irlce fù stsEiaral qEltty plg @@æe ts flxed whlch @y not b€ we tltsî y2. É
nG Ieê6 tlÉn 85 É of the basl.c lrtce.
B. (StêElEld) quuty (Regulâtlon no Iÿ/61/æC 
- Arttcle 2)
fhe b@êlc I!'r.ce Énd. the lnterentlon Frtce app\y to sveEge quuty (starÉard qEtLty) ptg @@ae8 shl.ch ùe retrreæntatlre of supp\y ald
ehlch ùe chaEcterlzed ùy the fact tlElt f.hel.r trrlces ue very slElla!. Plg @@êeB gEded ês Claês II ù tlÉ C@ütty a@Ie for gEdlig
plg @@æs leld dm by Fegulatlù (EEc) No 2I08/7O, excludlng @€seB Elghlng Iess tlEn ?O kllog@s and tho6e ElAhInA 160 k1lo-
g]!l@3 q Eore, coreBpoDd to tàe 6Ètdard qELlly.
IEtrbrt Ievles (Regulatlon No l2l/61/mc - Artlcle 8)
fheæ ùe flxed 1n adBce for @ch qurter end app\y to the trroducts ltBted In ArtIcIe 1 of Regulauon No Pfl67/EIE.
Bules fo! @Icu].atlng the Elous lbport levles Ee contalrd ln Artlcle 9 and Artlcle 10 of Regulatton No )2L/67 /Ëf,.
Exlprt refurdB (FesuLatlon No 12l/67/î-æ, 
- 
Srttclê I5)
To eEble plgoæt Iroducts to be extrDrted on the bas16 of quotEtlonB or Irlceg for these lroduct6 on the ÿorld @rkei, the dlffêlence betæen
thoae quotatlons o! Irlces êrd IElcea rlthtn the C@utty @y be coveled by m exlErt refurd. Thls refund ls the @ for the uhole C@unlty
and @y be Elea sccfitllng to deEtlEtlon.













The foLftrIlA gloup of @rket6
Ihe @rket of
Ihe foll@tng group of @ket6
The fo1}@lna group of Erket6
Ehe foll@tu€ group of @rketa
ttle fou@lhg Er@p of ltket8
Ihe folI@lng group of @ket6
the fo]-lrylng gloup of @kets
the @rket of
CÀRNI gI'INE
gple8azlonl lslatl.yo aI plozzl deLlo carnl sulne cho fl8uraÀo E9114 presonts pubbllcazloEo
(prezzl floeatl ê ptezzl di Eolcato) o aul. Prollovl' aLlrLqrortazlono
-uIIglS4gE
con 11 Ro8pladsnLo a. 2o/62/cg9 del 4.4.1962 (oazetta ufflclals B. æ do1 20.4.1962) à stato Btablltto chê
l,organlzæzloEo ooEmno doj. Eeroatl. agl aêttolo deLle carnl aulae Buêbbg Êtata EradlualEonte lstltulta a
docolrols daI ,O IuglIo 7962 ê cho talo ortanLzæzlone dll Eolcato coûporta pllEclpalEeDto u re8LEo ill p!o-
1lovl fla gIt gtatl EeEbrl e !êL confroatl tlol paeel tsrzl, calcolatl l,a patlcolals sulla baÊo dol p!6ztL
dol calsall da forattlo.
LrLustaurazlono, a docorrelg dal 10 1u81lo 796?, à1 uÀ reBlEe dl prezzl ulcl dol coroalL nolla Comnttà
coEporta La to@llzzdzlono, aIla Bto6Ba data, dl u dercato ulco Del sgttore ilo116 caEl sulae. DL co!6ê-
tuoEa soao vonutl a caders I p!61loYl lDtrÀcomnltali.
I. ESI!E-!EI-!EE!!I
4..@,s!&s!J.
Èozzo dl ba6e (Ro8o1aEê!to n- L2L/67/SEE - art. 4)
coEforEeûonto aIltÀrtl,oolo 4 dêI RoBoIaûoEto a. rzL/67/@E doL !r.6.f96? (oazzetta tfflclalê dêl
lg.6.lg6?t 1Oo amo, !. 11?) cho pr.yode ûror8dl-zzdzLo\o com!€ doL DorcÀtL lel sottole doI1ê carÀl
dlDor 1.1 conalgli.o dollboraBdo Bu prolrosta de1la Co@i66Lo46, fLss otal aEo uterLoroente al !.o
asostor po! tI succesBLyo aho dl co@êrolaLlzzÂzloDot cho lnlzLa 1I Lo aovoabro o torûlEA 11 ,1
ottot!è! u plcrro basc per 1a Comltà. Dêtto prozzo ÿl,oBo fl68ato per I sulDL @collatL dt qualttà
tlpo ad uE llyollo talo cbe coEtrlbul§ca ad assLcusi! Ia stabllLz4zloûo dol coral Bul oercatl ÊoBza
dsto!ûlÀaro a1 têûpo atsBao la fo@zLoDo alL oocodeazo êtrotturall lclla Conaltà.
Èezzl llblto : (Bo8oLâEolto n. 12l/6?/æ - art. 12)
La Co@Isslolo BoDtlto 11 p8oro dêI CoEl.tato dl BestLoEo! flasa L plozzl, 1lÉr.t6. I plozzl lLELte soÀo
fLsetl i! anticr.po per cLèsoÙ trl.Éeatlo od oltlano l'! ÀptrrLloazl,ono a docortglo dal 1o aovonbre, lo
fobbralo, 10 u6gJ.o e 10 a6ooto. t[etlÀ detomtæzloag dl tall plozzL vl6ao tsButo coÀto do1lâ qeEtttà
dL co!êa1l da foia88lo nscesur.a per la produzloEo iU un Kg do oalEe suLEr oasla do1 Yalolo doL
oereall da foras8lo al plozzl dol Eorcâto Eoldlale e doI 9Àloro do8ll altrl forag8l. IEoltrs sL tlele
conto delLg ap€§e Esnsra1l dL proalualoÀe e dl coEEorclallz@zLo é.
Hlsuo d'itrtelyopto (Rogolaoeato n. l2l/6?/æE - art. 4, pæ. 2 e dt. 5, pæ. I)
I{e1 caso oh€ ûlÊur€ al'lEtoryoÀto eldo declao è fleeto u prezzo d'acquisto alI'tDtoreoEto' chor p6!
L Eulll @cellatt de1la qulltà tlpo. noD puà eseere superLoro a g* Àe Laforlore a 85, dol prozzo dl,
taao.
11 prozzo dl base o 11 prozzo drlBtôlyonto 6l rlforlacono aL BulûL @cellatL dt uu qualltà oeilla
(qulttà ttpo) rttoÀuta lapprsgortatLya ilo1l'offsrta e cæattsrlzæta dal fatto oho I plozzL rLsul-
tlEo EsrslbllEôtrtê vlolaj.. Al1a quaIltà tlpo corlqDEaono ls calca6ao dl 6ul.Eo dolla olasso If doIla
tâboIla co@nltqlla dl claEalflcazLoae della cucaaso dL sulBo detomlmta ilal Ro8olaEoDÈo (CEE) !. 21O8/?O'
eacLuse quo1le dl peso lnforlolo a 70 chl.Logra@i € quoIIê di po6o uSualo o Buto!l,o!o a 160 chllogt@ût.
(Ro8olaDsEto \. 121/6?/c@ 
- 
art. 8)
Dotto prollôeo viono flasato ln aEtLcipo trror cl.ascu! trlEoatre pe! Ie vocL tarlffùIo
fl8urdo !e11'ùtlcolo 1 dêI RoSolaDeEÈo t. L2a/6?/CgE.
Psr i1 calcoto del varL prelloyl a1l'lEportazlonê 61 rlavLa â1 So8o1aEoato n. L21/6?/æ - art.9 o 10.
(Re8olaasato î. \2L/6?/C\B 
- 
art. 15)
P6! coassatl.ro 1rêsportazloEe deL prodottL ael Êettoro dlolIa carBg al,ut lu baao eL corsL o al ptozz!
dl tali plodottl pratlcatL sul aercato EoEill,al€, La dl,ffeleiza tla quoÊt1 cor6l o prozzl o I plotz| Dolla
Comll.ta puà eaoere coporta da uDa rostltuzloae allrosportazl,oEs. Dotta rogtLtuzLoto è 1a Ètese por
tutta Ia cotuttà. Eaea puà eBsste dl.fforotrzlata secutrdlo 10 dgstl,Dazlonl.
rrr. lREzzr §El@94I9_!NrEpIto,
Pêr Ia dêterûImzlotro dol. prêzzl dsL sulal. @csllatl soDo conaldsratl lapplosoÀtât1ÿ:l I 6s8u€trtl
Eeloatl (Re8olaEe^lo 
^. 
211/6?/c@ - 2172/69-2090/?0 - 224/?2 - 2?08/72)
BolEC.o ,.lln6lêEe dol Eorcati di ! Gonl(, Lok6ren, Chatlo!o:[, BruBBot lbE o Andetfocht
Eif@ Holcato di : Kôbonhafr
oeruaia (RF) L'1nsl6ûe dol Eeroatl dl, I Bl.olef€1d, BreEêt, Dtis6oldorfr ltdkfEtÆatÀ,









L'lnsloEo dêl Eorcatl dl : RenDes, An8or, Caen, LIIIèÿ Palls, LyoE, uetz, loulouEo
Lriasl,eno dêl nêrcatl dl : Cayan, Rooskoy, LIEârlck, Roscrea, Cork
Lrla6leEo dol Eercatl di ! l{llanô, Creûo@, ltantovar Modena, Par@r ReBBlo-
EnI1la, !{acetata/Pelu8la
LrlB6lêEo del Eercati dl : LuxsEbour8, Esch
LrlnBlsEe dei ûercâtl dl ! ArnheE, Boxtel, Oss, Cuyck a/d l{aas
t{êrcato dl ! (hLldf6d
IO
VARKEN
Toollchtlnt o! de ln doze lubllcatlê voorkonende nriJzer voor varkerFylee6
(yaEtgostsldê prlJzen en nsrktDrlJzen) ên inÿoerheffinEên
æE.rprNg
BIJ Vêroldenla8 nr- 2O/62/ûG yan 4.4.]962 (Publtc'tleh1âd nr. 30 dd. 2O.4.1962) üerd bensald. dat dê
SoEooEscheppellJkg ordenln8 van de narktên {h de Rector varkersvlees net lngang vsR l0 Jull 1C62 Aelel-
dqltJk tot stdd zou roldên Bcbracht ên det dezê narktôrdeFirÉ hoofdzDkeliJÿ eer -teIr4l orÿatto van
l.ltracoDûnautelro heffLn8en en hefflr8en te-.iover de-^c lqniler. dls ônder reer berekend werdcr on bêsls
Yan dls voedsr8raanpriJzen.
De lBeoeElnB ln dle ceaeenscha!, Fer 1 Juli 1qÂ", vln eêr lrnlforne prlJsregê1lnB ÿoôr grÂnen br"cht net
zlch nêo! dat oI) bedoelde datun ook eea geneer-cllip!.liJlîp larkt ln dê seetor varkensvlêe6 tot stard ÿe:d




Bselerrljs : (verordeElns ù. L?7/67/EEG 
- 
art. 4)
OveleerkoEÊtlB art. 4 var. Vero?dlcrln' rc 721/6?/EF,C ÿa\ 11.6.1961 (Publlcatleblad van 1g-6.196? 
-
loe JâarBanB, Dr 1f7) houdende eea Beneen€chappeliJke olAenlng der harkten ln ile sectôr vârkenF-
vlees, atelt dê Raad, op voolstel van clê ConElssle, JaarllJks v66r 1 aupetue yoDr het daaropvol8end
eerkoopêolzoen, dat loopt van 1 Doÿenber tot rl october eoor de Oeneer^schâp êen bEslcprlJs vast
voor Bê61achte ÿarkenB van de Ftandaèrdkvâ11telt en re! oF een zodarlE, pclf, drt daardoer uordt
blJgedraCen tot de stahllleâtie van de frârktpriJzen, zonde! det zulka leldt tot het ont6Èaân van
Btlucturelê overschotten ln ale Geneehschap.
§]g1s!!!1-Z9g ! (verordenlns nr 721-/6?/cgc - êrt. 12)
gtulsprlJzen {orden door de CônnJFsJe, na lnSe}ronnen edyler vsn het Beheersaorlté, voor elk
kuarteaf ÿan tevoren ÿB6tBêsteld, en z{J! van toepâsehg met inFFnE vn. I toeeFher, 1 fe-
bruarl, I Dol eh 1 êu8ustils. BiJ dc vÂstatelllna eryâr woldt rekeairE gehouder 6et de rRarde ÿan
de hoeveelheld voeder, benodl8d voot de ploductlo ÿan f kB verkensvlees, t.s. de uaarde te8en uêrêld-
@rktpllJzêh vd het voedergraan en de qearde van de andere voedera. Bovendlen vordt rekènlng Behou-
detr Eêt do al8omene lroductle- en connerclsllsatlekosten.
(ÿerordenln8 ÿ 7ù/6?,/æG 
- 
art. lr !sr. 2 cn art. 5 par. 1)
fB goval yan lnteryontleEaatregeler wordt een lrtervertleFrlJs vactCeFteld. afEeleld egn de baslcprlJe.
I! dlt gevsl rae de eeakoopnriJs voor Be6lschte varkonê esn de 6tendaardkvolltelt ntet Eeer bedra8en
ds 92 % en nlet nindler d.dn 8, % yar de baslsllLJÊ.
B. Kralltolt (standaaril) (Verortlenlns nr 792/6?/gEG - art. 2)
Dê baalsprtJs êû dê lnterÿentlelrlJs hebben betlekkln8 op Eeslachto varkehs van Benlddêlde kealltelt
(staEdaardkualiteit)t ilte rglresontatlef 1s yoor het aanbod en usaryan een kenEelk iÊ, dat de prlJzeE
nagenoêB BêllJk ztJu. Iot de standaaldkualltelt behoren do Bê6lachto yarkens ven klasae ff vân hot ln lle?-
ordgnLn8 (EEc) nr 21O8/7O vagttostelde consunsutalrê lndolln8s6chena, Eot ultzohdorln8 van de Beslachtê
garksnê ûet oor gewlcht ÿan nlnder dan 70 kllogran en dle [et een Sewlcht van 160 klloSran en neer.
EeffLn8on bll lnvoer r (veroldenlh8 nr 127/6?/ÉEG 
- 
art. 8)
Dezo rorden yoor e1k kyartaal van teyoren vàst8esteld voor ile ln art. 1 ven Verordening at 127/6?/ÉEe
optonoden tarlsfposton.
Iat do boroketrlE8 eaB do divelss hvoerheffinBen betreft zlJ veruezen naar VerordenlEg ff 721/6?/EEO,
ùt. 9 on 1o.
(Vorordentn8 É, 121/6?/æa 
- 
art. 15)
OE do ultvoe! 9âa do produkton ln dê eokto" vârkenaÿ1oe6r op basl6 vBn de noterln8en of de DlLJzeh
vaa dezo lroduktgn oI) de rêroldnarkt frotellJk te Éker, kan het verschll tusseh deze noterlngen
of prljzen en de prlJzsE ?an dê Goûeenschap overlrrugd cordon door een reEtltutle bll üitvoer dI€
pqrlodlok ÿordt vastBoêto1d. Deze râstltutle l6 aellJk vôo. de Behere Geaêon6chap en kei el naar
t61an8 ean de b€eteFhlng todllfferentlêsrdl ÿorden.
Voor ds yastatelllnB vaa dg prlJzen vân gealachte ÿarkgls uerden volgonile repreÊsntatleÿe narkten
yast8sBtold (VolordsDLnt ft. 2lr/6?,/EBo 
- 
2712/69 - 2@o/?o-224/?2-2?o8/?2)
BolAtô De gezanenliJke nsrkten van: Genk, Lokeren, Charlerol, BruBpe, Herye en Ândellecht
@@ De @tkt Yal I Kopenhaqên
Duttslud (BR) D€ BeaEenllJkê markten ven! qlelefeld, Bref,en, DùsFeldoff, FrErkfurt/ilalD
Esnnover, Niel, Krefeld, ilalnz, lJilrcheh, lfünato!
NürnberB, 01dênbxrF, 9tuttBart.
Italkrllk Do BoæEeDllJke @tktên ean: F3lI3SÀ"An8"tu, câen, ll1le, Psrla, Lt6n, l{etz'
,@j! De geabenllJke @rktên yan ! Cavan, nooskey, Llnerlck, Roscres, Cork
ftallô Dê BezaEeDllJke nùkten van : Hilano, CremonB, llântoya, Modenê, Parna, Re88io Eollle,
Macerata,/PeruelR
Lux!ùburg De BezaEenllJke ûsrkten Yan : ,.uienbour8, Each
!9!!E@!! De BeaûenllJke @rkteD ÿan ! Àrnhoû, Bortel. OÊs, Cuyck B,/d Maas





ForkLariÀEer tiI de nedeufor aafoerte lriser Faa svinekood (fastsatte prl,6er o6 aarkêdBp!16êr) oB isportafBifter
ii.rif,D,. I];l
I forordll-n8 ff.2A/62/a:if af 4.4.1962 (Dê eu.opaelske Faelles6kabora lidendo E. iO aî 20.4.1962) sr dot bestedt, at don faollog
EarkedsordnlBg for svlDêkoed EKal gonnenfoeros Srâdvl6 fra fO. Jul1 'i952. oB at deE saaledes op!êttêdo Esrk€dsoldÀl[t foerst ot
frennest skul-le oEfâtto et systêE af ir.ortafgifter lor vareudvskallD8en oeI16E BedleEataterig og 4od trgdjelaldê, soa lsae! be-
regneE raa SrurLclâ8 aî prlserno :o! foCe!, orn.
Indfoerslen fra 1. JulI 196? Et fqel-es liornprrser inden for FaeltesEkabet Eedfoerte, at de! paa dEt tldEpuùt oprottode8 êt glhêcla-
rarÿ-ed for svinekoêd.
DerEed bortfêIdt Faelle6skebetê interne lEportaf8lftor.
I.:RISî'GLER
A. Fastsatte iriser
f henhold t11 srtak.,l 4 i forordnlng îr. i21/6?/EOIf,. af 17.6.ic,6? (De eulopeelske FseLlo66kâbers lldendo af 19.6.196?, rc.
aalgang nr. '"7) oc, den faelles Earked6ordDlag for 6ÿ1aêkoed fastsâotter Raadst sftêr for6la8 fra KoEoisaloÀeÀ hvelt ad foer
'1. auBust en b:slspris for Fsollgaakabet, der gaeldêr for don naêsts salgssaesonr soE loebe! fra 1. uo?€Àbgr til r1. oktober.
Denne bâ6l6pr:s er f?stsat for 61âgtede sÿia êf stddarclkeallt€t paa êt êaadaat nlvosu, st do! bldrager til at srkro !r1§-
stîbiliserrn rn rra rarkederne uden at foers tLl daaaelse af strukturelLe ovêr6kud 1 Fa€ilesakâbet.
sLusepraseri (aorordning nr. i21/6?/EoWr artlhel 12)
iiomlsslotreD flstsaette! 6lu6opri6er for Fa€Lf€sskabêt oftor hogrlB8 af dên koapeteEte folva1ta1lSskomilè. SlusepllBêrao faat-
saettes forud for hvêrt kvartal og taoldor fra 1. aovoaÈ6r, 1. febtuarr 1. Eal o8 "1. augùat. FaataaêtteLsêû akêr paa SruEdIaB
af vaerdiên af doa fodemse[gde, dêr 6r Àoedveadlg ti1 produktioa âf I kS Gglnokoodr udtrykt I verdeloEarkedspllaer for fodlgr-
korn o- xnd!e foderstoffer. Do6udgn ta8o6 cler hgnsJrD tll de alElndsl169 produktlols- oB salSaoEkoatDl!8or.
InterventloEsforânsta.LtnltrBer: (ForordD-lÀB tr. 121/6?/Êoût ârtll(el 4r etk. 2 oB artl-ksI 5, stk. 1)
Saafrent dêr or truffgt bê61utailg oE iBtolvêutiorsforânstaLininsorr fastsaêttes dêr et iEterysatlolaprIE afledt af ba6i6prl-
sen. i\oebôprlson for sLagtede syln af 6taDdardkvaLltet aai, 6aa lkiie vsero hoeJero ènd.9& oE lkks taver€ end 8rË âf baslspri-
B. Kvalitet (staidard) (Foro.daing ù. 192/67/EOiît artikel 2)
Ba6lsprlsen og intêrventiobspriÊen BâeLdsr for slBEtede svin af Eiddelkvalitêt (standardkvalltet)r aon e! leprâeBeltat19e for
tilbuddet, oB for hvllke det er karaktorl6ti6k, aÈ priselne figi'er taet op rd hllaEden. Standardkvalitet vI1 s18e 6einokroPPe!
soE f?lcler uncler handelsklas€e II I Faellesskabets handelskfasse6)ieûa for svinekroppê fastlâgt 1 forordDlns (EOÉF) ar. 21O8/?Ot
Eed undtagelse af dênr soE hâr en ÿaegt paa undor 70 kg e11er I18 ned êLler over 160 k8.
II. RECIEN FOR SfuHÀNDELEN MTD TREDJEIANDE
IEportafpLfter: (Forordnlng Dr. 1à1/6?/éaæ' artlkel 6)
For de i êrtikel 1 I forordnlDs.nr. 121/6?/EQIX naevEte tofdpo6ltloaor fastssettes dêr fcrud for hvert kyartâI e! loportaf81ft.
l.eaal an8aar berer:nihtea af do onkelte ldportaf6lftor, henyiEês tlI artikel 9 oA lO i forordllng t.121/6?/EAËF.
El,cportrestltu t !ope! : (trorordÀln8 nr. 1 21 / 6? /LOEf I artlkel 1 5 )
I'or at Euliggoere udfoer6el af produktor indeÀ for deuê ssktor paa Brundlag âf de aoterin8or e119r prisert der 8aêl-dêr paa
verdensBarkedet for illsse produktert kâtr forskgllgE EeIIêE disse Dotgrlnger ellgr priaer 08 prisernê indsÀ fo! Faells8akabet
udllgneB eed ea 6kspo!trestitutlon. DeEnê restltutlon er dea 6aEoe for hele Fêel,Lossksbet oB kaE differentierea aIt efter bo-
stemelaesst sd.
III. PRISER PAa .'lJü,14J*RKEDEI
Prlserne paa slagtecle sÿ1D fast6aettê6 for foelgeDde loprae6ehtatlvo narkeder (Forordning îî. 21r/67/ÈOæ - Z',12/69-ZC9C/?O-
224/72-27at/72)
Bel8len AIle ioelgende merkêder: GeDk. LkereD. Charlerol, Brugae. Herve oÂ Analerlecht
DrnBârk !:arkedetl :Xoebenhavn
Forbundsrepublll..kên ÂLle foelEende Earkedêr: Bielefeld, 3renênr Due6seldorfr FraElfurt^:aini EÂnÂovert Kielt
FrehkrlB
I(refeId, rralhzr Muencheu, l.uênstê!, Nuerrber8r oldenbur8t
Stu ttgart
À11e loelBende narkeder: RenneÉr An4ers, Cae!, Lil1e, Parl-6r Lyon, !4etzr Toulou6e
A1Ie foelseade narl(eder: Cavanr Rooskevr liEerlck, Roscrea, Cork
AlIe foel8ende rarkeder: iilgnor cremonat l.:antovar lrodenar Parmar RoBBio hlliar !(æerâtaÆeruria
AIl€ foelgeDdo Earl:cdera I-uxentour8! Eacb























Fb Dkr DU Ff € Llt ELux I'I
t.? .1c67-rt.to.67 73, qôO .6?5.a 291+,00 162,o7 45.q38 1.6?5,o 266,o?
1.11.1967-10.6.68 a1,500 ..6?5,o 294,OO 162,8? 45.e18 \.675,O 266,O?
t.? .7968-rt.?.68 ?3,500 a.6?5,o 2Clr,0O 162,87 \5-938 ,.6?5,o 266,a7
1.8.196c-11.10.68 ?5,@O 1.750,O foo,00 1?o,28 46.8?5 1.750,0 2?r.50
1.11.68-11.10.69 75, oOO 7.750,o f00, o0 3?o.2-8
l+16,56 ( r)
L6.815 j.750. o 277.5O
2?4,ro (?t
1.11.69-lr.r o.7c 75,0OO 1.750,o 2?4.50 l+16, 56 46-8?5 1.750,O 2?1 ,50
1.11.70-11.10.71
"7 
,250 1.862,5 ?82.?\ \29.06 48.281 1.862,5 2?9.65
80, ooo 4.000,0 292, 80 444,1\ 50.0o0 4. ooo, o 289, 50
L.lt.?2-rt-10.7 82rræ 4.w,o @tA $t ÿLrg5 \58/2 30,1? (3) ,r.163 4.12',O 2ÿ,65
1;Ir,73-31.10.È 86ro@ l|.@,0 6rL,n 311+r76 t+T|,66 39,73 ,3.Ao 4.æoro 3ILræ
I.II.?+-31.10.7, 93rooo l..610ro 7O\r?e 31o,38 ,L6,rt+ L2'n 66.21É [.650,0 w,2,
I) A partlr de :/ Ab :/ A decor.ere c'al ,/ venal: 10.Ê.1,05ô.
2) q psrtir d" r/ Ab t,/ A dêcôrlere de1 :/ vÂnAf ! 2É.10.1069.
















Âbschôpfunsen - Levlee - Prellevl -
PRELEUX}IENTS ÂL'IT{POR?ÂTION DES PAYS TIEFS
ABSCEOEPflINGEI{ BgI EINFIIER At'S DRITTLAENDERN
,LEYES ON IMPOFIE FXG!i TIIIRD COI,'NBIE§.
PRELIEVI ALL'I}{FORTAZTONE DAI PABSI TERZI
EEFFINGEN B]J INVOER UTl DERDE LANDEI{
AFGIFTER VED INDIPRSLER FM TREDJBLAI{DE











1.2-30.à ,-31.7 r.8-31.x 1.11-3 I.2-30.1+ r,r-3t.7 1.8-31







02. 01 A ITI â) I I ,7,lt$ ij,ÿtæ 7oîT26 73,84io $.3531t sr6 *,ro








0r. o, A rr b)
I ld+,3866' io,7ÿ2 ,l+r4241 56,?851 62'rffi 8r& 72,67







01. Of A rr a)
37,7w 3,1!€8 É,2813 +8,2911 53,205L t8,00 61rgo
II 16rl+t39 12,8126 lt,1]{I!
.o,2660 6,6ÿt\ 3,03 3r34
D.












o2.Ol A Irr a) 2 89,46r8 .o2r20û to9,6yt5 I 4 .456: t26-oq78 137.!5 t,+6,1+8







02.01 À III a) , I Torl+183 br4917 (Nr3tt6 '0,0885 ,9,4ù ro8r19 tt5,29
æ,6191 3,q|rï 2017837 'r 9.1506 E,\935 5 




02. Ol Â III a) 4 I 93,5062 to4r@l+ [tl{,6r16 11 q, 62s', L3t,7ÿ' L\3,67 Lr3,o9




02. 01. A III a) 5 I 5o,?f63 ,39ÿ 6LrrT2e 6\,2424 orTm nrL5 82r22







02.05A1 I 2l+,2\2\ t7,1Lo3 29,72\5 1, O141 3lr,168L 37,2' 39,69
II 10,11+10 8,2r1û 7,Irrt
- 






02.06.Bra)2aa) I 77,ÿ19 t9,ffi1 %,r\§ ,e,6881 to9,æT 719,72 L27,58







t5. 01. A I1
I 23,0880 6,397 20r3OF 7,629t 26r0331 N136 30,24
II r0.039r 7,w9 6,8rdr 5.O22I 3,2Tlo r,s t,63
lt
PRIX CONSÎATES SUR LE HÂRCEE INTENIEI'R
PREISE FE§TGESTELL? AI'F DE},I INIJIENDISCEEII MARKT
PRICE; RECORDED ON TTE IIITRML MARXEÏ
PREZZI CONSTAÎATI SUL !,{ERCAIO NÀZIONAI.E
PRIiTZEN I'IAÂRGENoUFN 0p DE BINNENIJINDSE IitARf,T















ANDERLECHT classe fI rb ,0ro,o ir46,3 .368.5 'v\.\ 1161.! 3s65
p s I'{ARCHES
It,ARKTEN
Porcs cla66ê E 55ÿt,5 6\ÿ,\ 3179,7 iro3'9 i5L9r7 ,32\, 1.ûr\;
Polcs cfasse f !bIOOkB 5W'o 77\L t7 ]64r,6 6r,7 N129,i 3ùrJ,
cl asêe IJ Flc ,n3,r 2t+91 
'\ 180,9 .w,5 t337,6 \o%,s 3109,,Porcs clsFse flf
,t+ÿ,\ 5235t9 +93r,r lo49,0 o87.6 383+,( 3237,t






mk. 836,48 165,ù b3.91 no.80
'19.1+5 È9.æ 718.1+,
Svln Klâ6ae I Dkr 8ao,r3 l+9,æ @,* 155,33 ,o3,l+, t@6 700,91+
S"ln KlÀsso II æ1rl+, 732,D. ,69,æ '34,50 i76,n t 3,60 357,5'
Svln Nlasso III Dk! V6,35 tq;e üL,:ÿ i91,4o 3r,4, i03,Tt itx,4,
Svln Klasee IV Dkr 763,û i9Irù El,7O 7\t@ ;L7,39 irl+r57 irz,n
DH'TSCFLÂND (BR)
P 1' I{AERI(IE
§chueltrê Eandelsklea6e E lOO kr
Schtolle EsndolsklagsoI @kr










Porcs cfaass I I OOka
Porc6 cladso II ?arù *9,24 5æ.r: ,\5,2 l+S,8







ë,9? 5,9 2a,42 2Â -(É 23.35 23.à4 21.,3I





A5 2?,tc ùr77 2t.tx æ,.50
Ê
æ..oL '2.9t 22â ?1 .24 æ.62 20,69 21.10




II scrvprtrarr,p scr II prormlr I







PRIX COI'ISTATES SUR LE !,IARCBE INTENTEI'R
PREISE FESÎGESTELLT ÂUF DEM INLÀENDISCIIEN I,IÂXKT
PRICES RECORDED ON TIIE IMERI{AL ..'AÂIGf,
PREZZI CONSTÂTAT] SUL I.{ERCAIO NAZIONALE
PRI,'ZEN t,'AÂRGENOMFN OP DE BINNXNLANDSE I{AXKI













29-' 6-t2 13-r9 2016
"1-2










,478,o 5OS,o )512,O t\rz,o t/+F,0 i/+93,0 9,0 52\8,o 5145,0 t9):6,O n5,c 4763,0
Potcs cla6se I ft100ks tÉ26,o \776,o '6@,o t ÿ,o t6ÿ§ 1634,0 @ro l+350,0 \t9,a 3æ2,0 37û,o
classe If Fb 42(N,o 4t42,o t34O,o 1286,O 3t2,O t322,O ,r7r,0 !019,0 38ro,o 3512,o )L09,0 3431+,0
Porcs c] asso lff !o38,o 1200,0 u.03,0 lOær0 lo39,o É16,0 t916,0 315t+,o 356É.,a æÀ3,0 È5oro 3170,o






719,00 720,O 72O,A lr9ræ ,r9,æ 'r9,00 tg,oo 7L9,u 7L9d 718,0( 718,0 7r8,0o
Svin Klasse I Dkr ?04,00 Io4,æ 70!,0 103,00 |o2r0o 'olroo '0I,00 7@r( 7@,q 399,oo t99,@ 70o,00
Svin Klasse II 682,00 180,æ ?0,00 )75t@ ,69,cn 657,o irr,æ 6À€,0( 6ro,0c 553,00 ;53,00 659,o0
§vln (faaae tla
Dkr
6IJ+,00 g2,oo i3?,00 i33,00 il9,oo 19fi ;€o,0o 575 d )8orc i81,,oo 77,ù) 5»,oo
Svin KLease IV Dk! 627,æ 5a8,æ ;21 r.n ir3,oo ;94,00 ,r7,s. ;51.r00 ,\6,u ,5Orc(. i51,ao ,55t@ 55\,@
DEI'ISCHLAND (BR)
É 1' MAERKTE
Schrelne Hahdelskla6se E 100 kr
Schuelne Handelskl lôo k
Schue{nê Eehd6l t00 k 317,1' to3,23 299,75 p2,38 »,69 too,38 l98rI 2n,62 2ÿt,§ 172,85 n,69 282,r\
Schreine Handel6klâBse III







Porc6 claFse II ,69,æ ,63,ü
'52,75 ;r8,50 57,63 55otÿ ,>3,6: t[rr50 )28,73 r3,63 ,02,æ æ,æ
Porcs classe fII
Ff








t 23,ÿ 23,ÿ 23,§ 23,38 23rr8 23,r8 23,§ 23,38 23,88 2l+,08 2l+,08 2l+,08
cl
ô. 22''lo 22,78 æ'78 22,78 æ,63 22,63 22,78 22,78 23,26 23'tt6 23,\6 23,60
Ptcs C]
f 2L,79 »'70 2tr79 a.r7l 2L,7! 2tr7g 27,79 ?2 ,t+A 22,)+O 22,\6
Cl
L æ,62 20,61 æ162 20,62 ût@ æ,60 æ'@ 20,62 2c.% 2L.O9 21,04





PRIX CONSTATES SI'R LE I.I.ÀRCHE INTERIEIIR
PREI§E FESTOESTELLI AIIF DET INLâENDISCEBI MÂRKT
PRICES RECGDED ON EE INMI{ÀL }'l!!IGT
PREZZI COI{STATATI SIIL MERCATO NÀZIONALE
PRIJZET{ UIAPOEIIOITN OP DE BINNENIJINDSE MARKÎ





























Polcs cl.asso I 'Lur
.oo 69L,3 63æ,2 i276,8 ,874,1 ,rtl2-,t i52/!,,2 )206,\
Porc6 cLa6sê II EIux
mk. 5\b,7 iÿfi,4 ,27,3 5tÿ,. t7l! ,3 É]8,4
Polca cfaa6ê ,II EIur 5L66,A i767,L ;6qJ,o 225,9 1.889,1r '7n,, l#13
Porce claese fV
FIU






OO kE ts3,95 )74,0'l 3!7,01 205,8 '62 
'79
Vsikens klasse I lOOkr rîe,» ÿ9,07 3lr2,0I 2*,7: 29,,o9 r80,83
Varkenê klasse II
EI
I mk! t73,9' Wro7 33?rol 2æ,46 270,O9 6r,83 t\2,79
Varkena klaase III FI W,% t59,o7 332,01 2æ,79 260rO9 25',8 132,79
Verken6 klsaae fV IOOkE É3,» l>\,o7 ÿ7'ot 276126 4r,o9 r50,83 t?'l ,79
WITED KINGDOH
ouILDrom P Â11 pt8g PAB
,/ \,23 \'o2 3,98 3,æ 3,72 3'69 J,æ
2
t7
PRIX CONSTATE§ 8I'R LE I{ARCEE INTERIEIIB
PREISE rESîcEsrELlt AUF DEll INLAENDISCHEN Îi1ÀRKT
FRICES FECCaDED Otr gE NIERNAL I.,IABIGII
PREZZI CON§TAÎATI SIIL HEBCÂTO NAZIONALE
PRI!'ZT$I UAARGE!{OMEN OP DE BINNENIJIIIDSE I{ARKT








































































































OUIIDF'ORD 0 Â11 plAB PAB
,/
3r7o 3,79 3'7, 3,62 3r7l 3,7o 3r7o 3t7o 3,67 3,74 3'78 3,83
l8
I ,rr** ,.-.r* I
I scsvrrmrr,prscr I
I promlr I









Elr,r, 281,0 É9,r, t*,15 59,20
19,r5 85rÿ z16ro &,æ
l&,55 {rL,t, ?o,3€ 26.Lro ,!t19,55 39,æ














































hlr de référencr Pb
100 kr ,TIL,', 552Lt i232,9 /+3!l+ l.3rI,0 tI28,7 t537,2
PÂq I'C.RE










100 ka 8o1rl+: lv,r ,69,@ Tÿ,'I 576,n 613,6 657,r'.
RE








1m 3613 373r0 t 7,Ù 312 r21 ÿ3,79 2æ,6 ?tu,
f6renzprg








1OO kg 67L,u >\9t2\ 62\r1i 57Lr\ i6o,u ,45,2 ,98,8'.
tc







Ê 2\,o7 t\,20 23,8: æ,\i ù'T 2t,lx æ'5o
lof6reEco pllcos
uÂ r03,8:










1Oo k8 æ.13: æ.e! 87.& n.3x 80.7r 7r-07 6.3LÉ
tc









lOO kc 6l+!0,' @78,2 ,sT,)1 7527 t i1Éro 5L7\ 
'l Lg18,t'
UC





KIaBse II nôfersntloprlJ z(
PÂB
EI
lOokB 3?3,95 361+r0? 337,01 288,116 27O,O' ?65,A= 2t+2,79
RE










100 kB 102,1+4 n,L5 *'29 ÿ,b, 8r& 88,1: 91,10





















































É51r0 lrrL,5 393,0 a*,o !317 337,' À203,: 1036,0 388t,0 ÿr7,o i\r2,o ÿ4,,a
PAÈ I]C-RE
1Cr0 kr


































100 kB ,69,æ ;63,88 5r2,7 ,5g,rl ,r7,6: ,50,3t ,r3,6. ,\5,5 ,28,r ,13'6 ,a2,3t 4P,æ
Ic







l'79 2L,71 2t,79 2t'79 2L,7t 27r7I 2L'19 21,19 22,2t »'@ æ,b 22,t$
lsference prlces
UA










100 kB 77-7d. 12.21r+ 3.6r+3 80.4r n,ÿ1) 75.8j+3 76.te 76.67: ,3.æo 68.e2\ 65.6' 63.3Ë
tc
10O ka










,17',< ,2@,c 522',c ,175,c 52æ,C ,2r5,O i2ÿ,o ,o30 W,,C b78É,a
PÂB 100 ka







20L,r: 262,3, 264,t, 270,38 2n,35 zTt,3' 272,o8 26L,0 d+9,ri 249,55 ?_)+\,7i 239,2O
PAB
RE
100 kB ù,7t 76,t9 76,71 78,52 &,54 Sorrl+ 79,OL 7',gr 72 rt17 12 






acole 3,70 3,79 3,62 3,7t 3,1o 3,7o 3,70 3,6t 3,-14 3'78 3,83
PAB
UÂ
IOO kA æ,66 9'\2 89,\7 6,37 æ,52 88,28 88,28 æ,2t 87 ,56 89,23 ?o'19 91,38(l) e rortrr du I.2.1t13 : êpÈL@ttd d,es dlslosLtloÉ alu cEE) No. 23r+/?3
Ab I.2.Ir3 : AnErduDg ùer Bestl@Dgen aler verordn. (E',ac) Nr. 234/73
A Farttre dal 1.2.1rJ3 : aptrI1@21æ deUe dl6po61ztonl d.el Regol. (CEE) No. 23r+/73V@f 1.2.fÿÉ : tæ!as61Dg ve de beFaLtrgen tu VeroraleÀ. (æC) É. 2ÿ/73
20
Trlx de ré férenc
Re f6rence prlcea
NSLAGTEDE SVIN GESCHLACHTEÏE SCHWEINE

















Prrx de rèference et
prrx d'ècluse
SUINI MACELLATI










J FrM ArMrJ J Ars 0 N DIJ F MrArMrJ J Ars olNrD M J J'A1972 1973 1974
*Sluseprrser overlor tredlelande / Etnschleusungspreis gegenÙber Dflttlandern / Slulce gate pnces agarnst thrrd countnes / prrx d'èctuse envors les pays tters
Prezzo kmrte verso paest tg121 / S(ursprrjs togenover derde landen
ECLAIBCIS§EMENTS C@CERNANT LE CA.APEIQUE : 'E\IOLIITIN DES PRIX
DES POBCS DANS LË PAYS DE LÂ CEII
(rcyæno æbile de 12 oois m UC par 100 k6 poids abettu)
LêB p!ir, qul ont ssrÿl de tase pou lr6tablissenut du glaphique, ss raptrbrtaient, pour Ia p6riods qul
préc6dalt lrirstaurationr au 1Br juillet 1967, dtu n8ché ulquo pout la vieil€ porcire, au! guê1it6s
de référonce su les Eêrcbés r€prés€ntatifB dss Etêts mæbrec. Â le rigutrr css Drli ont ét6 corrlt6s
efin rle les rædre coEparablss êrtrrerrl. Pour les prir valables À pætir atlr 1êr julUet 1967, i1 faut
Es référ6r u éoleiraisEsneDts pB€€ 7.
&!g Pdr la llanoe st J.rltaller lss prlr pou la gualité de r6férence' rosp€ctiyeEont pou! Ie§
Ànn6os 1950-1957 er ].9ro-L9ÿt nrétaiæt pæ tllspoaibles. Les caleuls ont aloBc été faltg su
bæe drætrss rlou6es.
l. Pour ]a Flarcs : oat ét6 pris @ ooasidgration les pri: des porcs ÿiÿets cat. I sur le
naroàé de la villsttg, lesquelo ont 6té convertls eû prlx poldB êbettu (r tr3). Vu ta
différence ats qBf.ité (los cotBtloas ils La Vlllette étut, peoilant Ia p6rloals ds 1958-
1964, lnfériæee de 2r3 É à col.los de la qualité r3o11e couper eur Eêl}ss cætra!.a§ ala
Parls), 11 y ett lieu al'aJustor css prlr (r I,0235).
2. Pou lrltal1ê t oDt 6té reDrlBes les ætations ro Ie æobrÉ ds Ui1æo pou! Ios porcs de
fro kg polds vlf, qul ont ét6 convortles æillts e prl! polds abettu (r 1r3).
PT.ÂUTNWMT A'}' §CUAI'Etr!D r NE§IWICtrUilC DB SCEIIEIXEPBEISE EC DB IÂITDM DB ETO'
(Cletteaaer lz-Honêtsdurchschitt 
- 
BE je 1OO kg Scblaohtgericbt)
Dle dioseE So)'.ubild agrode llêg@il€û ProlEs saræ Prslsê alf dm Rofsræzogrkto lÏt SchEoilo der
Befersazgualitêt uu ZeltDua.!:t vor dæ M.chtulg oiBas g@sùsæ@ ItarLtes für Sohrellsflsisch u
1. Julj, 1967. Di.o Prolse §lad t€ilrsis8 bellchtigt rcrd€E, daDlt sie Elterol!âûd68 vs!8l€iohbsr sl!d.
F{tr alis Pretser tlle ab 1. Jult 196? BüItlg siaèr gelta .tiê hlgrtgnlge alf sèltc 8
B9IEIS r Fü! Èùbolch ud Itallm §lnd tue hslse filr di€ nsfersnzqualitEt für alie Jabe 195È
1957 beziehutBrstss 1910-1916 Dlcht yorbsatsl. ÂuE iliesffi Grode sind fltr dlese ZsltrEEEo
Prelse M rcrbedæ€D ArgBboB ot?êcba€t rordu.
1. Für &:a,ûlcoich ylrd itabel auagptüEù ÿoB hol§u fllr lebsnalo Schcolaer Kat. I1 uf itæ
ltârH voa nla Villetto'. §ach Ucecbauag alieser Prsise uf Basle Schlachtg€rloht (x lrl)
reiiea ilis ÈgptmlBss ugæeohret (r IrO235), u d6r &alitBtrotemohlod ausmglelch@'
dê 18 Dürohscbrltt iter Ja,bre :.9ÿ-L964 èiæs Prel§e von nls villottsn um 2'3 f uiedrigsr
6eresæ slnd, alB au8jsDlgêri flb all6 BeforrzquêIitet ("toUe coupe') iD ds! ilralls§
coltrelgs de Pæ18n.
2. tïr ltê1iü rudü filr ilsn obü gmffitsn Zeitrem èis trotisrogu ilf alæ l{arkt voa
Dltleo filr Schrolnê Ei.t 150 k6 Lebsdgeyicht v€nüdot, dle iùaru uf lEsis Sch}êoht-
gericht (r Ir3) urgeroclaet rordq siad.
22
DEI;I{ÀTORY NOIE TO IT{E ORAPII : "TAEI{D OF PIG ÆICES
IN EEC COI,,IIBIESI'
(BIldtng aveEge dor 12 @th6 1n u.â./IOO kg BfauSbtored El8ht)
Fû îÀe Frlod lrocedlDg the lrtld,rctlon of a 61ng1e @ket fr ptg@t oD I Julÿ IÉ7, ttæ lElcos usqd to plot lhe gEDh ælatê to
refererce qEI1t168 gn æIreæntatlve @kets tn liêûÈer statÀ8. theæ IElc€B hÀvo been cfroctcd rhêre æcesalT to @ke th@ c@Iæblo.
Please seê làe explEEtqy noto ù ID€o ô for Flces BLld. fr@ 1,ruly 196?.
00000
l{B : Fd Fruce EDit ltâ\v tÀe flces for the reforerce qELtty fq L»o-57 a\A I»0-56 resFotlvely Ee rct aELIablè. Tbô @lcuJÂtl@
bad thBrefæ to be bsed on aIt€BtlE dÂta.
I. F@ Ètlcq t'!â Irlces fo Ilvo plgs of êt. I o t!6 Ia VlLLettô @ket, Ere takon tuto accmt. th6æ rere tùsn c@verteA lnto
ElauAhlÆred El8ht lrlco8 (x 1.3). lesw of tà6 atlffarere tn qquty ("LÂ vûIett€n quotatlqE fG tbo perloa lg8-6tr rere
2.3 ÿ t.ær tùe thoæ fü the "!o1lo cqlr" qEltty et nlea làlleB côntElê6 êe !àrls"), lt Eo receas8y to sdJst tùsæ
FFtcêo (x 1.023r)
2. For lte§r, quotqtl@ @ tlE I'ltl,u @kot f6 Ir0 kg llve-Elght plts rele ts.ksn lrto acc@t. Iheæ Fro thôn comlt6d lrto
olau8ht€rea Elght !a1cêe (x 1.3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
SPIEoÂZI@I R-IATIVE ÂL (R.AIICo 3 nElroLt,zIC,[E DEI PREZI DEI §rINI IEI PÂ§II TEI,LA cEEù
(86üê @bllo di 12 oesr-.Uc pæ 100 kg p@o @rto)
I plozzi prssl @Eê baaô por Iê roallzzazlono de1 grêfl@r a1 lrfslsærc, Dêr iI perlodo procodùto
It@t!Bt8 rn vigorê, 11 10 lugllo 196?, dol Eæ6to uIæ dollo oam1 qino, alle quqlttÀ dl !efo!@a
flI B4cêtl rappr€sontativl d6B1I Stêtl Eoobrl. Ss del @o, d€tti plozzt som 6tÀtl @rettI por
!@derll coapualltl fra torc. Pe! 1 plozzi, i! vtgor€ ê pstire dBl lo luglio 196?, llfoliEi ê
chiùldontl d€IlB tr8818 10.
ooo
\qlg ! r p.ezzl por ]s quêlrtÀ di rifsrlamto, psr lê rlecr. e ÿrt.lta lispottlveqto p6r Blr @1
1950'1957 o 1950-1956' non ùeo digEoElbilt. I cel@ll §oao Etêtl duguo osegultr eulla tse
di, altu dê11,
I. Por ra lbecrê ! 6ono statr p!ê6r ln arôiclolazrote L ptezzj. doi surnr vlvi cat. r qr
EolcBto ds nla V111etten, I qualr sono 6tat1 coDvêrtiti \n pîezza peso ærto (r lrl).
E' atêto nocêa'ùio acrnttù6 queati prozzr (r 1,0235) 
- 
vlstê rê drffêronzê dl quêl1tÀ
(eesendo Ie quotêzloni do 
'rtê ÿlI]€tton , duete 11 periodo t958-1964t 1nfêri,orl di 2rJ g
a quello delIa quBlrtÀ nEello coupon êllo.Halloa c@t!êlês dê pci6n).
2. P€r 1tItE1lâ r sono Etato proas In conaldêlatrone lo quotazlonl auI &êacêto clt Mtleo pù




îoELICHTIN0 0P :i.l GR.â.FIB 3 no{Tl{ltrtrE.lilc VAN DE VARKESPRIJZEù t DE LÀ\DW VÀD DE EEon
(12-6ar-'..e1iJk! vooltschrlJd€nd geDrddelde-RE psr lOO kg tælecht Beucht)
Voor do s@@tel1u8 ve d€ grafrek Eêrdonr voo! ds poriodo rcor dê ursrkln€tr€dlEg @ do g@e@-
Bcbappelrjke @kt voor vuk@vlooa op I Jult 1167, ds prtJz@ B@EoD d.1e bê'trol.}'lBg hadd@ op do op
de rêfer@j,ls@Lt@ ve d€ Lrd-Stêt@ vùbedeldo rêferùtighJaliteltoD, u@op ovùtu€€1. @rgctl@
rerdgn to€gêpæt, t@ 6iad€ zo onderlu8 ÿerteltJkbaar to nak@. Voor d6 pllJz@ vdaf I juli 19671
zlJ voilozeE E68 do toelichthg op blz. rt.
trota s Voor Fr&lRiJk on Italtà E@ de prljz@ Eo! tlo æfqontiekEltt€it leopèctiwsliJk voor d.e
JB@ 1950-1917 d 1950-1956 nlet bsachikla8. Daæo rædd zrJ yætgæteld a8 de hed E
ed6!s rol bo8chikbæ gogsv@g.
1. Voor Ersbijk rsrd ultgqgEe vu do priJzq voo! l€y@do Ek€6 et, I op d6 @!it w
La Vllfstts. trê o@êkùln€ @ dêze priJz@ op bæI§ Bq§lêcht goicbt (r 1,3) rcud eo
âepæsing voor veFchll 1! kElttoit pIæts (x tr0235), omdai g@j.ddetd ovo! dlo JE@
»58-f964 de priJz@ @ Iê Villqtts 2r3 fi fef.et 1a€eD dd drê vù nB€1,1ê @upon in d€
nBallos c@tralê8 ds PBia".
2. Voor ltdiâ rord@ dê notælDgu op de @H @ lril@ ÿoo! Ek@a w 150 kA lev@d
gericht g@oEeÀ, en ôrgor€È@A op bærs t€61acht Stricht ( r 1r3).
+.+.+.+.+.+.+.+.+
FCAI(]jRII\IiER TI1 DIjOnAMMSI 3 "slISEBIffitE;s uDÿIl(LXm I EIF-IANDENBn
(Var1êbelt 12 dætors geMlt - RE fE. IOO kg sfa8tÉEêgt)
I)e lalær, aler llgger til grurd fc ôett€dl,Bg@, E IE1ær IË aealæbudeæs æIreBentatlre @rkôûor fq syl.! eJ FferücokEutst fG
ttdoa fÊ olrett€Iaen sf èt fæIIeB @ked fd ryI$k/û dq 1. JuIl 196?. Èlære q d,sLy16 JEtÆEt, fd at d. Er æ@oatlEæs bdtyrlies.
FG ale IElær, ater er E/Iê1Ao fE I. Jull 196?, gæliter fdkl8lrgere !e Blaie 12.
Ig9Ig4§ : F@ FED.b18 og ltallen foreIlgter frlærc fG !.feæncokEllt€t€a fo Éreæ L»O-f»1 heDàold.sÿls 150-1916 {kke.
hlaeru fq dlsæ Irrloder er dsfG udro$€t É ffu!ôlag af aldrE olùsnùtger.
l. Fq FfunlBlg8 vedk@Dite er @! gâet uê fB IElære é IeEEde 6v1n, Iat. I, !E @kÊa!êt "Iê Vu.Lette".
Eet€r @gnlD8 sf d,lsæ IElffi É erudlag af stagteEBten (x Ir3) bIêÿ æsultat€rc @gmt (x 110234)
fc Èt uèIlgæ kElttet6f66ke]-leD, ttÂ allsæ gtoæ 1É "Ia Vflkttên 1 te@§Dlt I àææ Iÿ)0-1p64 har Eæt
2r3 û l8wæ erd Irisorc for refoæncekElltatoa (nf€lle Coup") t "Ih,!Ies ceatta.Loa tte làrls".
2. For ItaLtens yedk@lde ry@iltea f@ ore@emte tL16ru noterùl8erre pà, @kealet 1l,Il.Ieo fd wlll af IrO kg




Udvikling for suinekdds priser(l )
i EF landene





in den Liindern der EG
0lerlende 12 Monatsdurchschnrtte(2 )
( RE/1@kg Schlachtgewichl )
1964 1S5
Evolution des prix des poræ
dans les pays de la CE
Moyennos mobrtos de 12 mo,s (2)











(l)Pr,sen to roformco knÙreten - prerss dorReferenzqurirar - pnx dê lê gualitd de référence
(2)Beregnet. 
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oluzione dei prezzi dei suini(i)
nei paesi della CE
f4gdre mbrlr d, 12 mesr(2)
(UC/100k9 pso rnorto )
0ntwikketing \En de varkensprijzen(1)
in de [anden van de EG
12 mandetrlkso voorlschrudmde gem,ddetder ( 2 )
( RE/100k9 goslacht gewrcht )
Evolution of pork prices( t I
in EC countries
grdrng trorâgos wer 12 months( 2 )
(UA/100k9 daughterod wsighl )
1969 1970 1971 1972 1973 1971 19?5 1976
li dstta qulitâ di roforimonto - Prijzon van de rofermhekwal,teit - Pricos ld the rgferenco quattty
,lêto dopo convorsrono rn 
.uc dB prozzr ongrnali in baso al tasso di cambro in ugorê n cra8cm mos€imd. m.. omrokenin§ wn do orrgiml€ pruzon rn RE togen do in do afzondertrjk€ maànden geldode wsselkoors€rl












PRTX COIISTATES SI'R LE MARCHE INTORTEIR
PREISE TESTGESTELLT AIJF DEI4 TNLAE'I{DISCHEN HARKT
PRICES RECORDD ON TEE INERNÂL }''ARIGtr
PREZZI CONS2ÂTATI SI'L MERCATO NÂZIONALE
PRUZE:I{ IdÂARGENOI.'EN OP DE BTNIENLANDSE IlARKl




















EaEEoD Fb ùr,, 81.,3 79,4 20-B 68.1+ 63,1 61,0
Lon8e6 
- 
KaFbonidest fr 90,1 E*,8 32,4 ?8,L 78,' 7t,o
Echoude bar) 63,o ,9,' ,,2 53,9 50,1- \1,3
6'2 \5,o 40,? ,\,6 !+,4 3r,0 28,L
IÉrd, fral6- Spek, vero ft $,t 17,8 19.O 2016 t9'7 t1,7 L6,3
DAN}IÂRK
Kfbenhavn
Sklrkd Dkr P,b Lrrg5 -88 IO-6f 10,08 9,18
Kàn (kar Dkr 13.50 13,æ 14rO' 14,10 13,78 13,7' 1l+r 70
Bo! Dkr 8,50 8'a, 8, r8 ?,?o 7,25 6,9 7 
'3o
Brystfl.aeak Dk! 7,8o 7,74 ?.?o ?.\4 6,æ 6,68 6,*
sYltreBpaek, fersk Dkr 2,æ 3,20 7.20 ,.08 3,æ 3,13 3,62
DEUÎSCFLAND (BR)
2 Mâlkte




5,16 4,96 !r38 L,69 4,Jt
Kot elett6tri DM 7,33 6,16 6,60 6,42 6,59 6.67 6,lt
DM 4'r7 l*r34 4. r.3 ,.?8 1-67
Bàuche und Bauch6pock DM 3,n 3,\9 ,,12 .66 .35 2,!8 2,\\





Ff 8,69 8,tl I,08 ,58 7 
'7I
6,58 5,fi
LÔnE€ Ff 10 r10 9,\3 9,08 8.?j 9,cÈr 8,98 I'a
5,22 5,a9 4.92 3.æ 3,65 3,01
Poltrlnoa (entrelardéee) Ef 5r& ,,93 6,08 4,r4 3,93 3,13
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PR]X CONSTATES SI'R LE UARCHE INTERTEDR
PNEISE IESÎGESIELLT AI'F DET,I INLAENDISCEEN UÂRKT
MICES RECORDM OI 4m II{TELIIAL I4A.RXEI
PREZZI CONSTATÀTI SIIL I4ERCATO NÀZIONÀLE
PRIJZEN !'AARGENOI.TEN OP DE BINNENLANDSE I,IARKT




















Eaûûon T,A 7o,o fi,0 66,, 66,5 6>,o 6z', 62.o 6a,a 6r,o 61,0 6I,o)
LohRâE 
- 
l(arbônidestrcEgen Fb &,0 @,, 79,o 78,0 78,o 79,o &15 78,0 75,5 7t,, 70,o 70,0)
EDaulea 
- 
Schoude 5\,o 54,> 5\,O 53 
's
53'5 ,L,5 Ttro B,o \9,c 48,0 t+7 ,o t+7 ,o')
rd tr{ J+,> 3l+,5 3\,5 !1,5 3l+,0 3t', 31,0 30,, 30,o 29,' 27,' 27,5')
Ia!d, fral6- Spek, ver6 m &,0 20,O L9', L9,5 19,, 17,' r7,8 t7,, ]6,0 16,0)
DÂNMÂRT
Klbenhaen
Sldrk€r Dkr 10,40 I0,l+0 10,20 10,0o 9,7o 9,40 ,,rc 9rlo 9,10 9,r0 9,10 9.r0
Kan (karbonade) 13,70 13,70 13r80 r3,80 13,80 r3,t0 r3,50 13,r0 1l+rr0 1Ù,50 1l*.50 t4,ro
Bov Dk! 7,50 7,ro 7,æ ?,IO 7,10 6,n 6'P 6'* 6'* 6,æ 8,æ 6,9
Bryst flaesk Dkr 7 
'Lo
6'n 6t9o 6,n 6,80 6,60 6,@ 6,60 6,n 6'n 6'* 6,9









Kotelettatrâh.e DM 6,68 6 
'58
6 
'5t 6'>g 6 '65 6 '1o 6r@ 6,66 6,63 ot)j or)3 6 'ra
DM 3,76 3,6 3'6t, 3,69 3'lo 3,6r 3,58 3r\6 3,40 3,28 3,28
Bâuche uBd Bauchgpeck DM 2,\' 2,§ 2,3' 2,33 2t23 2,28 2,ol 2,24 2 t!5 2,a3 100 3,79
Speck, fllgch DM r,@ 1,@ o'% o,9lr o,9l' 0,94 o,9l+ 0,93 0,s 0,& ùr& 0,&
TNANCE
Par i B- Run 8l s
7,ro 7,r0 6,9 7'b 7 
'o,
0,or) 6,60 6,35 6,2o 6,2o 6,]o 5,æ
9,4 9'æ 8,75 9,o, 9,æ ( 9,oo) 9,70 8,80 8,40 ér!, 8,3' 8,|to
3,90 3,80 3,80 3,80 3r& ( 3,€o) 3,80 3,5' 3'l{o 3'L5 3,05 2,85
Poltrlhê§ (eatrolardéee) Ff 4r@ 3'9 3'9 3,% 3,F ( 3,90) 3,80 3,60 3,r, 3,ro 3,50 3,50
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Ff
PRIX CONSTATES SUR LE MAR TE INIERIEI'R
PRETSE FES?OESTELLT AI]F DEM TNLAENDISCHEN MÂRKT
ERT@ RECORDD ON TEE INMNAL MÀRKEÎ
PRXZZI CONSTATATI SIIL MERCAÎO NAZIONALE
PRrt,ZB{ TIAARGEI{OMEN OP DE BINNENLÂI{DSE IIAPI(T


















JAN FES MAR APR MAI JI,N J1IL AIJO SP trov DEC
IlALIA
l{l-l ano
Ltf ].636 17't0) L527 t5T8 ,73 r462
r{+ rlùo ,L/.t o) I+l+o Illllo 1!!o r3l+2
Spal Ie Lit to22 1050) 800 1020 æo 8U
78t+ (&o) 550 ,9\ 573 b94
Iardo, fre6co LLt iæ (tæ) 455 \5' tt55 lto
LrrxxllBot Io
afambon6 Elur 93,6 ÿ'2 tx,a 81.7 n,3 74,9 68,0
I ohEes EIU 93,8 @.9 Aa -r 82 -s æ..2 a2 Jr at -6
EDÀu1e6 65.9 6\-5 61 -l a8 -2 5?.2 i5A 51 l
Poltrinec
lcr+ral orâéocl EIux \7,3 \6,o 1.3., /+O.5 39,5 39'a 34,3
Larrl, fralê El ux 20,6 19.6 18.! 16.9 L7 ,7 L7,6 17,0
I{EDERIIIND
, @rkten
EsnEon FI 6,\7 i,3o 6,o5 5,\9 ,,rl+ 5,D 4,9L
trarbonade- rll 6,ü ;-+ 6.r3 6.o7 6.23 6.3'1 6.24
Schouders FI \,56 t 
-)a1 l+.28 3.ç 3.7L 3.51r 3.38
Bulkenr ook EI 4ro5 tr@ \,a2 3,50 3,u 2'9 2'97












PRIX CONSTATES SI'R LE I.IARCFE INTERIEI'R
PREI§E FEST§ESTELLT AUF DEI,I INLAENDISCHEN I,IÂRKî
PRICE§ RECORDED ON THE I]EERI{Ai MÂT,KEf,
PRTZZI CONSîATATT SÛL I{ERCATO NAZIONALE















29-' 6-12 13-r9 æ4 21-2 3-9 10-16 L7,-3 2l+-30 t-7 8-Il+ rr+l
IîALIA
HLl ano
ProBcluttl Llr t50 $10 ü80 L6ro rtoo 1r80 r580 1r80 ]rr0 150o 1À.60 Ij+ùo
LoEbat L/+4O 1/{4o Il+Ào rll40 rà40 141+O t440 11+l+0 ]l+l.O r390 1360 132O
Spal 1e Ltr 8æ 850 9æ 9ro ur0 8æ 8æ 9]0 8æ Aro 8æ 800
PAr cc tt e
,ro ,æ 6æ 62a 600 580 ,b ,æ 5ro 520 ,æ l+70
IÉrdor flesco Llt \r5 \,, 4r5 4>j \,, \55 \55 )+55 455 àào !40 tùo
LlrxEt{BouRo
lroyennê du J,aJs
Janbons Flur 79.o Tl.o Tt,a Tt,a Tl ro 77 
'o
77P 12,O n,o 69,o 70,0 6,o
T onFes EIur 03.0 82.0 82.0 æ.0 æ.0 8r,5 0r,: 82,0 u,5 6!.0 8e,0 8o.o
Epaul e I"I 57.O 58.0 57.O 57.O 57.O ,7,o ,7,o t4,0 55,o 5r,o ,5.o 52.0
Pol t rl nos Elu 39.0 !o.o 39,o I.O,0 39,0 lO,0 l$,0 38.0 38.0 38.0 ÿ,o 33,0
Lard, frals IIUI s,o 18,' 18,' L6,' r8.5 18,5 18,5 16.5 l!6.5 18.5 16.5 L6,'
NEDERL/IND
, @rkton
EaEEon I"I 5.19 l{.99 ,,ù ,,29 ,,2\ ,,2\ 5 
-O8 I+-qB l.-6 -o? L-8q
at I.I 6.21 6.0! 6 
-t6 6-21 6 -62 6,62 6,13 6.t5 6.o7 6.03 6.oo 6,r1
Schoudera EI i-?I 1-Tt 3,70 3.7o 3,6r 3.44 .39 3.39 3.3i
BuLkon, ook EI 3.30 3.o5 3.Ol 3.rt 3.11 3.II 2rü 2'74 2,79 3,78 2'7\ 2'75











EclqirciBFeFent6 concp,nâFt les n.iv des oetIls (nrix fixés et lrix de marché)
ê! los nré1àvererts à 1 rinn^-tEtion reFriF d"ns cette publication
INTRODIICTTON
11 4 Â+é nrÉvrr, pzr 'ln vole rtu Rè.rpn-rt nn 2.16,r,19g11.tu 4./l!/1a6) (Journ-l Orficlel nn 10 du 20.4.1q52), â"ê
l,ofocrisation cinnutc des mârchéF sercit, ,14.. lê -ôctêrlr deF oerrfs, étah11e Sreduellenent à ncrtir du lO
Jujlret rq6p êt qlre cette orReniFrtl-on de narchl eomnortorait prlncipalement un régime de prérèr.enents intrn-
connunâutajres et de nrÉ1èvenents envers 1es pays tiers, calcrrlés notanment eur 19 base des.rix des céréales
fou rra6'ère s.
L'instauration, à partlr du ler Juillet 1957, dtun réBine de lrlx unique des céréales dane r" CormtlnputÀ a coDdult
à la r;:lisation à cette date drun marché unique dane le secte'rr des oeufs. If en est résultl 1e suDpressLon des
nrél è'rements intracommunarrt:lres.
I. REGIME DES PRIX
Pri x flxlr
--ï-Prix i' c1use : (Règlenent aô tz2,/(7tçgx - a-t. ?)Conforné-cnt à I'art. 7 du RÀetê-":+ no 122/6?/?.lE du 11.5.1966 (Journal Officlel d\t 19.6.796? - 1OÀne année,
no 117) portant organisatlon connune des marchds dan6 1e secteur des oeuf6,1a Conn16§1on, après consulta-
tlon du Comité de gestion, flxe pour Ia Comnuneuté 1es prix d'écluse. Ces prlx d'éc1uee sont fixés à 1'avance
no,rr chalue trlmestre et eont valableF à partlr d'r ler rovenbre, du 1er février' du ler nal et du ler août.
Lcrs de lerrr flxqtior, l-t est tenr comnte du nrlx eur 1e marché rondlal de 1a ouantlté de céréa'[es fortrraÊères
nécesssl.re à 1, productlon d'ur kq droeufs en coôuil1e. It cst égalenert tenu compte dê6 autrêa coûta
d'alinentation olnei o're de. fralc géléraux de production et de comnerclqllsatlon.
II.&EGTr,rE pES ECgqNCES
PréIèvementB à 1'lnportatlon :(Rè81ement \o 722/6?/cÉE - art. J)
IIE sont flxés à lravance nour chaqus trlnestre et eont appllcables artx prodults vls6s à 1'art. ler du Rè81enent
no \22/6?/cEE.
En ce oui concerne le calcuI dea divers préLèvenerts à l'inportatlon, 11 faut se réîérer aux art. 4 et 5 du
Règl ement ro t2?/6?/cEE.
RestitutlonB à t'exportatloq (Rèslenent îo :.22/6?/cEE - art. 9)
Pour Fcraet+re 1'.rrrrtatlon des prodults danÊ 1e se.teur dee oe,:fs sur lt base dcs lrix de ce6 produits sur
Ie mar"hé ncnilial, 1-a d:fférence entre ces pri.x et 1es priv danB fa Ccnnunar:té pert âtre ecuverte psr rln€
re6tjtutlon à 1'exportâtion. Cè'te restitution est 1e nâne pour toute la Connuna)t< et peut être dlfférenclée
selon 1es deetlnatlons-
TII.PRIX SI]R I3 I4ARCHE INTERTI',TIF
Dans la mesure du pcs:ible, 1es cotatlons ont été établles pour des oeufa de 1a catégorie A l' (55 à 5OE).
Toutefoli, i'l est à re-aro-uer îue ce6 prlx ae aont pas nécessalrene:.t cômparables, à cauxe CeE dlfférontes
conditlon6 de livralsor, de staCe de connerclalisatlon et de 1a qualltdi
Be1Eioue MFrcLx de Krlllshouten ! prlx de Sros à I'achat' franco narché
Danmark PiiY d'e:ipôrtatlon pour lee oeufe de toutes catégoriee
Allenagne (RF) 4 narchés : cologne : prix de gros à 1'achat, franco ma8aaln Rhénanie dD Nord-Westphalle
litunlch : lrix êe gros à 1'achat, départ centre de ramaEÊage
Francfort: nrlx de Gros à lrachat
NiêCersaehsen: Frix de 6ros à I'achat, départ nagasln
-ggncg Marché de Parls-Run61s : prlx de gros à 1a ÿoEte. franco marché.
rrlanCe MarchÉ ie rhlbllr: pr-ix de Sros à la vente
ftE'lle 2 -a-.}'dc: MirEr c" Ro-e : prlx dc Eros à l'achat, franco narché
Iuxembourf P-!x dc vclte'lrOVOLUX (eocpdrative de producteurs) : prlx de gros à 1a vente. frz.nco
aÉtcll:1 art
pslis-Bee P..lr: dc trrcr à 1a -ente n?ur les ce')fs de touter catégorles/or1ï reçus par les producteursr
reler'éc T,ar'le LEI trlanCt'orrtr-eeo.onisch InFtituutrr, raJoré drune narge de connerclalisatLon
de 
.' ,65 tr-r rqr '! OO pièccs, soit O,28? Fi par kg).
Ma.ché l- Dârnevcld : frlx de groe à i'aehat. franco marché.
Poyaune Uni Prlx dê rro- à I'a^hat ratrr 1eF oelrf§ rrstândaldrr
30
EIER
Il-lâ'!tenun'er zu den.êehstehen.l alrfEêfrihrter p.êiser f;i- EleF (festtrc.efzte prêisc
unC Ma,ktnrpiee\ und Ahset,ôsiunqer hêj dÊr llj-frrhr
r]]Nl EITrrN4
Tn .1e" vcro:dlrnq Nr. 2:/62ttgic ÿol 4.4.7962 (Ârtsblat. Nr. lo von 20.1,.-rô62) $qrde hÊ.tirnt. .tao diê
:"'plnsare Marktor8anl6etion fiirEter ab JO. JuI1 1962 schrittweise prrlchtet vird, rrnd dr3,Jie slrf
diese Welse errichtête tlarktorganisatioD ln ueeentllchen elne RegeluDt vor AhccLôF.u-pe- frir.iên UE-er_
ve-kehr zuischen den Mitgliedstaaten und nlt dritten Lârdêrn 1)nfas.e! rrJrd. bei de:ef Bere4hnure inebs_
§onders dle t\tter.getreidepreLee zugrunde gefegt F.rden. Ir Zugê der Einfiil-urF ejnheltti.Ler Getro{ds_
orelse in dêr Geneln6chaft ah 1. Juli 1957 uird zu dieFem Zeltpurkt e1n 3enelnea;er MÊrkt fiir Eier her-
Be6tê11t. Danlt ertflel en die innergerelrEcha:tt ichen AbschôJfunEe-.
I. PRETSREGELUNG
trestReset?te Preiae
Ilirschlerf6un!:§irel6ê : (Verordnune Nt. 1?Z/67/gEtG, A"t. 7)
cenâB Art. 7 der Verordnung M. lz2/6?/E!rtc ron 1\.6.196? (Antsblatt .o! j9.6.:196?,10. JêhrgânE Nr. 1lZ)
iiher eJne 
'enelnsane t'larktorganieatLon für Eie. setzt die Kornlsslon rach Arhôrung dea zustândlBen ver-
waltungaauêachueees für dle Genêlngchaft EinschlêuÊungspreise fest. Dlê EinBchleuBunBBpreiso Berden
für ie'teB vjerteljahr ln voraue featqeFetzt unal RelteF ab 1. No./êmber, L. Februar, 1. t4al rad 1. Aügust.
Bel der Festsetzun8 wird d.r Wcltnart(tlrêjB Cor fiir die ErzeuptnB voa 1 kg Eier lr Cer Schelê erfor-
4erliche tr\rttersetreidênen8e berückglchti8t, AuÂerden eind die Bon8tlgen l\rtterkosten aoHle die
êllFerelnen Erzeuguns- und ÿerharkt[nEBkoster beriick6ichttgt.
II. REGSITING DES H.A.}!DEIS UIT_DRITTF,N I,AE,NDERN
.!hrc!^;irfunpen bei EJrf.rhrt (Verordnung Nr. 122/61/ËvG, Art. ))
Fiir die ir A.t. 1 de- Verordnung Nt. \2?/61/WG Benannten ZollDoBltionen wlrd vIerteIJÊlhrllch
ln vorauE eine Àhschôpfuns festBesetzt.
l,las dle Berêchnung der elnzer-rê!. Ab6chô!,funÉen betrifft. wlrd auf dle Art. 4 und 5 rter vorordnun8
Nr. 122/ 6? /I'Jdc hineet,lps.-.
(Verordnung Nr. )22/67/EttG 
- Àrt. 9)
Irn die A!§fuhr.ler Erzeugrlqse dlesês Sektorê êuf der Grtlndlage aler Weltnarktlre16e dle6er Erzsugnisse
zu ernôglichên, kann der llnterBchied zwiechen dleeen helsen und don Prslaen der Genelnschâft durch elEe
ErÊ+Àttunq bel der Au6luhr auABeglLchen uerden. Dle Erstattung ist für ille goeante GereLnechaft gleich.
gle kann Je nqch Bestlmnung oCer Bestlmrorgsgeblet untêrechledlich eein.
I]I. PREISI] AUF DEM INLAEND]SCEEN ITIARKT
Die Notlerungen dc- EierFieisê be"iohen 61ch soweit uie nôglIch auf Eler der Hândel6klasse A 4 (55 b16
60 F). Dte p.oiaê sird lêdôch infolpê r)ntârcchiedrl.her LlefêrunBabedingunFen, Eandelastufen und eue_
ritâ'tqklqFsen nic\t ohîe weltore. zu vêrple{ehên.
BelF{êI MarktvorKrulshô1rteû:/jros-hEndelseinkellfsprelE, freiMarkt
Dânemark Au6fuhrnrels fiir Eiêr al le- Klês6en.
DeutFchland (BR) lr Hàtkte : Kôrr : GroashandelaeinkêufsprelB, frel Nortlrhein-tJeBtfiilIsche statlon
llii"cheh : Grosshardêlseinkaufepreic, ab Ksnnzeichnungsatelle
FrFFkfrtrt : crêcèh.ndetselnetardeoreie.
NiederFBchBen: Grosshsndet_selnkâufalreis. ab Stat{on
Erankrelch Markt ÿon Paris-È'nBlF I Groashendelsab8âbepreis, frel Uækt
frlard lJ6rkt von Dublln : crô-slandeteahprbeprelê
ftalten 2 Mârkte : MAilsnd lrnd Rôr : C-ôosha-delselnsta:dalJrelR. frei llFrkt
IJlx^nburP AbEabenrêio vor oVOLUX (Erzeugerqenoreenachaft) t Orôashsndel6abgabeDrela, frel
Einzelhanilel
Nlederlande Grosehandelsabgahenrels für Eler a1ler K1a6sen (Erzeu6emrels (berechnet durch dBa
LEf (Lêndbour,-econoniech Trstltuut) Dlus Grosshandelsspanne von 1,65 fI Je LOO Stück
bz\,. o.?87 Et Je Ki10).






EXptÀ.tAToFt NOIE ON THE EcO mIcES (FD@ mICEs AND MARI(EI E8ICES) AND IMPORT LEVIES SÉor$ IN lrls zuBLICATIoN
INBODIJCTION
Regulêtlon No 2l of \.1+.t*2 (Offlctal Jm]. No 30, 20.l+.1962) Irovldd thÊt the c@on Gganlatlon of the Eket 1! eggo aboulÀ be
estabLtshed FogreEslrely fr@ æ Jul.y 1962 ed tlElt the Bln featue of tbe @ket Ggulatlon vouLd be a sy8t@ of lltB-C@un1ty
Ievles and leyles m latrEt8 fr@ thlrd coutlles. The8e Levteg rcul-d be elculsteè Tlth IErtlcul,E reference to feed gEtr lalces.
The lntroductlon of a slrgle Erlce Eÿstæ fq cer€Is on I Juty 196? Ied to the cr@tlon of e 81n€1e Mket for eggs at the E@ tlDe.
Thls reauLted. h the abolltlon of htE-C@lty levleB.
r.ry
Flxed Irlce8
Stulco-gatæ trrlce8 : (Regulatlon No 122/57/BC - Artlcte 7)
Ârtlcle ? of ReguLÊtlon No )22/57/æC of 13.5.1956 (Otftcr"t JouEl No Lf7, ].9.6.1*7) on the c@on cgBrlatlm of tbe Mket ln egge,
Btlpjlstes tbat the C@lsslon rust flx slulce-gate lElcss f6 the C@ülty folttrlllg consultstlon rttb the l'rarE€ænt C@lttee. These
sluLce-gate lrlce8 ue ftxed h adwce for @ch qEter eld ùe EIld fr@ I Novenber, I Februaty, 1}{Ey ual } AWut restrEctlvel'y.
Hhen uæy ùe b€lrl8 flxed, the Irlce m tÀe ïaLl @ket of tbe qwtlty of feed gEln requlred for the lEoductl@ of @e ktlog@ of
eggs h shell ts tak€B llto cüslleEtlù. Other fæatilg costs BId genem]- trEodætlon 8ad @rkstùl8 coata ue also takea lnto acco8t.
rr-gggiry
I rt leÿles (Regulattü No 122/671tr'C - Artlcle 9)
These ere flxe{i h adruce for ach qurt€r atd appry to tbe IEoducts llst€è ln Ârtlcle } of Regu.l8tl@ No læ./67/W.
Rule8 fo @Lcul'etllg tbe Eloua lElbrt IeÿIeB ue contêtned ln Articles l+ ed, of BeguJ-atloD No Læ./67/Fg,C.
E(rtrt refuds (Regulatl@ No t22/61/wc - Artlcle 9)
îo e@ble e8g lEoducts to be extrprted d the b'8ls of lElces for these Iroducts on the rqlii @ket, t'!E tllifeænce betïeeD those Irlcea
alii lrlce8 vtthln the C@lty Ey be cwered by e exIDrt refurd. Ih18 æfmd le the æ fc the rhole C@lty 8!d @iI be Eled
acccdlng to destlEtlon.
rrr'@
Uheæ !o8§Ible, quotetlæ have been e8tabllshed fe @t€g6y A l+ (r5 to 6O e.) eggs. It shou.Ld be notsd hærer tbt tbese Irlcea æ not
recesslly c@Iæble be@we they relate to dlffeænt dellvet? corditlons, @ketlng stages ed qulltles.
BeIglE l(rulehouteE Éket : tholeEle buyln8 trrlce, free4t-@ket
ry E)(IDrt lrlce for eggs of ell @t€gùles
Gererÿ l+ Erkets : Cologne : rholeæIe buÿlDg trElce, fæ€t-Eeho$e, Rhlnelard - Ncth tJestplEuE
uulch : {holeqle buylng flce, ox collectlm centtre
FErkfut : uhoLeele buÿlD€ trrlce
Iær Sexot\y : whole@le bwlng lElce ex æhoue
ry ÈJ18-nu!g1s Eket : YhoIeBaJ.e bwlng Irtce, free€t-@rket
IrelanÈ, Dublln @ket r rhole@1e brryùlg Ftce
ItêIy 2 @kets : M1I4û 8rd n@ : vholea].e buÿ1ng trElce, free€t-@ket
LueEbora OVOLI.IX BeIIlDg 1r1ce (çroducersr cæpentlve ): vholeele æI1ljg lalce, free-to-retalLer
Netberrands H?'ïü*,:Hji"l1::n'i";ff:"r *',*Ëiâç": sffiil'*#i H ffi5iiiffi"fui::i::8:'là*.'r.ur.
Barnevelal @ket : vholeB.].e pEcbeæ lrlce, free€t-@ket
Unlteal Klnad@ Hholeele buylr,8 flce for "standard" qELlty egg8.
32
Iov,À
S-icnazionj rêî-tir'À hi nrê.-i.jê11ê.,^vâ chê flpurqno Fâ1 Irrêsente nubblicazione
(rrezzi fl§Fati ô nrezzl di mereato) e nrri nrplievt al l rinrrrt.zione
lNTRODlIZTONE
nar ir Raaararpnt^ -- )1/A)/CEF der lr.l*.r962 (Gazzpttd llfflcinle n. JO del 20.4.1C62) è st6+o stâhltito .hê
1'orrÂnizza.ione comurê dêl -êrccti nel settôrê delle uovp :Ercbbc F+atE ryàdu.lnerte ietltutia a decorrere
dar jo ruFlio l962 e chê tn1è orpÀrTzzqzione rli 6^-""1o conDor+, nrlnclr.lm.!tê un rêflne di Frelle'l fra e]l
Stcti renbrl e FÀ1 cên€r^nti dêj râeai terzi. calcôlati ln nartJcola-e -ul:â bFse dei Drez"i del cêrêali de
fora gqio.
Lrinstaurazione, E alecorrerê dar 1o luelio 1967. d,i 1)r rêplûê dl nrezzi unlci dei..roâ1i [ôr11.--,J-i]: ^e-rrrts
1a realiz"aziône. R11ê staqêa data, di ... Ê.r^i+o an..- -.1 settorp êelfê uo.'a. Di ..nêeguenza s^n^ verilti I
ca,lere i Drel ie"i rntraco-uritqr-i.
I. RECIME TET PREZZI
P-ê?zi fl.-stl
F,re-,i_ lirlte fRe.^lF-ert. n.122-,t6a,/Cî\ 
- 
art.7)
C.n:craenerte all'qrt. ? Ce1 Rêpolareilo n. 122/6?/CÊE àpl- 1z.4.].q.a (G--2.+lA fllicl.ie 1ô'- 7r.6.1967-
rO. Êrr.. ,. i1') -h^ fret:eie r)n'orfani--o,'one êo-ùne dêi rôr.À+j rô] s4!+orr dc!1e .^'re, 1a C^pmi:eiône,
s"ntlto 11 !arê:o d^r c.'1tato ri -ê.tiô-êr fic:. r n..ery,: ljnitF. Dê+t! hrâ,-.1r'-.Jte.o:ô,i-sâti ln
nltl.!p: per cJs.cün +rlne:tr. e:-rô an-ll.ELlli î re.ô,rn-o dql lo novarbre, 11:cht-a..-, !o ragglo e
1o agosto, Per lq aetêrnlnazlone ri tali n-ê--i s{ fJere tôntô del nrezzo srrl re-cato rô:dlaI. del!a q,ra.-
tttà dl cereali de roiagrio recesa3rlF pêr'lâ lrorll,"ione dl un Kg dJ ue.. lr gurclo. Iroltre si tiêne cortô
de!'lt a-ltri crsti dJ 4l{Fertâzlonê e de1-lê sJJêFe qêneFFl-: ,i n-od!l?JcnÂ e.ii cc--e:crFli-za-rnn".
II. REOIME D9'}LT SCÂI'IBI CON 1 PAESI 'IERZT
'l-ri:tnzlône : (Reeolaae:tô n. 122./6'?t/C* - art. l)
Detti prezzl vensoro flFsatl Ln artlcioc np- c1a:c.rn tr{FÀ-tre llef 1e voci tariffa:j. Jndi.ntc
r-ellrErtlcol. I de1 RâFô1A-êrto r. 122tÉ?/îti.
Per {l calccro ,lpl varl nrelie:! arliJ-pcrts-lone sl rlrvls aI Rego'aiento n. 12.2,t4t/CËË, aat. 4 e 5.
Rqstitr).1.n{ arlrêçpôntqeiore lRetrôi^-..i^ n. 1??t/6?/Cfî 
- 
art. 9)
Pêr corÂertir^ 1rês!ôrtq.1one deJ DrodottJ rel qottore delle lorra in base al prezzl di tal1 prodottl pratl-
cqtl alr nercato nondlaler 1o rllfferânzê tra o"e6ti Nlezz! e 1 ptezzl della Comunltà puà êFsere coperta da
rrna restituzlone a-'l'esportazione. Detta reetituzione è ete66a ler tutta 1a Comunltà. Eesa puà essere
Cif,ferenzlatF secondo 1s rlestirazlonl.
1rr. IREZZI§IL jffrRq4ro._INrEBNo.
Per le ô"ô+E-aorl derlê lrôrra ÿÂ:o^F^ ^ôncidêFFl{. nô11q ÈJarlrE .:c1 n^--lbl1e, I nrezzl dêl1e lota {êrrg
cle<se Â r (55 e 60 r1'1. n1+1s-1q... rllê,pto chÂ a.Ers. dJ d{ffere..e rlscoatrahili nê!1e ccnd:zioll
di dlstribuzia-e. rp:lo -tadlo dt cô-tp?cleLjzzazione e re11q quÊ]ità! tali prezzi non sono Fierorente
coEparahil l.
FêlElo tlêrccfo dl Krlrisho'rteF: ;rezzô d'acqtioto de] conEerclo €11'lngroseo, franco merc,tô
Darljne:^r Prêzzo allreFËô-tâ7i'ne l.or 'le aova di tutti le cIa§ai.
Gernania (RF) 4 -".ç311 : Color.ia: p-erzo d'ecoulsto ds1 connerclo allringroBFo, fra-co.aeazzino
Fenq-i q-Ueetlal io
Maraco : i?ezzo dracqx'tgto del coÉngrclo Rllrlngrosso. portenza centro dL ra.côrtâ
Frarcofortê: n"e?zo Ciacoulsto rlel comnerc{a alr- rtrtrrosÊê.
Nledere:c1s.r i îtea?o dracq'rleto de1 cornerc{ô al'l'ingroaso, poatên?j naEa??{Do
Mercato di Parl-l-Rrrrrl6r n e.,-o èf verdlta ,lel 
"n.6s-eio 
rlr'{n8ro5so, fra:co qe-cqto
Me.cato di Dublin: prezzo dl vendita del conmerclo allrlngronao
2.êrcati : Ul1ârê e Rona: Drezzo draaqri-+o rlel comnercio allrir8rooso. franco rercr+ô
p1c.2t,li vendlta Cl oVOLUX (Cooperatlvê di produttôrl): Frezzo di'rendita del connerclo
e1l rino-o§-e, rran.o dettÂBliantè
P:e-rô di tfÀhdita iêr c^-mêrclo Ê11'Jn.ross. ner le uova Cl t.rtte le c1a"si (fJ-ezzi riceYut.
da1 1-orl,'tta-a, (cqlcor-+a,1a1 1,8T. rrTârdh^"!,-Eccnonlqch Institurrt") nagFlorato di.rn narglne
Fcr 11 eomnprclo ql1rin'ros6o di 1.65 tr"f per lOO pezzi o Or28? ft per Kg)
Mercatc di Baineveld | îrezzo d'acaulato de1 conEerclo âlltinglosFo, franco mercato










Tôelich:ln: oi Je in rp?. h!'hlleatle :,ôôrkomenile prlJzên v.o: e{aren
(v--tdôst:ld^ nrijze er ûârktnFiizôn) en lnv.erhs.flnpen
INLEIDING
BIJ Vc:ordenlng, N". 2l/t62,/ÉEA va: t+.4.'t962 (Biblicatlêbtart N: lC - ^d. 20.t.r162) verâ trengqlit, dat de
EeneenÊeheDnelljkc crtlenlng vsr de rArkten 1! d! sector eleren nÂt {ngang za:: lO Juli !!62 geleltlelt,ik
tot .tard zou Porden Fehrac!^t e: dat deze narktordenlng hoofdzakellJk een st€],æI orvatte var intra-
eonnrtnautaire hefflngen en feffinBer tegenover derde landen, dle onder meer trerekend werdên op basLs van
de voedergraanpriJzen.
De lnvoering ln de Geneensehaf. De- 1 
.ru]j 1967. van een ur.lforne priJaregellng voor frarÊr bracht Fet
zlch rêe. dat on hednelde datum oôk ee- ÉerecrschalpellJke rerkt ln de sector eisrer tot atand r{êrd
Pebracht. De lntrecornrrna'rt=ire he:fin3êx kvaien ilaarnee te vêrva11en.
I. PRIJSREGELING
VastAestê1de prlJzen
slutsprljzen : (Verordening ar 722/6?/mG 
- 
art. ?)
ovêreenkonstlg arlike-r 7 I'an Verordenl.ng nr 122/67/ÉEG van lJ.6.196? (publlcatleblad van t9.6.196? _
1Oe Jaargang nr 117) houdende een Beneenachappeli.{l(ê ordenlng der markten in de sector elerenr stelt
de Commis;ie, na Lngewonnen advles van het Beheeraconitér voor de Geneenachap voor e1k kwartaal
van tevoren de slulsprlJzen vast. ZIJ zlJn van toepaeslng met lngang yan 1 no?enber, 1 februarl,
I net en 1 augustus. BIJ de vaststellJng ervan wordÈ râkenln8 gehoud€n met do rereldmarktprlJs
van de hoeveelheid voedergranen! benodi8d voor de productle van I kg el,eren in cle schaal. Boven-
dlen uordt rekenLng gehouden net de overi8e voederkosten en Eet ale aLgenene productle- en connerclallsa-
tlekoBten.
II. IEOELING VAN trET EAI{DELSÿERKEER MET DERDE LANDEîI
bij lnvoer : (Verordeaing w 722/6?/gEG 
- 
arttkel l)
Deze uorden voor e1k kvartaal van tevoren vastgestofd voor de in art. 1 var VerordsninB
M 122/6?/EEG opgenomen tariefposÈên.
Uat de berekenlng van de dlveree lnvoerheffingen betreft, zll tervezen naar Verordenlng m L2Z/6?/EEO
art. 4 en 5.
!! (VeroritenLng nr 122/6?/Æc - art. 9)
on de ultvoer van de produkten 1n de eector eleren op baels van de vereldmarktpriJzen nogêllJk te maken,
kan het verschll tussen deze prlJzen en de priJzen van de Geneenechap overbrugd worden door een reatltu-
tle btJ uLtvoer, dle perlodlek wordt vastgosteld. Deze restitutle le geliJk voor de gehelo Geneenachap en
kan eI naar Belang van de bestennlnp gedifferentlgerd worden.
III. PNT.]ZE]'I OP DE BINNENI.ÀNDSE MARKT
Voor de noterlngen van cle eleren verdon, waar dl,t nogellJk bleek, de prlJzen genoEen vaE de elsren
Klaeee A 4 (55 tot 60 g). Nochtang dient op8enerkt te uorden, alat door verechl.llen in levorln8svoor-
waarden! handeleetadluu en kualltêlt, deze prlJzen nLet zondar neer vergellJkbaar ziJn.
BelSlë Markt van Krrt{ulrotrt"r' GroothandelseankoopprlJs. franco mrkt
Denenarken PrtJs btJ rrltvoer voor eieren aLle klassen.
DultÊ1anit (BR) 4 narkten : Kôln : GroothandelsaankoopprlJs, franco nagazlJn Nooral-nlJntand-UestfalenMünchen :OroothanCel6aankoopprlJerafverzanelcêntruE
Frênklurt : GroothandelsaankooppriJs
Niedersachen : GroothandelsaarkooppriJs, af nagazlJn
FrankrlJk l{arkt vax Parls-RrrngLs: GroothardaleverkoopprlJe, franco ratkt
Ieriand Markt van Dublln 3 GroothandelsverkooDpriJs.
Italtii 2 markten : Ililano en Roma ! GroothandelsaankooppriJai franco narkt
luxemburg verkoopprlJzen ven OVolUX (Coôneratle 'ran oroducenten): GroothandelsverkooFprlJa, franco kleinhendel
Nederland G-oothsndêlsverkoopprlJB voor eieren a1le kla6aen (door de producenten ontvan6en prlJe(berekenal aloor het LEf, rrl,andbor:u-eeonônlFeh fnstituutrr), verneerderd met een groothan-delsrarge van 1,6! EI per IOO 6tuks of O,28? per kg)





Forklaringer tll de i det foefrende anfoerte anfoerte oriser pae aeg (fastsatte lriser og merked6-
priser) og lEnortafslfter
IiiDLEDNING
f foroldnin8 nr' 2c/52/EaÈF aî 4.4.1962 (Je europaeiske Fae11e66kâber§ rldeudê nr. ,c ar 2o.4.1g62) er det be6te4t, at dsn faellea
narkedaordning fo! ae8 sk1l selnenfoeres Sradvis frâ io. iuli 19621 og at deD saal-edea oprettede Erkedaoldnln8 foerst og fre@est§kul1e oEfatte et 6yEten 3f lmportafgifter for vareudvekslingen neI1en nedlgnsataterne og ned tredjelande, so. lEaer beregnea paagrundlag af Fri6erne for foderkorn' rndfoerersEu fra'1. juIl 1967 af fae11e6 kornlrlser inde! for Fâe11oa6kabet ned.foerte, at derpaa dette tid§punkt op.ettede6 et enhed6Barked for aeg. Dermed bortfaldt Faerle6skabet6 Lnterne iElortafrilfter.
I. PRISREGIER
Fast6attê prL6er
Sluseprlser: (Forordniag E. 122/67/EOû, artikel ?)
r hetrhold til artlkel 7 i forordnilE w- 122/6?/Èoqr af 1).5.1967 (De europaeleke Faerreaskabera îld.elde af 19.6.1962t 10. aar-galg trr' 117) on den faelLe6 tarked§ordDlng for aeg fastsaetter Nomia6lonen Brusoprl6er for Faellesskabet eftor hoering af deEkonpetente forvaltnin8skoniLè. slusePrlaerne fastsaettss forud for hvert kvartar og gaelder fra i. aovenber, 1. februer, 1. EaJ
og 1' auguet' ved fa6tBaettelsen tage6 der henayn tl1 verdenmarkedsprl6en for den foalerkornsaaen6de, dqr e! !oedyeadlg tir pro-duktioE af 1 kg aeg ned ekaL' De§uden er der t88et hensyn tlI de oevrige foderor,ko6tniE8er 6ant do alûlndêflge produktlols- oE6algsoeko6tnlnger.
,r.%
Inportaf8lftêr: (Forordniag M. jZZ/6?/îC:ifr artikel J)
For de 1 artikeL l I forordning w. 122/6?/Eoæ naovnte produhter fast6aêttes de! forud for hyert
Evad angaar bereglirgen af de enkeLte iEportafglftsrr heny16s6 tlI artikel 4 oA , 1 forordElag Er.
Brsportro6tltutloner: (Forordnlng w. 122/6?/E;O§, artlkel ÿ)
For ât Euli6goêre udfoer6el af produhter inde! for deune Eektor paa g?undrag af verdgnsnarkedsprleeu for dlage produhtsr kaE
for6ke11e! mell-en disse prlaêr og Faelleaskabet6 prlaer udLlgneE yed en ek8portrestltutlon. DeiÂe reetltutloa or d.9! Ba@ê for
hele Faellea6kabot og kâ! dlfferontiere6 aLt efter be6te@e1se66ted
,rr. rT"= 
=o^_,r=r,a.nr."Ia_
Notôringerao ef ae8!r1ae!nê sker saa vidt Euligt for aeg t haDdelaklasse A4 (55-6c g). prleerne kaa dog lklre ude! yLdere aE@eE-
lignes paa 8luld af forskelle I leverLEggbotlnBelaêr, handelatrj-D og kvalltetakj.aEeor.
Be1 gi eD harkedet i Krulshouterr! lngro§lndkoebBprl.s, franko narksd
Ek6portp!18 for ae6ç af alle klasoer
4 markedor: Iioela: ;ngroslndkoebsprls, fra[ko 6tat1o! 1
llo!drheir-1,e5tf aleE
l'luenchen: EnE?o6lndkoebsprls, af opsanlingaconter
Fraa.iurt: tngro6iDdkoeb6pris
i,ieder6)chsen: nflrosindkoebs-ris pJ 6t1tio!
:isrkedet i Pari6-RunBi6: '-n:ro6.fsf,ethant-sFris fraDko narkeal
I lrkedet 1 Dublinl enÊro6afEâetningsbris
2 narlieder: I.,ilano og kor: Engrosindkoebsprl6, franko Earkod
Àfsaetnin€.spri6 for OVOI.U.. (producenteomenslutniEg):
Engro6al6aetni!g6pr16r fraEko detaiLhandler
Engroeafsaetning6prl6 for aeg af a1le k1a66er (producentprls berognet af
LÊI rfLandbouw-econoltisch In6tituut',r plu6 engroshtrndel6nar8en paa j,65 FL
Dr. 1C0 stk.r henholdevls Ot28? FL pr. k6).
. arkedet I Berneveld: Engro6ihdkoeb6priat flanko nalked






























PNELEVEMEI{ÎS Â L'II4PORTATION DE.S PÂYs TIERS
ÀBSCBOEPFIINGEN BEI EINFIIER AI'S DRITILAENDERN
TEITIXS ON IMPOFIS FROI.T THITO COUITBIES
PRELIE\II ALL'II{PORTAZIONE DAI PAESI 1ERZI
BETEINGE.II BrJ IWOER UIT DERDE LANDEN
ÀFGII'TER VXD INDF,RSLER FRA IRED'ELANDE















I.2-3o.1+ 5 -Jl.7 8-31.1( 1.2-30.1+ 1.' -31.7 1.8-3r.1(
A. 1. Oeufs en coqullls (frals,conservée)-Schalenelêr(frloch,haltbar EeEacht)-E88§ lt she1l(fre6h'proserved)




55,o2 6Lrn 6r,73 76,\2
II L1,9 lt r39
p,\7 ro.ct 6,Tl 3,r9 3,ÿt
----ôEii" à o"." 
- 
BruteLer - E88s for hatchin8
2. Irovs da cova 
- 
Broedeiêren - Rugeaet 1OO st.-p.
,rrrtlll-l-----T-
o4.o5 A I s)
I 6,r8 6,88 7 
'o,
7,rt+ 7,æ gr4, 
I
II 1,r8 r,31 Lrt5 .00 0,71 o rLT o,Io
1. oeuf6 6ena coqullle(frale,conservae)-Eler ohne schalê(frlech,haltbar Eenacht)-E86u *' --*- '-e-e;;â)-B- -' ;;;;-.;;;;friliii.rirr",..rserÿate)-Eleren utt de schaal(vera,eerdluurzaand)-Âet uden skal(frlak,konstrYo!.)
, , , , t t I I 'T"8












-2. oêufa sane coqullle(eéchee)-
Uova 6frusclate (eeelcate) 
-
Elor ohne schale (Setrocknet) 
-Éleren uit de echaal(gedroo6d)-
EaBB Dot lE shell (alrted)
Ae8 uden skal (tllrodo)
o4.O5BIa)1 T
2O9rO3 2d+,29 2ærTl 2t+1,17 257,53 27L,ÿ 308,1+2
rI 7r'ÿ 6r,01 52,Ü1 4L -65 28r'lo t5,22 u,9l+




Le'ÿ 12r,OO w,\6 . zo.8? Lÿ"2 L4',78 L6',8r
II ÿ,52 29rÿ 25'1ù 2. .44 13,01 7,32 8,ro











LzO,32 r28rg1 ]33,68 I 1Â. "q llr?r63 Lr,,39 L76,7t
II 39rO2 31,37 27,18 ?. -9( Il.,Z6 7,03 o'65





04.05BrD)' 233r83 250,n 2@r]-g
2î-o , \9 247,7L æ3,02 367,'19
II 76, 6r,88 ,3,62 15. ?P 29tD 15,S L8rr8
OÿoalbuElae. lactalbudlne (fratchee) - Eieralbunln,t{llchaLbüEln,(fltsch)-Ovoalbuoln' lactalbudtn(fro6h)
,. 1- ;;i;;;i;;: i;;;;;i;;;i;"' ii'uu"r,")- ovoalbuntnej ractoalbuolne(vers)- Aegarbuulû, @erk€albuErn(rrlBk
,rrtrllll
,5.O2 À 77 à) 2 I 32,J3 31r,33 35,r3 26.7? 39to, I ur,or lr? r0O





;;i;;i;;: i;;;;;i;;;i;r'i"sslcate)- ovoalbuntnê,lactoalbuElne (sedroosd)-Aesalbudl!'daelkealbuEinlet)
,r.o2. À II a) 1 235,r8 25! rLa
2>9,73 ?AP .21 2ùr95 2*,yt 3r0,3r+








PRIX CONSTATES SUR LE MARCEE INTEFIEI]R
PREISE FESÎGESTELLT AÜF DEIJI INTAENDISCIXN I,TARKT
PRICE.5 RECCRDD ON fHE I].IERNAL MARKEE
PREZZI CONSTATÀTI SUL HERCATO NÂZIONALE
PRIJZEN I/{AARGENO!,fEN 0P DE BINNENLANDSE HARKT





















Prlx de Broa à 1'achat
( f ranco mrché )
GroothahalelEaankoopprlJ s
( franco mrkt )
a1 Fb 223,8 2II,: æl 
'5
180,8 180,5 14[,8 L2','
A4 Fb 21O,8 t99,C t93,0 162,2 t 6,8 121,o uo,8
A5 Fb t93,' r19,c l.:62,3 129,0 B\,' 103,5 93,o
DANHÂRK
An4DgroBIEls A4 Dkr 7 
')', 6 '65 6,6, 6,6, 6,52 6,35 6,22
DEUTSCFI,]ITD (BR)
100 gtüok
KOELN Gro66hahdel 6olnkauf epreloe(f rol Rhelnl.-Lle6tf .§tat.) A DM s,æ tr,72 16,03 r4,6. 13,68 17,2' ta,69
NIEDER-
SACHSEN
A' DM t7r* t,,38 16,0, 1r,0( 1l+,!1 t2,83 1r.,37
Grosshandelaoinkauf sprelee(ab §tatton) Arr DM 17,08 11,51 1l+r89 t3,12 P'ù 1r,01 9 
'7o
Â5 DM 15,41 13rr+6 t3,79 lt,2i .ro,r] 8,91*
MUENCHET{
Gro6shsndel6olDkauf eprel
A' Dl.t r8,38 t6'4 t6,65 t, 
'7c
1l+,9ir t2,r5
(ab KennzelchnunEsstelle) A4 Dtl
r7,63 15,ü 15,63 1l+r r( r3,31 fi'56 10,ro
A5 DM $,al rl+ r1+4 rtt,63 12,!( rt,50 9,16 o,8,
I'RANKT'I'R1
Groaahedelsabtabepreloe A1 Dü L9,r8 11,t+7 17,41 t6,\l
.5.66 1ir.00 13,13
(frel Elnzelhandel)
4 DM r8,78 t6,\7 r,,2( L\,22 12,2' rr,13




, Ff 28,?6 2)'v 26,1 2\,\' æ,9 18,17
(franco @rché) Â4 Ff 2? ,81 24,L2 2' ,:)t 22,1 2r,63 18,14 16,0I
A5 rf ,6,e7 23,ÿ 2u,3: 79 
'6: 18,14 16,u Il+r84
JI
Prtr
PRIX CONSTATE.S SgR LE I.IÂFCEE INTERIEIIR
PREISE FES1GESTELLT AUF DE!'t INLAENDISCEEN MARKT
PIIICBS hECORDED 0N lHE II{BIIÀL i/TARKEI
PREZZT CONSTATÂTT SUL I''ERCATO NAZTONÀIE
PRIJZEN WAÂROEI{OMEI{ OP DE BINNENLÀNDSE HÂRKT


















29-5 6-t2 13-19 æ-6 27e 3-9 10-M 17-23 :4-30 7-7 8-Il+ 1r+r
BELGIQÛE-BELGIi:i
KRI'ISEOUTEM
Prlr dê Sros à l'achat(franco ærché)
Groothandlelsasnkoopprl. Ja
( franco mrkt )
A' L6É,o læ,( 20L,0 L75,o L64ro 150,0 r!8,0 tl+r,o 136,0 ræ,0 I2l+,0 u3,0
Aq rb r41,0 Lr9, t76,o lt0,0 1l+3,0 ræ,0 t27,o re3,0 u6,o 110,0 108,0 II0r0
A5 I'b r18,0 133,( r55§ r30,0 I2Or0 r@,0 tO3 r0 103r0 100,0 æ,0 88,0 9.,o
DANUARK
AB€DgrcstrElE A





KOELN Gro6êhandolaslEI(aufBprêiso( f rel Rhelnl.-Ueetf .§tat) Â4 DH 13roo rbræ 14,63 1l+ræ P,75 D,75 rr,75 to,7, to,t5 10,50 I0,3€ 10,63
NIEDER-
SACHSBN
Grosshandolaoinkau f sprel.as(Bb Stattoh)
A' DM 13rF L315' 14 
'15
lrrI0 I4rl+5 13,æ p,@ u,& !2,60 L2,O5 11,3( 10,F
Â4 DIiI P'L5 rr,85 13r05 L3,r5 Dt9 Irlt, ro,95 La 
'»
10,70 ro,35 9,00
a5 DM 9,65 9,1' f0r50 È,r, 10r85 9,p 8,8, 8'» 8'65 I')" 7,ro
I,IUENCEEN
Groaahandelsolnkauf sprê16
A' Dtl l\ 
'2,
L\'4 15r@ L5,75 L4,A t3,7' 13,æ 3,@ 13,00 12r0( D'7
(ab F€nnzsichÀunEsatelle) A4 Dtl I3,æ D'75 r3r50 t3,75 L3'2, Dr4 tr,50 r1,2, IL,2, [,@ LO,2i 10,00
Â5 DM 10,50 LO,7' P,@ D,6 \r25 rc'4 9rr0 9,25 9,21 9,æ 8,)c 8r5o
FRÂNI(I1IRT
0roashedolsabtaboprelso A' DU 15 r13 tlrræ 16,2' 16,2, tr,2, ll+r5o 13,75 Ilr roc 13,75 t3,>o D,6 v'63
(frsl Elnzê1hando1) Â4 DM I3r63 13,63 T\,7' L\'75 13'75 r3,oo ù,75 D'ro ti'15 11,50 10,6 10,63




A1 rf 23,16 2l',yl 4,r9 24,43 23,o5 2L,9L 2L,o, 20,ÿ t9,6, r8,91 t8,21+ ro,rr+
( franco @rché ) A4 Ff 2!,æ 22,2L 2,r'l 2L,5t & tol 18,91. 18,05 t7,82 l7,2o 16,æ ].5,74 16,01
A5 rf t8,29 18,30 18,74 D,09 I7,00 16,]I 16,13 $,rr 15,8À It,æ t\,92 ru,89
38
l---rr* II errn II rccs II uovn II errnrn Ilreo I
Prtx
PRIX CONSTATES SIIR LE I,IARCEE INTERIEIIR
PREISE FESTGESTELLT AIIF DEM TNIJIENDISCEEI'I MARKT
PRICES RECOADED CN gHE INIERNAI MARIGT
PREZZI CONSTAIÂT] SIIt HERCÂîo NAZIONALE
PRIJZEN UAÂXGENOMEN OP DE BINNEI'ILAIIDSE MÂRKT




























A1 Ltt 3.438 .22' zar)) -67' 2.850 .813
Â4 Ltt 1.210 2.9§ 2.755 2.rt3 2.2æ 2.32' I38
A5 Ltt 3.0ro 2.700 2.Oæ r.8p 2.063 .72'
ROI{A
At Llt ,165 ,239 3.Il+5 3.070 2.715 2.ffi
A4 Llt ).2r\ 1025 t945 2.808 2.168 2.2§ .0r3




(flanco allêYauê!to) 6oge+ Ltt ,.3ro Sroo 4450) 4.220 3.750 3.125
Lit ,.350 ,100 4\ro lr.Ip 3.700 .62,
,o-551 Lit ,.L7' rSoo 4450) l+.I/{o 3.650 ).47'
LI'XEUAOIIRG 100 plàcee
PrLr do Bros à 1a voato
At EIU 3r9,7 |8?,5 E5,1 16616 2r\,, ?27,7 208,3
A4 EIr 108,ll 2?r,? t71,1 24?,2 2ÿ,t 2O2,1 183,3
^5 ELU 2g2rl+ 25? ,o l4rr r 2L1,9





(laaaa FI 15.8( 14,91 15,02 L3,66 13.C( rL't 10,71
BÂRI{EVELD
I'I 17,0' L6,'\ t?,t6 6,98 L5,LE 13,5\ 1r,9+
Groothandelsaaakoopprl J g
( franco @rkt )
)9-64e rI 16,ot t,,39 15,8r 4,21 v'5 10,63





prl co 57,68 P 38,r: 31,03 29,61 26,r8 27 ,5< Zl+,1, 21,00
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PRIX CONSTATES SUR LE Ii{ARCEE TNTERIEI'R
PREISE FESTGESTELI,T ÂUF DEI4 INLAENDTSSHEN tlARKl
PRICES RECORDD ON TEE INIERML MARKEE
PREZZI CONSTATÂTT SÛL I.IERCÂTO NÂZIONALE
PRIJZEN IIÂAFGENOHEI'' OP DE BINNENLAIi'DSE MARKT




























A1 f,tt 2.»o 2.9ro 2.625 2.r@ 2.3ro 2.3rt 2-650 3.rr0 3.40 3.r0o .8t0 2,650
A4 2.t1ro 2.\ro 2.300 2.tro 2.050 2.O5( 2.100 2.\ro 2.700 2.!oo 2.0r0 t.0r0
A5 Llt L.»O t.»o r.8r0 1.8r0 r.g5o 1.8r( LFO 2.t5a ?.350 r.»o 1.650 1.610
ROI,IA
^,
Lit 3.0oo 2.'t o 2.575 2.!OO 2.350 2.2@ 3.2ro ?.»o 2.750
A4 Lit 2.75o 2.7@ 2.610 2.\ro 2.2rO 2.Oro 2.000 2.55a 2.3ro 2.2@ 2.000 I.FO






6oge+ Ltt 430 3F 390 3F 3æ 3æ 3æ 370 !60 l+60 l+30 l+I0
55-602 Ltt \L5 3p 3æ 380 w æ0 ÿ0 360 450 lrrA 1€o 380
50-55e Ltt 3æ 3æ 3æ 370 310 310 310 3l+o 430 1+30 ÿo 330
LUXE}IBOI'PO 1OO plàces
PrLr de Bros À la vsntê
A' fIu ?,8,3 2ÿ,r 2ro to 26\,2 266,6 zttl 16 221,\ 22\,tl 2t6,6 208,3 208,3 208,3
Â4 EIU 233,3 2r9,O /25,A 239,2 2L\,6 276,6 2O2,l+ t96,o 19r,6 183,3 t83,3 r83,3









EI É,r É,æ 15,S Llr rl( 13,1+, r3,oo rL,l., Il+,2, 72,\5 11,1+5 tt,»
EI D,2 L3,53 13,7' L1, q u'rt5 r.o,!o ùt25 11,0o 9,88 9,L5
9r\ u,13 11,{€ 9,71 8,F 8r5o 8'» 8,13 B,oo 7r1.3 7 
'63
8,ro






5?,69 P 25,9 26,9 27,I 28,8 28rB 28,6 22,8 22,8 2a r, 20,6 2o,5
l0
















Prrces on the wholesale market
and slurce gate prrces
OEUFS de POULE
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Prezzi sur mercatr all'rngrosso
e prez zo trmrte
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1972 1973
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Ec]ElrclBe@nts cqcerEnt les lrlx de6 volalLles (Irû f1xés et lrlx de @ché) et ]es
I8é]èveænts à Ir.thpoltâtlon relrla dans cette prbll@ttq
L\TRODt.trTION
11 a été préw, lar IE vole du Ri8le@nt îo. 22/62/Cæ, du l+.1+.1962 (JùÉI Oiflciol rc. 30 du ,rO.\.LÿA),
qE lrG8Bnlstton co@ d.es @rchéê seElt, daæ 1o oecteu àe Ia vtard.e de volÂUle, étabue gEdueue-
@nt À F.rtlr du 30 Juluêt 1962, et qw cette sgqlstlon tls tEché c@porteEl! irlnclFat@nt q rég1æ
<te pélèveænts lntEco@Eutêlres et de p!éIèy@entê enverB Les trBys tlerê, €Lculés rcE@nt, sü lÂ b6e
de6 trrlx d.es céréalee foumgères.
Lrtrêta@tlon, à lBrtl! du Ier JuLLIet 1967, dru rég1æ <te lrlx unlqE de6 céréales dsG ta C@@uté a
condul.t à Ia réêIletloD à cette dâto dru tEché ulque tlam Ie secteü de la vIÀdte de ÿolÂ11Ie. lL en €st
résuIté la suptrEes6lon ales trré1èÿ@nt6 lntEc@uta1res.
I.Wg
Prlx flxés
1x drécluse : (Règl@nt îo.123/67/Cæ, - 
"rt. 7)
Cqfohéænt à lrrt. ? du Règ1ænt no. 123/67/C8, du 13.6.196? (JowI Offrclet du f9.6.IÉ7 - IOÀæ
mée no. lf7) lortaht otganl&tld co@e CIos @chés èaÉ Ie 6ecteù de Ia ytardê de ÿolallle, lÂ C@-
Elssl@, atrrè6 coEuLtatlon du C@lté d.e gestl@, flxe trFü 1À C@uté Ie6 lrlx drécl$e. Ces lrlx d.récLu6e
soht ftré8 À ltavüce pou cltsqæ trlEeêtre et sdt Elables à lartlr d{ Ier nweDbre, du 16r féE1er, du
]e! @1 et ôu 1er aoirt. L6s de Ieü f1Etl.on, lI est tênu c@gte Au Flx su le lEché @nd,lÂI tle la
q@t1té Ae céréales fowgères nécesslre à La lroductlon d tù kg ds ÿolatlle aùûttue.
LI e6t éBal@ent teûu c@pt€ ale6 êutres coûte dta1læilêtlon alnel qE aleê tE16 généEu èe Irod.uctlon et de
cd@rclal1st1on.
: (RèBl@ent no. t23/61/Cæ - art. 3)
IIs sont flxés à frawnce trpü cbaque tilEestre et sont eppll@bles Eq trrodults v1séB À lrart. Ier du RâgL6-
@ît no. 123f 67/c8,.
En ce qul conce!re Ie @tcuL des d1ær6 préIèærents à lrllportattù, 11 faut 6e référer au art. t st , du
Rèstænt no. 123/67 /cFE.
(Rêglerent no. I23/67/cÉE 
- 
a!t. 9)
Por IÉrettæ Irexportatlon dè6 lrodulto alênB 1e Becteu de Is v1Ârde de volaille su la tese d.es lrlx de
ces lEoalultB Clang 1e @rché honalêl, Ia dlfférence entre ces IEtx et teê Ftx dens lâ C@wuté peu! èlre
courette IÊ! ue restltutlon à lrexlortatlon. Cette lestltutlon est Ia tu;Ee trDu toute la C@leuté et
peut êtle dlfférerc1ée êelon Ies destlEtl@s.
Ils coüs lrdl.qué6 æ s6t !EÂ néce6sir@n! c@laEbles en Elson des conÀ1t1on6 co@erclale6 IamlcuLlères










È1x de g106 à Ia vehte, déFrt sbsttolr, pold6 abâttu (en cryowc)
hlx de gros à Ia wnte, fmnco @rché de CopenlEgæ, IDld6 ebsttu
tolx de gros è Ia vente, délalt êbattoir, tEld6 abâttu (en crymc)
Prlx de g106 à ]a vente, lEnco Erché PÊrlê-nuigls, pold6 abottu
k1x de gros à La vente, lElds abattu
Èlx de g106 à lracE!, fEnco Érché de i31sn, polds abttJ
ÈL de glos à la vente, fEnco Egasln de détsll, potd6 abâtlu
k1x de Elos à la vente (@Icufé lar Le "koductÊclBp ÿoor Pluhvee en ELeren")
!old6 abattu (en cr}mc)
hlx de gros à Ia vente, fEnco ltché ale l6ilres, jÉlds abettJ
.t2
§ c tr 1. Â C Ir lI G E 1'1. Ir n G r 1.
ErLâuterugea zu ilen nachstehond aufgeführten prereea für schlachtgefrügêI
(festgeeetzte Prelse und Marktpreiee) untl Abechôpfungea bei der Einfuir
EINTETN'NO
rtr der vorordnung Nr. 2462/E,cc voa 4.4.t962 (Autsblatt Nr. ,o von 20.4.1962) mrde bo.ti,Et, da6 atie geneLneane
l{arktorganloatlon für Geflügelflelech ab Jo. Jult 1962 schrlttrelee eplchtot ulrtl, ud 6aB ille auf dioas weLae
errichtets l{arktorganlsatlon ln ue§sntricb.sn eine Regolung von Abschôpfunten für den l{arenvgrkêhr zulecben den
ultBlledstaaten und mlt dritten Lândern unfaesen Hlrdr bel deren Belochnung insbeeoadere dle Futtergetroialeprelse
zugru'lo Eelo8t usrden- ra zage der Einführuag êtnheltllcher ostrêl.tleproise ln aler GoneinBchâft ab I. Jutl 1952




Einsch euaupgsprêlao ! Verordnung M. l!l/6?/Ëdc 
- 
Art. ?)
GenâÂ Artlksl 7 cler Verorduung Nr. t23/6?/gd9 von Lt.6.196? (Anteblatt aon ]9.6.196?, 10. Jahrgang Nr. 11?)
über dle gonelneane MarktorganJ.eatlon für Geflügelflelsch aelzl dle Konnlssion uach Anhôrung dea zuBtândl.gen
Vervaltungeaueschussss für die Gsnelnschaft Elnschleueungspreise fo6t. Dle Elnschlouaun6spreLee uordên fiir
Jedes VierterJahr in voraue festgesetzt und gslton ab 1. Novsnber, I. Februar, 1. Mal unit l. August. Bêl iler
Festsetzun8 wird der uettmarktprsl8 der fi.ir dle Erzeugun8 von r kB Geflügerflêlsch erfordorllchen nrttergs-
trel'dêdg!8e berückslchtlgt. Au8erden Eind alle eonstlgen !\:tterkostsn eowle alle allgsnoiDsn Erzougu1.gg- und
VernarktuDgskoeten berückslchtlgt.
II. IEGELUNG DEg EANDEI,S MIT DRTTTEN IAENDERN
Abschôrfun8en bel Elnfuhr : (Verordaung Nt. tZl/6?/WG, Art. f)
llir dle ln Art. L dsr vsroralnung Nr. 123/6?/E]fa genannton Zollpoaltloaen wlril vierüetJâhrllch ln
voraus cl.ùo Abschôpfung foatgssêtzt .
Uas dle Berechrun8 dêr einzelnoa Abschôpfun8eD, betrlffÈ, slrd auf iile Artlkel 4 und 5 der vorordnulg
Nr. 121/67 /g.ttG hJ.ngewiason.
Erstattun8ê!. bsi der Ausfuhr (Verordnung nr. le3/6?/WO _ Artlkol 9)
IIn dle Ausfuhr dsr Eîzougnlsse dl.eses Sektors auf der Gruntllage der weltnarktprelee dLeser Erzeugnisss zu
ernô8llchenr kaan der UBterschleal zulecheu diesen Preleen u[d. den PreLson der GeneLnschaft durch eine Erstat-
tung bsi ilsr Ausfubr ausgeslloheD uêrd.sn. Dle Erstattung lst für ille gesante Genelnschaft glelch. siê
kann Jo nach Bestlnrung oder Bostlnmrrgsgebiet untorschlodlich sein.
rrl. ?RETSE AUF DEU INIÂENDI§CETN MARKT
Dle !{arktprelse elnd lnfolle iler bsaonderen Eandolsbedingun8en 1n den olnzelnon Mltglledotaaten, aler Unter-
sohlgds 1l Qualltât' Gewlchtaklaa§lerung, Zubereltung untl sortlêrung nLchü ohne weLteree vergJ-elchbar.
Belglen GroBhandelsabgabepreJ.e ab Schlachteret, Schlachtgeulcht (ln Cryovac)
Dânenark Grosshandelsab6abeprel.e, frol Kopenhagener Marktr gchrachtBeulcht
DeutsohJ.and(BR) Groeehaudeleabgabeproie ab gchlachtereli SchLacht8ewicht (ln Cryovac)
lbankrelch Grosahandelsabgabeprêl6,Markt von parls-Runglsrschlachtgsulcht
Irland GroeshandolgabgabepreLBr Schlachtgeuicht
ftallen GroaBhandelsslnkaufeprels, frel Mailânder t{arkt, §chlachtgevlcht
LuxenburB GrosshandoLsabgaboprele, frel Einzêlhalde1, Schlacht6euicht
Nlederlande Grosshanalelaab6abeprelo, (berechnet durch dle rrproduktachap voor plulnvee en Elerenrr)§chlacht8ewlcht (ln Cryovac)
Vereinlgtes
Eônlgrelch Grosshandersabgabeprels, frei lonilener Markt, schrachtgeldlcht.
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POULTRY}tEAT
EXPTAN,ATCûÛ NoEE oN THE PoI,,I.f,HY mrcEs (FD(D PRICBS AND I,,ARIGf, PRICES) AND IMPORT LEVIE8 ffO1JN IT THIS PUBLICAUON
@
Regulati@ No 22 of t+.4.I962 (OfflclaL Joual No 30, æ.\.1ÿ2) lrrylded tbt the cffi^. Gganlall@ of the @ket ln loultlv@t shou-Id be
e8tabltsheal IEogresslve1y fr@ æ July ]962 and th.t the Bln f@tw of thts @ket cgtlætlo uould be a syotê4 of lntE-Cmr.rt]' IeYles
and. Ieyles @ lllEùs fr@ tblrd. coutrleB. Theae IevLes vould be @Iculated. ÿlth trtrttculE refererce to feod 8E1n IElæs.
Ite lltrdrctl@ of a stlg1e !r1æ syst@ for cæIa In the C@ulty on I Jul.y f96? led to the q@tlon of a slDgle @ket fd poultr:/@at
at the s8æ tlæ. Thls reaultæd ln the ebolltl@ of tntÉ-C@unity Iev1es.
r.@
Flxed Irlces
gg99;p19g1g : (Beauletton No )23/67/Eæ - Article ?)
Artlcle ? of ReguLatlon No J23/67/w of 13.6.1É? (offlclsl Jolre] No 1I?, 19.6.1967) ou the c@ù 68s!1at1@ of the @ket 1! pouftry-
@t stlpl]ates tlEt the C@lssl@ u6t flx Elulce-gate trE1ce6 fc tùe C@ulty foU@IlA c@sultatlon ulth the l',aragænt C@ltt€e. Thêse
slüce-gatæ Irlcea æ flred 1n ad@ce for @êh qErter Èrd. Ee E1Ll fm f NdeEber, 1 Febru:ry, I May 8!d l Augut resFctlvelÿ. Hhes îÀey
Ee telJtA flxeit, t!æ IEice @ the wlit @ket of üæ q@tlty oû fæd gEh rêqulred fq tlæ laoductlù of @ klfogt?@ of slauAhtereô
poultry ls taken llto c@aldeEtlou. Other foedlDg costs ald BereE1 lEcductlon ald. @ketlDg costs ùe aLBo teken lrto àccoùt-
II.@
EE9*Æ ! (Rs8ul8tl@ xo tz3/6?/M, - Artlcle 3)
Tboso æ flxed tu ad@ce fG ech qErtor ard, appù-y to tùe Eroduqts l1êt€d ln ArtLcle I of Regulatl@ No 123/67/Û]f,,.
Rules f6 @IculatlDa the Elou lEpdt lw1es Ee cmtelled 1! Artlcles 4 Eld 5 of Regulatlon No 123/67/wc.
99 1345, (Rssulatl@ No )23l67lzac - ArtLcre 9)
To oÉble louftrJ'@t IroAucts to be exlrtêd, @ the b.sla of lElces fG those lEoducts on the rq]'l @ket, the dlffoænce bêtse@ thoæ
IElces s-d, trElcos rltàLn the C@tty @y be cd€æd by u qp6t æArd. Ihle æfird 16 tlæ ææ fd t'be 'âole C@fW srd @y be Eled
accGdtlg to dsstlEtlon.
rr.ry
The quotatlore gLven ue rct recesül\y c@IEnble be@w of @ketfrg coldlt1æ slEciflc to EloE MeEber Ststes ald bê@ue of ôlffeæÂces









WholeBle æIIlDg lElce, q ebttolr, o]aughteæd re1ght (lD crÿ@c)
t{ho1ee19 selllng Flce, fæe-CoIEn}Egen@kôt, sl8ughtêled tsttht
Whol-es1e æILlDg flce, ex Ètatto1!, slaughtered relgbt (tn cry@c)
raholesle sellllg trEtce, fæê-Èrl8-Rungls @kot, sltughtêreal relght
llbolesle selllng IElce, slaughtered. reL8ht
}JholeBle lEclase trrlce, fæe-!,lllÀ-@ket, stauAht€red relght
t{holee1e æIIIDg Irlce, free a3 reÈLl æhouae, 81êu8hterêd relAht
labolo@]e Be]-llng trrlce (@]culated by the 'rÈoductscàap v@ Plulweo en Eleren"),
êlÂughtÆred. ælght (tr cry@c)
jElfgl:ElsllE Wholeele æUlng lrlce, free-IordoÂ-@ket, olaughtereaf Elght
lt
POI,LAME
Splegazioni relative ai prezzi del noiiere che firurArô nel




con 11 Re8olanento n. 22/62/cEE del 4.4.1952 (Gazzetta ûfflela-re n. Jo del 20.4.1962) è stato stabilito che
I'orgattzzdzione comune del mercatL nel aettore de1 pollaEe sarebbe atata gradualnente i€tltuita a dsccorere
dal Jo Iugllo 1962 e che tale organizzazlone dl mercato connorta prlnclpalmente un reglne dl preliêvi fra g1l
§tatl nenbrl e rel confronti dei paesl terzi, calcolatl In perticolare 6ul1e base de{ Drezzi deL cereali da
fora661o.
Lrlnetaurazione, a decorrsre da1 lo 1ug1io 1967, di un resine di orezzl unici dei cereali nefla Comunità coppor-
ta 1a reallzzazlode, a1la stêssa data, di un nercato unlco nêl settore de1 pollane. Dl consequenza Bono ÿonutl
a cadere I prellevl lntraconunitarl.
I. RIGIME DEI PREZZI
Prezzl fissati
Prezzi finite : (Regolanento n. lZj/6?/CEE 
- 
art. ?)
Conformenente all,artico1o Z de1 Regolaneùo u LZ3/6?/CEE del t3.6.a96? (Gazzetta Ufflclale d,et :r9.6.tg67
lOo anno, n.117) che prevede unrorganizzazione conune del mercatl ne1 settore def pol1aBe, la coEBissione,
sentlto 11 parere de1 Conltato dl gestlone, fissa I prezzl llnlte. Detli. prezzl linlte sono flseatl ln
antlcipo per clascun trl.nestre e sono applicabilL a decorrere dal lo novembre, 1o febbralo, 10 magglo e
10 aSoeto. Per Ia deterninazlone dl tall prezzl sl tlene conto de1 prezzo suI nercato nondlale de1la quan-
tltà dl cereali da foragglo necasearla Fer 1a produzione di un k6 ctl pollame nacellato. Inoltre si tlene
corto de811 altrl costl dl allnentazlone e ileIle spese generall dL produzione e dl connercLa1lzzazlone.
1I. REGTME DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI
Prellevl allrlEportazlone : (Regolamento a. tZj/6?/eEE 
- 
art. r)
Dettl Prezzl vengono flssatl ln anticlpo per claacun trinêatre per 1e vocl tariffarle lndlcate
nellfartlcoLo 1 del Regolaneato n. l2t/6?/@D .
Per iI calcolo del varl prêIlevl el rlnvla a1 Regolanento n- lZ3/6?/CË8, art. 4 s !.
RestttuzlonL allreerortazione (Re6olamento n. tZ3/6?/Cæ 
- art. 9)
Per consentlre lreBportazlone del prodottl ne1 settore de11e carnl dl pollane in ba6e aL prezzl dl tali p?o-
ttottl pratlcatl auI narcato mordlaLe, Ia dlfferenza tra questi piezzJ- e I prezzi- de11a Corunltl puà ossere
coPorta da una restLtuzione all'esportazLone. Detta restltuzlone è la stesea per tutta Ia Comnità. Essa
pub eesere dlffêronzlata secondo 1e deotlnazloni.
UI.PREZZI SUL I.IERCATO INTERNO
1 plezzt dl nercato' date Ie speciali condlzlonl dl connerclafizzazlone ln vlgore nel varl statl nsmbri,











kezzo di vendlta deI connorcLo arf ingroaaor franco nace11o, p6so norto (a cryovac)
Prezzo dl vendita del connercLo allrlngroseo, franco nercato(tl Kôberlavn, peso norto.
Èezzo dl vendlta deI comnerclo all'lngroeeo, franco mcerror peao norto (a cryovac)
Prezzo di venillta de1 comnerclo allrlngroasorparl6l-Rungle, peao Eorto
Prezzo è,I ÿendita del commercio alf ingrosso, peso morto.
Prezzo di acqulsùo de1 comnercLo allrlngroeso, franco nercato dl M11ano, peso morto
Ptezzo dl vendita de1 commerclo all'lngrosso, franco aagazzrno deütagrlante, pêso norto
Prezzo dt vendlta deI connercio all'lngroseo, (calcolato dal1a rproduktechap voor
Plulnvee en ELerenrr) peso norto (a cryovac)
Prezzo dL vendlta del connercio allringroEsor franco di Londra, peBo norto
t;
SLACHTPI,UIMVEE
Toellchtln8 op d. in d^ze i'rblicatie voorkcrende nrl.lzen voor FlEchtplulmveo
(vastpe-telde rrl,lzer en marktpriJzen) en lnvoerheffinqen
INI,EIDING
BiJ VerordsnlnE, nt 22/6?/EEC van l+-4.7962 (Publ.lcatteb1ad nr 30 dd 20.4.1962) werd bepaald dat de geneanschap-
peliJks ordenin6 der narkten ln de sector slachtpluimvee met {ngan8 var rO Juli 1062 EeleldellJk tot stand zou
woralen gebracht en dBt deze narktordening hoofdzaksllJk een stelsel onvatte van lntraconnunautaire hefflngen en
hefflngen tegenover derde landen, die onaler neêr berekend werden op basLs van de Yoèdorgraanprii"''.
De invoerlnB Ln de GeBeenschap! per 1 JuIt 196?, van een uniforne priJsregellng voor Eranen bracht 't zlch nee.
dat op bedoelde datum ook een gemeenschappeliJke narkt in tle sector slachtpluimvee tot stand uêrd 8cbr"cht.
De intraconmnautaire heffln8en kwanen daarmee te vervallen.
r.@
vastBeatelde prlJzen
slulsprllzon : (VerorilenlnB M 121/6?/wc - art. 7)
Overeenkon€tt8 artlket 7 van Veror,lenLni M L23/6?/EEG van L1.6.f96? (Publlcatteblad van 19.6.1967 - lOe
Jaargarg nr 11?) houdênale een goEeenechappeltJke ordenlng iler ma"kten ln dê Fector elachtpluinvoe, 8têlt
de Connlssle, na ingeuonnen advtes van het Beheersconlté, voor de Geneenachap ÿoor e1k kuartaal Yan
tevoren de olulsprlJzen vast. ZIJ zLJn van toepasslng net ingang van I november, 1 februarl' 1 nel
en 1 augustus. BiJ de vaststelling srÿan wordt rekenin8 gehouden nêt ale trereLdnarktprlJa van de
hoeveelhelit voederqraren benodigd voot' dê p"odrrctle v8n 1 kB geelacht plulnvee.
BovendLen vordt ,t.ekening gehouden nst de overl8s yoederkosten en net de algenene productle- en cooEerclall-
satiekoaten.
II.REGELING VAN HET HANDELSVERTEER MEtr DEBDE LÂNDEI{
EefflnÂen bll lnvoer 3 (verordening E 72'/6?/EEG - artlkel 3)
Dezs worden voor elk kwartaal van tevorea ÿaatBesteld voor de ln artlkel 1 van Vororalsnllg at 121/
67EEG opgenonon tæl.efPosten .
l,lat de berekenlng van de dlverse Lnvoerhefflngen betreft ziJ verwezen naar Verordenlng M f21/6?/ffiO - art.
4en5.
Restitutlee bll ultvoer (Verordenin8 îr fÜ/6?/ËEC - art. 9)
Om de uLtvoer van do producten ln de aector slachtpluinvee op baalê van de rereldnarktpriJzsn mogellJk te
makon, kan het vergchil tussen deze prlJzen en de prlJzen van ile Geneenechap oyerbmBd worilen door een restl-
tutie blJ uLtvoer, dle perlodlek wordt vast6esteld. Deze rêstltutle ts geliJk voor de gehêl.e (l.tBe€ûacbap en
kan al naar gelang van de bestemnlng gedlfferentleerd worden.
ITI.PRIJZEN OP DE BINNEIiILANDSE MANKT
De vernelde narktprlJzen ziJn Èen gevolgo van de speciale handelsvoorwaarden in de onderecheiden Lial-Staten,
het yerschll in kwalltelt, geuichtaklaaBerlng, bereldingswiJzê en eortering, nLet zonder neer ver8ellJkbaar.
BelgiË GrooùhandeleverkoopprlJs, af slachterlJ, Beslacht Bewlcht (in Cryovac)
Denenarken Groothandel-sverkooppriJe, franco rarkt KoFenhegen, Seslacht Eovlcht
Duitsland (BR) croothandelBverkooppri.ls, af slachteriJ, geslacht Bsvlcht (in Cryovac)
Frankrijk Groothandelsverkoo;.prlJs, Markt Paris-Rungls' Sesfacht Eevicht
fer]qrd GroothqndeleverkoopprlJs' geslaeht gevtlcht'
fta-rlij GroothandelcaankoopprlJe, franco narkt Mllaan, geslacht Bêrlcht
Luxembur8 GroothardelaverkooppriJs. franco klelnhandêl-, 8e61achù gewlcht
Nederlsnd croothaBdelsverkoopprlJs (berekend door het rrProduktschap Yoor Plulmvee en Elerenrt),
Eeelacht gevioht (ln Cryovac)
Verenlgd I(o-inkriJk croôthardefsverkoopprlJe, frânco narkt Londen, Be6lacht p,ewicht.
16
F.IER(RAEK0ED
Forklarlngor til de 1 det foelBendê anfoerte prisêr paa fJerkraekoed (faataattê prlaor og
ûarkedGprlser) og fuportaf8lftêr
INDLEDNING
r forordElns nr.22/62/EOÛ aî 4.4.1.a62 (Dê eurolE€Lsko Faêllesskabers Tidoudo trr. ,a û 2a.4.1g62) êr alet àestort! at cio! faêl_-
Ieo EarkodeorilElng for fiêrkraêkood skol EenneEfoeres 8radeae fra lo. juf1 1962r og at clea aaalocloa oprettodo Ealkoclsoréllla8
foerst og fro@eêt sku1Io onfatto ot 6yotoE af idportafgtfter for vareudvslclla8êÀ EoLloa nedloasstatsrBê ot Eod trêdJe1ddo,
6od Lsas! bêrotEoe paa Srud1ag af PrlselDê for foderko!!. IDdfoerolaêa fra 1. Juli 1967 af faêllos kolnprLsêr ladou for FaoI-




sluseprLêê!: (ForordltE8 w. '121/6?/EAæ. artikel ?)
I hêûbold tol artlkêI 7 L forordÀla8 nr.12t/6?,/wt af 1r.6.196? (Ds êuro!âelskê FaêIlesakabêr€ rldoEdê af 19.6.196?t 10.
aar8aa8 E. 117) oa don faollos EarkedsordnlD8 for fJerkragkoêd fastsaottor KoEalBsloaoE El,uÊoprlsor foa FaoIIesgkabet gf-
tor hoêriDg af doa konPetontê forvaltnlngskoaltè. Slu6oprisêrno fastsaottes forud for hvert kvartal oB gaoldêr lrâ ,,t. no-
vê6bêrt 1. fêbruarr 1' naJ 08 1. august. Ved fâstsaottelseD tago6 dsr henêy! tlf verdeasEarkodspriaeE for alêa foalgrkola-
ûaengde, do! êr noedyondlt t1I I)roduktlon af 1 kB fjorkraekoed.
DêBudon e! dê! tagot hensya t1I de oeÿrlge fodêroEkostE1Dger saEt de aIEIadeIlBe produktlons- og aaLgsoEkosttrIuger.
II. REGLM FOR SA].IHANDELB{ MED TREDJSLATDE
IEportaf6lftêr: (Forordalag ù. 123/6?/E;'fr. altikel ,)
For dê 1 artLksl 1 1 forordDla6 w. 121/67/Êoû laoynte toldpositionsr fa€taaottês dor forucl for hvort kyaltal- EE hpolt-
af61ft.
Eyad ah8aar ber6Bnl!6ea af do olkelte t8portafalfte!r hoEv1s66 tlI artikel 4 og ! i folordBl.Es ff. j!l/6?/ÈOû.
E alortroatLtutloner3 (ForordBlÂB t. t2j/6?/EOæ, arÈlkel 9)
For at auliEBoorê udfoersol af produktor LEdo! for deEÀê oêktor paa gruatllag af eeraloasEa!}ealsprlssrEo for dlsao !!odu!-
tor ka! folskollon ûe1leE dlssê prisor oB Faêllêsskabots pliser udllga6s ÿed o! ok8portroatitutloÀ. DoBe lostltutloa o! dlgr
sa@e for helo Faêllêsskabot og ka! dlfforeatlêres alt sftêr besto@e].aosstoal.
III. PRISEfi PÂA ETIEMMEXIdXKEDET
MarkedsPrlBêrhe kan i]ùo udeÀ vldoro sa@enllgaes paâ BluBd af dê sserllgê haadglsbotj-agel8er 1 do eûêIto ûoil1oûastate! soE
folBkello I kvalltetr vae8t, foralbeJdniaB o6 udval8.
Bolglên En8rosâfsastnlagsprls af slagtori, s1âgtovao8t (1 cryvovac)
Da@rk EDgro8afsaotnllgsprlsr frâEko aark€det 1KoêbenhaE, sLagtevaegt
Forbund6rêpubflkkea
lyBkIahd EEgrosafaaetnlEgBprls af s1a6teli, slagteeaegt (1 cryovac)
EDtîosafsagtnlÀgaprlsr Eârkedot 1 Paris-Run61B, slagtovaêgt
Engrosaf6âetEingsp!1s t slagtovaegt
Ea8ro6lndkoebêprls, frahko ealkêdot I ML1anorsla8têeao8t
Engro6afaaotElntsprls, flsEko detailhaad€I, alagtovasgt
















PRELEÿEI.IENTS A L'IUPORTATION DES PÂYS TIERS
ÂBSCHOEPFI'NGEI{ BET EINII'ER AI'A DRITTLÀEI{DERN
LEVIES ON IMPOAÎS FRO},I TEIRD COU}TIRIETJ
PRELIEVI ÂLL'I}TPORTAZTOIIE DAI PAESI TERZI
EEFFINGEN BIJ INVOER UTT DERDE I,ÂNDEN
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PRELEVET.IENTS À IIIMPORîÂTION DES PÀYS ?TERS
ABSCEOEPruNGEN BEI EINF1,ER ÂUS DRITTLAESTDERN
ISVIES ON IMPCRTS TXOI.I ITIBD @IIIfBIE.S
PRELIEVI ALL'TMPORîAZIONE DAI PAESI TERZI
flEFFINGEN BI.] INVOER I'IT DERDE LANDEN
AFGIFTER IIED INDFPRSLER FNÀ TRED.IELANDE














































































PRIX CONSÎATES SI]R IE MARCEE INTERTEUR
PRFTSE FIISTGESTELLT AI'F DE}J INLAENDTSCEEN IIARK?
PRICES RECORDD ON TEE IMERI{ÀL MARKET
PREZZI CONSTATÀTf Sl'L I{ERCATO NAZIONALE
PRIJZEI'I WAARGENOHEN OP DE BINNENLÂNDSE I1ÂRKÎ
PRI§ER NONSTÂTERET PÀ EJEIi'MEilARKEDEI














Prix de Bros à 'ls vente,
départ abattolr 
-
Croothendel svêrkooopri J s,
Poul ets c1'É
Kuikera ?&
Kyl]inper 70, lm 8. Dkr
GroRhandelEverkâuf spreiae
ab Schlachterel(Markt- und PrelBbericltts-
kooniseion )
f. (9ro-1ooo sr)
1rf. (600-1ooo 6t) 65%
Prlt d€ BroÈ À 1â ÿente
(llarché : Pa!1s-RunBts)






























PRIX CONSîAÎES SUR LE MÀRCEE INTERIEI'X
PRFTSE FIETGESTELLT AUF DEH INLAEIIDISCEEN IiIARKT
PRICES RECOR,DED CN TIIE IlffBNÀL MA}JGf,
PREZZI CONSîATATI SIIL },IERCATO NÂZTONÂLE
PRUZEN VAARGENOI.IEN OP DE BINI{ENIAI{DSE MARKT
PRIAER KONSTATERET PÀ EJEUI{SI,IAR(EDET
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lâhnchen Kl. A ?O%
rratf. (950-1000 ar) Dü 2,ÿl 2'ÿl 2,97 3,03 3,06 3,06 3'o9 3,09(Markt- und Prelaberlcht6-
konnlseion) ari1If. 
(600-1ooo st) 65% DH 3,L7 3'17 3,2r 3'2, 3,25 3r28 3,20 3,28 3 
'25 3,3Iiupfnbllhner I€,. A Dtl 2,29 2,28 2,28 2rD 2,D 2rD 2,r2 2.1-2 2,I2 r,ÿ
FRlNCE
Prlx do Sros À Ia vente
(!(arché : Parls-Rungis)
Poulet6 Cl. A(noyens) 8r,
Poulesncæott€n 8t%
Ff 3 r72 3,8 2,ÿ 3,o, 3,1$ L,& 3,\6 2,% 3,r4 3,60 3,r+o
2,80 2,91 2,37 2,23 2tû 2,2L 2,û r,60 1,50 1.67 r,8c
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Lit ,70 570 ,@ ,35 ,3' 53' 6t, 715 675 685 700 6æ
,r, 51, ,00 116,5 \6> l*70 5l+, 630 505 6r0 62, 6ac
calllne la 6ce1ta 8r% Ltt 650 610 6>o 610 6ro ;50 610 65c 650 65 æ5 6,
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Ea_laircisseaents cô:.crnErt to: l:i:: da 1e riardc Ï.ori:e (prix flxÉ^ et lrix de mareh6) et 1ee
--,<': ^-ert" à f irrcrtati-on, repris 4pr-:i cette ltubl1catlon.
lNTRODUCTIO}'
ft a été lrévut par la voie du Rè.'erêrt no .-4/6b/cFjï dt 9.2.f964 (.IournaL Offieiel no J4 du 2?.2.1964)
q'le I ro:ta::isatJa: ccr-rrre .les mqreh6: serqit. rla-s le secteur dê '-a viê:de tovlne, étatrlle graduellenent
à partlr de 1464 et o,,ê cette orrrarlsatl.en côrnorte prlnclpalenent rln réginê âê droita de douaae et,
Âvert'te11enent. un rÀgire de pr61èvenents, api,licahles a'tx écha:ces entre 1e6 Etats menbres ainsi ou'entre
1es EtBt6 rerbres et 1eF pa]'§ tlera-
Ce -arché uniole pour la vr.ande bovlne établi dans 1e Ràglement (CEE) no 805/68 du 27 Juln 1968, portant
organlsatlon conmune des rnarchés dane 1e secteur de la uiande bovlne (Journal Offlctêl du 28.6.1968
l1e annéc, no I t48) est entré en vLgueur le 29 Julllet 1968 et comporte êntre autre Ie réglme des prlx
(prl:< d'orlentatlon et mesures d'l:te:ventlon), alnsl ore r-e régine des échanges aïec 1es pays tiers
(pré1èvcnerts à 1rlnryo:ta+:on 
-.t rps+ltutlors à -l rexlortatlon).
REGIME DES PRTX (Rè31êre:+ (CEE).o 8O1253. Art. 2 Jrrsiu'à 8)
n. !4:l1xés.
Confornément à 1'art. J Cu Règ'teme.t (cE) no 805/68, iI est fixé annuellenent' avant 1e 1er eeff1,
pour 1a carpagae de conmerclallsatlon débutant 1e prenler Iundl 
'ru nole dravrll et se terninant la
vêLlLe de ce Jour 1'ann6e sulvante, u gfx-g-tol1.nt"tfm pour 1es veaux et ue-g!1-gj
pour les 6ros bovlne.
Sont considérés conme :g : les anlnaux vivantE de )-'espàce bovlne dea espècce doneattquee dont
1e polde vlf est lnférleur or 6ga| à 22O kg et qul n'ont encore aucune dqnt de rênpLace[ent. Sont
consldérés conne @EIIIE: 1es s'rtres anlmaux vivants de 1'eepèce bovlne tles eslÈcgs donestiquee'
à lrexception des reproducteura de race pure. Ces prlx sont flx6e en tênant conpte notamment dea
perspectives de développement de Ia production et de la consonmatl.on dê vlando bovlne, de la sltuatLon
du narché du lalt et dea produits laitJere et de ltexpérlence ac^,'i-p.
B. fgleE--g.'inlSg@. (Rèslenent (cEx) no 805/68, art. 5 Jusqu'à 8) '
Pour dvtter ou att6nuer une balsse Lmportante des prlx, 1es meaures d'interventlon suLvantea peuvent
être prises :
1. Ald.es au stockage prlvé
2. Achats effectués par 1ea organismes d'interventlon
REGIME DES ECEAI{GES AIrEC I,ES PAYS TIERS (Règlenent (CgÎ) no 805/68, art. 9 Jusgu'à 21)
Lê marché unique dane 1e secteur de la vLan,ie trovine lmpllque 1rétabllssenent drun réglne unio.ue dréchan-
gea ayec 1e6 laJrs tlere, s'ajoutant au eystème des lnterventions. Ce réglne corrporte un systène 'le
drolts de douane, de prélè'remerts à lrlmportatlon et de restltutionF à lrerlortstlon, tendant, en prlncipe,
à etabllieer Ie narché communarttalro.
11 en ré6u-rte un équ1Ilbre des prix a6aez stabte à lrinté-iêur de 1a Comnunar'+é.
PréIèvenents à 1'lnportation (RèElenent (CEE) no 805/69, art. 10)
Pour 1e6 veaux et les pros bovins. il est calcr'1é 'rr nrix à I' à partir des cours enregistrés sur
Iea marchés les plus représentatifs des peys tiero. De nlus, et dans certaines conditions, rln É-§!é:
ctal à f irnportatlor est calcu1é (Règlenert (csÎ) no 1c.?-6/6{-
Danc le ca6 ou 1e prix à f inportatlon, maJo16 dc 1 rincidence du riroi+ de ,ioun.o. eat inlÉri^trr a,t prlx tl'orientatlon,
1a riifférence est compensée par un DrÉIà1.ene!t à f in.ôrtqtlcn dp-F rE Co-nrrna'tté. Ce tré1è.enent est.rnlicable
dâns sa totallté. quend la noyerne du prix constaté sur 1es marchés reorésentatlfs de la Commurerlté (RàÎre-
nent (CE'E) no 3ZO/?.r) 6e sj-trrê er dessous du Frlx ri'orientaflor. f], est dininué gradue!lenent 6'11
est conetaté que le prix de marehé est srrndrieur au prlx drorientatior.
Reetltutiors à I'evnortqtior (RèBlenent (cEE) no 8o5/68, art- 18)
Si le niveerr rles prix dans Ia Comnuna,:té cet plus Â1evé otte celrtl des côurs ou dês hrLx -.ur 1e marchl rendial.
Ita différe:ce neut être couvorte ler uhô restitutlor â ',enortqtion. Crtt. ractiiution ect râ rÂne nôr,r tô1)tê
'la Comnu-.rrtx .t ].cut ât-e différencl,(ê -^1^n rêê dê-tinetions.
;2
III. PPIX SUR IE MARCEE INTERIEI'R
Corf^rnéiênt à 1'art.10, naracr.irp 4,1! RÀFl-ônert (CEEI dÔ 805/68 (mortlfiÉ er aterhier'llêu nqr
1e Règ'lenent (CEE) no 1?O/?il el rot.h-êrt Fôn ârt. 10, narnprnnle i, ra Connlssion fiye chiiuê
aenELne un i Comnun.rtt.Jre bour'lOa ÿ^auy Ct h^ur lêS eroa hôvt'n-. Cê nniÿ eat l-.1
à 1e no1'erne, llondérlc ra' lô- c^^f.iclêhts. fjxxs à t_'-r-Êÿe f du RÀFtânôh+ 1e6n;." 
"rOlrî! dês
hrir constatlx sur 'le ôu les m-tchl' reDrisentâtirs dp chnoue Etat ncmbre. vi.x. à l'arnêxê 1T dn
mâne Règlement- Cc. g1:_js_Ig:9!l ront éq-rrx à t. novenne, ponaldrÀe DFr des coêffleJênts dc
nond4rptl-on cltés dnns 1'4nrexe If nrleitÉ, de. n-lx.ui Re sônt formÂs norrr rô- 
^1ralltÀ§ ale vê,rx,
de Prôs hovlrs Êt des rlÊ-,leê rla c4s rniFnrly. -arda'l rrne pxrlocle rl. Feht Jorlr- d-nq côt Etlt nênt,rê
à n" pip" Êt"de du comnercê de pro6.
T.Tir dê ma-chÀ corrtÀtl- drrs r-e6 E{-__:g!:-_::_-fgletu,.t
BE-iGIqUE :nârehl r Ârdêrtecht Pold. vir
!,lM!!I j.gshx (cert.e de cotatlon): Coîenh-drê - Pôlde vlf














FRAI\ICE :nareh6s;8 narchés 
- 
















La colvereion des cotêtlons D.lds rct srrr pied en .^ids vi. êêt effectrrée â 1'rido rrec
coefflcient6 de rêndement suivatri'-:
@!:!:'
Jêure6 ft 62dp Boelfs: F: 603l Gé':jeros:E: 601 V?chê§:q: 5?l TrlFêqrrr-: R: ÂOd
bovirs P.t 6c4 n: 5e1 R c8l A: c41 A, 584
A: 58q it i6.', J I qAd Nt iZ,4
N: 56{ N: 5lg Nt 514 Ct 42d
Ez \5't
V.I4: Blanc: tr':664 PôsÉ crôlr: R:614 n^:é:ît 61+4 RoDge:A:62d
P: 649 
^t 
A?a At 6)ia N: 5Og
At 6ÿ» N: (o3 N: 6ol
IRLANTE : march6s:
Gros bovlns: J narchÉs - Poidc vl-f
(Bel1ymr hon-Badoa 
-Dub1ln (oanlyc ) - Kll kern J-ilcynoott )
fg!_fx : tuhâa - pêr tôt.
^vlrt 
1a converslon de6 cotatr.ore par tâte en -ôi.1F rlf (y O,l1t1), 11 y r lieu
d'augae.rter 1ê nrlr par 30 f.
TTÀI.IE 
.!_fgrchésj.














Pour obtenlr le prlx dê prôs stJr le nqrcl:É Ce gros de Flrênze, 1e. cours rrrlÉfert
exploitatlon n8rl.colert 50rt maJ016..lrur îôntFit Ce eorreetlo. de 2.sCO Lit,/loô k"
lolds vlf'
h) ælgjil!ÈE-aEgj no" - ic{dè -l^'tt'
Avi::t ls converslor des cotstiôn- F.l-d..L"tt.. c-;nlrrs.'1., ll y. rle.:,1,a.-_:-t"-
1cs eôrrectlons suiÿantes:
Vitelloni : le et 2e qnel. : + 1.!OO litltff kg
Buoi : 1e et 2c q,-laf. : + 1.500 r,itl1rF kc
Vacche : re et 2e qua1. : r i-"Oô Li+,/ioo !:e
Vitelli i le .t 2e qrÊl. : r 16.1oo T,ifl'Oc kq




Vit.llori : 1e duê].: 5-qd È!,ôi. a. ^.rat.::Er' '\Iqcch^: 1e ^-rel.: Eqd
2c 1url.: jitl .c ru:1.:jO( z: nre.l,:1,91
ÿe e ux:
Vitet-l1 : l.e q'lê1- : 61q
2e qu?.I. : 5oq1
l.s nr{a n6lrç1 nônd5r< êFr: ort^irr nnr 1r.rnll..+lô-,1ôs --I-.^rt.rê. dê h.ndÀ-.tio-
6'rivint6 i
a\ 6"d !o11r ]-q zore eyc4dent'irê
h) llq fo'rr 1e -onê dx:reitâiÿ^.
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IUXEMBOIIRG : g!! : l,uxenbourg s1 f,5sb-s/Âlzette - PoLds abattu
La conversl-on poidr at,âtlu en poids vif rle fa noyenne arithm,(tique iles cotations des deux
marchÉs est effectude à I'aide des coefficlento suivants:
^ros bovins:
Boerrfs, gÉ:".isses. taure.ux: qual. extra: -5691 Veches: qua1. extra: !63
qta1. AA t 5t+% quel- A/\ :54/
qua1.A :J2/. quaI.A t52ÿ
qua1. B | 5@"
veaux : 6ol
P^YS-3AS : narchâs :




Zwol1e - Poids abattu
Vepux : Ba"neveld 
- 
s'Eertogenbosch - Poirls vif
f,a corrrersion ooids abattu en poids vif de Ia noyenne arithmétl.1tre deÊ cotations Sros
bovins des trols narchés est effectuje à ltalde des coefficients de rendenent suivi"ts :
Gros bovins:
Stleren: 1e qual. | 59 % Vaarzen: le qrral-: !8fl Koeien: le q'aal. : J6%











































-IeLcester-llangefni -Maltor - Meud -Ncrtb.topton - Norwich - Perth-
P-ecton 
-Ru€Ïy - St- t\srph - Stirling - Strrrlnster Neuton - ty:esirle - lfelshpool)
b) Trra:ia C'r llorj]: ll al"ettoirs 
- 
Poirls rqettr'






-Hhlteebfey + Fe1fasl - Ciogher - Markethlll)
Ir ccrverslon des eotations poid: abattu en poids vlf cst Âfl'ectu3e à Ital'le des
coefficients de rendement srrlvantc:
Stoers: | ,t 5?,:il. Eeifers: U/I | 5r,5y Steers and z 77,51
I]4 : 5A,14 I 2 5t!t54 Eeifers E
7v t c'7.O1
, , i=',si
Le prix noycr porlléré est ôttelr 1ar 1'applieatlon C.es borrrcprtaFps de poniératlon suivartc:
r.) 95,o I Pcrrr Gr""rie-Rret2:n'
r) 15'0 I Por:r 111 'rd- drr Nn:rl
]lî:tl5: §É{ thfleld - PoiCs :battrt
A're1t la conversio- noi'l: qhpt+r, e-.oids'ri1 ner 1e coeffieJe:'-t (1, il y:1icu d'ajouter
allx eorr?s enregistrds : O,02 Ê,/1b.
rv. ggi@Igr
ConfornÂnent à I'article 10, perag:aphe I d'r Ràslêie:t (cEE) r.o 9o5,'69 at confornene:t à,"a:tic1c 6 tiu
Règ1enert(clR)lÔ?l9/?1,1aCcnnisllonfj.:r]e;-re:icràttro1e1êueJeuiu.1ecbaqusno19,ung@
pour Jes vesux of 1es groc bovlns.
Ce priz à f inportatlon est calc'tlx suir 1n Èasê rles nrl-x C'offre fraleo frontière cre 1a CornunautÉ e:r
fonctlon des posslbllltds ri'achat:l,es plus regréseatatlves êr cê rlul conce-ne 1a qualltÉ et 1e ^us-tit6
et du développement du marché de ces ?.oC)its.
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RINDFLEISCE
Erlâuterungen zu den nachBtehend aufgeführten Prelaen (fest8eBetzte
Prelse und Marktprelse) und Abachôpfungen für Rlndfleisch
EINLETTI'NG
In der verordnune M, 14/64/îtlG vom 5.2.1964 (Amtsbtatt Nr. l4 von 2?.2.1964)'nrrrle beatinntr
daÂ die gemelnsane Marktorganlsation für Rindfleisch ab 1964 schrittwèl6e errlchtet v,irdi
dle auf dleee Welse errichtete Marktorganl§atlon unfaBt 1n wesentllcher eine ReSpl[nS vor
Zô11en unil ge8ebenenfallB eine Re8elun8 von Abschôpfungen f;ir den !{arenÿerkehr zuischeE den
Mlt8lted€taaten und den dritten Lândern.
Dêr Benêln6ane Markt für Rlndflelsch mrde in der verordnung (EIJG) Nr. 80r/68 ÿoû 2?. Jn\i
festgelegt. Dle genelnsame Marktorganisation frjr RirdflelBch (Ântsblatt von 28.5.tq68, 11. Jahr-
gang, Nr. L 148) lst an 29..Iu1t 1968 ln Kraft getretenr und 6le unfaBt arrBer der Prel6-
regolung (Rlcht]'relE und Interventionsnallnahmen) ebenfalls elne ReBelun8 fiir den Hândc1 nlt
drltten Lândern (Âbschôpfungen Ï,ei dcr Einfuhr und Erstattungen bel der Artsfr}r).
I. PREISREGELIING (verordnurg (ElrG) Nr. 805/6Â, Art. 2 bie 8)
A. Fest8esetzte PreJsc
cenâR Artlkel J der Verordnung (EtrG)Nr. 805,/68 wlrd Jâhrllch ÿor don l. Àuguet für dae
Ulrtechaftelahr, da6 an ersten l.lonta8 dea MonEt6 Aprl1 be6innt nnd âm Vorabend dleses Tages
In dem darauf folgenden Jahr endêt, ein Oriehtlerungspreis für Kâ1ber urd eln $!gl!gg
ry§ für ausgeÿrachBene Rinder festgesetzt.
Als Kiilbæ 6ind zu betrachten : leb6rdê l{âusrinder mit elnen Lebendpewlcht bls zu 22O K1-1o-
grânn, dLe noch kelne zwêlten zâhne haben.
ALs alnd zu betrachten : andere Hâugrinalet, au88ênômmen relnrasoige
Zuchttlêre. Diese Prelse werden unter Bêriickslchtlgung der Vorausschâtzungen für dle Ent-
wlcklung der Erzsugung und dee Verbrauchs von Rindfleiach, der Harktlage bel Mllch und
Mllcherzeugniaeen und dêr Beuonnsnen Erfahrun8 fe6tge6otzt.
s. I$s.ml39!§n.nnCh* (verordnung (Erc) Nr. 805/68, ,ft. ! bis 8)
Un einen uegentlichêr Preierückgang zu verhindern oder zu mlldern, kônnen folBeDde IDtêr-
ÿentlonamBnahnen er8riffen uerden:
1. Beihilfen zur prLvaten Lagerhaltun8
2. Aufkliufe durch dle InterventLongstEllen
II. REGELIING DES HANDELS (verordnun8 (Elrc) N!. 805/68, tut. ÿ bte 21)
Dle verwirkllchung elneeBoBeinaanerMarktes für RindflêlBch erfordert dle Elnführun8 elner
einheitllchen Handelslegelungr die zun Interventlon6rystem hlnzugefügt vlrd. DleEe Regelun8
uofaRt elE Zofl6y6ten, Ab6chôpfungsn bei der Eirfuhr und Erstattur6ea bel der Au6iuhr' die'
grunCsàtz11ch, elner Stabllleiemng des Gemeln6chaftsmarktes dienen. Daraus erglbt elch eln
zlenlich bectândlgee PrelsgLeichgeulcht innerhalb der Geneinechaft.
Bei dsr (Verordnung (EHc) Nr. 805,/68, Art. 10)
nÉ flilber und für ausgeuachBene Rlnder wird eln Einfuhrpreis berechnet! auagehend von den
Prelenotierungen auf den repra-sentativeten Mârkten iler dritten Lànder, ernlttelt wird. AuBer-
den! und unter be6tlnnten BedlnBurgen, ç1rd eln berechnet (vêrordnung (ETJG)
Nr.1026/68). Fa116 für elnes dleÊcr Erzeugnlsse dêr um den Zo11 erhôhte Elnfuhrprels niedrigêr
let ale der Orlentlerungeproia, wird der llnterschled durch elne Abschôpfung ausge8llchen, dle
bei der Elnfuhr dieses Erzêugnlases ln dle Gereinachaft erhoben ulrd.
Dlese Abschôpfung lst in lhrer Gesanthelt anuendharr wenn festgestellt wlrd' dall der Prel€
auf den reprâEentatlven Mârkten der Gênelnschaft (Verordnung (ElfG) Nr. 120/?3) fiedrle,er a1s der
Of(entieruEg6prela iaü. Dle AbschôtrlfEg ylfd sohrlttHeiaê vsmtldsrtr ?cE! festge§to11t rirdr
da6 aler !{alktprsla hôher als d'er Orientlerungspreis lst-
(Verordnung (EUc) Nr. 805168, Art. 18)
Uenn dB6 Nlveau der Prel8e lnnèrhaIb der Genein6chaft hôher lEt afs da6 auf den Weltmarkt' kann
der lrnterachlod durch elne ErBtattun8 bel der Âuoluhr ausgeBtichen Perden. Diê Hôhê dieser
Eratattung tst für die geaante cemeln6claft elnheitlich, sie kann Jedoch Je tach Be6timmng oder
Bestlnnunga8eblet unteraclrledLlch sein.
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Trf . pprrlsF, 
.(r'l rEllr"rlENpl_§lIrN,M!a.K:
eohân, Artlkel 10, Ab6etz 4 dc- V-rôr'lnrrrp (8,/l) N-. ÂOc/6q (zu-1êtzt Eê;irâêrt drrreh rlLe Verordnung
(Iluc) Nr. J2Ol72) b-bê-ondeFê.!rf rrt. 1o 
^Èc.tz 5, -eizt dlê Konnlc'lor jedê uoche einen
ftnereenelnscheftlichen il.rktnrl_iF fi;r Kii-lheP unil êrrspen,achsêne Rirâcr fêst. Dleær Preis êntsDrlcht
den zuvor mit den Koeffizienten rie. Ahh.npÈ T,ler V^-ordnrrrs (El,r^\ Nr. z2ol?a Eeuocenen DurchÊchDltt,
der ruf dèn oder den renrà'sahf-t{vcr Hàrktên der eirzelnen MltÊljedrt"eten feFtBAFtê]1tpn P,ei6e, êuf
dle 1n Ànhang ff der Flê{chên Vcrordnure hi.6êr,iesen vird. Die6e !gIE:Ig}.., entsDrechon den nit
Ge"'ichtungcl:ôeffizierten EeltôEenetr Durchsc)..itt, E!1fgef,iÈrt io vorge:^r-rter Alharf II der PrêiÊe,
Cte s{ch für dle betrêffen,leh Qu"litr'têr !'on (Ëilhêr!, arÊte!'FchBener Rl-dern unc F:LeJEch dlese. Tlcr.
ln.len betreflgrde! t{ltgliedstFÀt ç'iilre-d ^ines ?cltraf,'s vôn -re}êr T:ler it! der 'leichei GrôB-
h"::Cêl sstufê sebildet habex.
o festtestel-r
BELGIEN : EII:!: And.r1 echt Lêheai-ê"{ cÈt
DÂITEUAII( : luarktr (Nî+ierrrn.Êre.trirF): Kô-^.Lp--L-lêbêr.15êrjlcht












































D{Ê ttnrechnrng der Noticrurqcr vJn Schllcht- âr!f Jet'ênd-ê!,icht erfôl:'t rjt
lô1fêrdcn KaeffizJenter :
pJ..de: :










t t 5\4 rr: l9'4
I\I: 5 2Y
!:rii4
Blerc: r: 664 losx clair: R: 641 RooÉ: R: 641 FoliEF: At A?a-pt 64ÿ At 62^a F.t 6?l N: 6oj
^t 
A24 N: 60% N: Âod
IRI.ÂND: Mârkte:
Bjuf: 5 Mirkte - I,eherdge-icht
(Ba1lI'raho:. 
- BanÀ@ - D',blln ((h!\ys) - Kllkern;r - il:ynooth)
Kâ1ber : B8!d@ 
- 
.re Stück
Die llnrechrung des Stii.Lpreiees a'rf Lebeldge''icàt (X o,l'l1l) erfolgt râeù Erïôhure
des Stückprel§es 1rn ]O f.
TTÂT,IrN: Hârktp:














Zur E.mlttlur5 deF croqÈird.lrnreis-s r'ôr Firerzê plrd zrr dF:, Nôtierrr-.p.
.r cJt êJn Ba-l.Ltl-rrrr<qêr'ri- v^- ,.50ô Iit J- IOO re l,êbêhdseuicht
^'lÂl e-f
h) 7',^ehrln-ê' i^t: D--a 
- 
q.hr.chtreuichi
DlÂ rnrêelÉrr-F ÿôn Scü1È.ht- qt.. IâLêrinÂ'.,icht ôrfolF+ Fq.h Bericht{o,n6
r)r folEêrale Betirjê:
Vitellorl: !. urd 2. eI1â1 . : I 1.50o Titlloo KE
Buol : 1. ùrd 2. QuÊi. : + 1.500 Lit/1-OO Ke
Vscche : l. ulC 2. Q',":. : r r."Oo TitllOO Kr
Vltelti : 1. und 2. l',nt. : ' l6.roo Litl'OO Ke
Â.s.hlien^rd werder ioleêrdê l(ôêffiziê:tF. be-iit"t:
Pirder
Vite11orl: f. quâi.:544 Ruoi:1. q,1il.:5q4 vne.hê: r. Qxo1.:55q
2. Qrrel. : 51,4 2. 9r:1.: 5Ô4 2. Qua1.: "94
Ijlls:
Vite111: 1. 6)r,A'.: 61'l
2. ât.'-.: Eq4
DF. 
'ernoEerF llitfel r.l-d ê?rechret durch Multinrik.tion der unte.
r) eerarrte. P..l.e mit 6"9 r;ii dê- trehêreerlDopebiôt rnÀ dÀ-.tltêr
b) genan:-te: T':elsr ril'lJ4 î'i. dÂs Tr,FcLunFÊ\1êt.
.i6
IUXEMBURG : Hârkte : Lr)renbllr8 und EEch s,/Alzette - Sch.l-achteewicht
Die TlnrechnrrnE von Sehlacht- at:f Lehe:dqsrrl'sft des arithnetlschen Mtttels fiit die
Notierrrnpren beidê- Mâ'ktê ^rfolIt ri+ Hilfc folpender Ko^fflzlenten :
pi-dê, :
Bocrrfs, génir;es, ta':rertrx: qua1. e:rtra: ,6% Vaches: QuaL. extra z 56%
Qual. AA : 54% Qua1. AA : 54%
Qual.A | 52% QuaL.A z52de
Qua1. B ? 5O9l
Kâ1ber : 60%
NIEDERIANDE: Mârkte :
Rinder : Rotterdan 
- 's Hertogenbosch - Zvol,le - Schlachtgewicht
Kâl.ber : Barneveld 
- 's Hertogenbosch - Lehendgevicht
Die Unrechnung von Schlacht- auf Letendgewicht des arithmetischen l.(lttels für die
Notlerungen der drei Î'lârkte erfolgt mit Hilfe folgender Koeffizlenten :
Rinder :
stieren: l. tual.:5991 Vaarzen:1. Qual.:58% Koeien:1- Qual.:56%
2. Qta!. z 56% 2. Qttal.: 55% 2. Qual. t 53%
J. QuaL. : Jo%
wcrstkoeLen '. 47%
IIERETNTGTES KOENIGREICH : EE!g:
Rinder :














































Sturmlnster Newton - Tyneside - Welshpoo})
b) NordlrLand: 4 schlachthôfe - Schlachtgewlcht




-Hhlteàbbetr + Belfast - Clogher -Markethill)
Die l]mrechnrrng der Notierungen von Schlacht - auf Lebend.gevricht erfolgt mlt fol8enden
Koeffizienten:
Steers: t25?,5% Heifers : l/L: 55,5% W1--"rrd, 53,5%
L14,56,o% T t54,5% Heifers
LH.57,o%
r t55,5%
Das gewogene Mittel vird errechnet durch Mrrltiplikatjon del t,ntpr
a) 5:enan,rton Preise nrit BS rOÿ ,Jnd derrrter
b) genanrten Frejse nit 15,O%
Kâ1ber : Smithfield - Schlachtgevicht
Die Umrechnung von §chlacht - auf Lebendgewlcht (x 61) erfolgt nach Erhôhung der
Notierungen un O,O2 î/ab.
il.ry
GemiiB Artlkel 1O, Absatz 1 der Verordnung (WC) Nr. 805/68 und genâfl Artikel 6 tler Verordnung (E!rG)
No Zl8/?t setzt die Komnjssj.on an l. und an l. Donnerstag Jedes l'lonats elnen Elnfuhrpreis für Kâlber und
für ausgewachsene Rlnder fest.
Dieser Einfuhrprels wlrd, berechnet auf tler Grundls8e der Frel - Grenze - Angebotsprelse der Geneinechaft
unter Berücksichtlg1:ng der reprâsentativsten Kaufmôglichkelten ln bezug auf die Qualitât und dle
Quantltât soule dle Entwicklung auf dern Markt fiir âlesa f,1'26u61166g.
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BEEF ÀND VEAL
EXPLAMTOF'Y NCTIE ON TIIE BEAF AND VEAT TNICÊS (FDGD PRICE,S AND }'ARKET TRICES) AND THE I}"IPORT LEVITS SHOTN IN 1T]S PGLICATION
II{IRODI.EIION
SeguLÀtl@ No 13/64ÆEc of 5 FebrurJ' 196À (Offlclal JorEI No 3lr, 27 rebrury 196[) froyldeê that the c@n ùgadatlon of the @ket8 1n
bæf and v@I shouLd be estebllohetl gradEl\y fr@.196lr and tlEt the @In fætæ of thls or8elatton uouLd be a syBtêE gf cuÊt@ dutles and,
1f approtrEiâte, a syateE of leÿIee to be applled ln tEde ÈêtEen |leober Ststes and betE€n ilE@ber States ù)d thtud coutrl,e§.
Thts slngle tEket fr beef ard ÿeal estsbllshed. by Regulâtl@ (EEC) No 805/68 of 2? Jw 1968 on the c@on organl4tlon of the @'ket ln beef
srd v@I (æftcisl JMI No L I48, 2ô Jw 1968) ent€red tnto fcce @ 29 JulJ. IÉ8 ed. lncluile6, lnter 4114, E lrlce sl'8t@ (gulde ptcee
aDd lat€rentt@ t@æs) ard. atærg@atê fG tEde yltb thlrd cMtrles (lEIDrt levtes erd qlst Efurdr).
I. æ (Begu.Latton (EEc) No 805/68, Artlcles 2 to 8)
A. Flxed IE1ce6
Arttcte 3 of RegulatLm (EEC) uo 805/68 êilgrl8tes tbat a êI!1gg!g for @lyes êtd. È EIlEglg for aduLt bovlne ùlmlB Eu6t be flxed
befGê the I Augu6t of æch y6 fG tlE Mketlig ]'eÙ beglBlDg @ the f1r6t lionday ln AIr1I ùd enillng on the eYe of thlB dÀJt tibe follo-
vlng y@.
"Calveg " @6 llve u1El,6 of tlte tl@eotlc bovlæ strEcles not exceedlDg a lIve æt8ht of 22O kllog@s and not yet iEÿIttg Bny pet@t
t..tb.,,.@}g.'mgI1veanl@]'8ofthed@6t1cbov1nesIEc1ea,otherth8nq}reg,ÿlththeexcept1@ofpEe-bred
breedfug ùt@Is. theæ lElces are flxed ylth lartlculs refeænce to futEe lEoductlon and coru@trtld taends for bæf ard v41, tÈe
61tEt1@ ln the @ket ln Ellll and El}k faodæts üd. Pst qprlenæ.
B. jIg@!:Eg (Rssulatl.@ (EEc) No 80r/68, Artlcles 5 to 8)
Ihq foUdlDA lnterentld @6æs @Jr b€ tEl<en to Iaerenü G Elltgate a 6ubstênt18l faII 1n lrlceo :
1. Atd fG lalEt€ storage
2. BuÿlDg-h by lltenentt@ ageDclea.
(aegul,êtlon (EEc) No 80r/68, Artlcles 9 tÆ 21)
T}Ie sLnglo @ket 1n beef ard v@1 tEpLles ulJ@ ùr,ageæDts fG tEde ultb thlrd coutrle6 ln ad-dttton to lnterentlon 8Jæ!g@nts. Iheee
lncluale a systee of cust@s dutles, lEpqt leyte8 and export æfunile al@d at Etablllzlng the @ket. The æEult ts relattYely 8tab1e lElce
equlttbrlE Ylt'htn tbe C@ulty.
EE9Iæ, (RêBu1atlon (rec) lo 8o!/68, Arrlcle r0)
-E!gæg üe @Iculated fq both e1ve6 ald sdult bovlæ anl@]E on tàe ba61s of quotatloE recorûed on the @et retrreæntstlÊ @ket8
of thild cNtrtes. A.gl9glgl-jEl9!!-!Elgg 16 aLao @Icul.Âted for @lres ald adult bfllne ml@I8 ln certsln cùc@tsnces (Regulatlon (EE'C)
No 10z6168).
Should tlE lEport lrlce, afte! êddltLon of the cuet@E duty, be Iær than the gultte lElce, the dlfference ls off6et by an ]4È9I!:I9IL. ThtB
lew ls cbar8ed tr fuIL vhen the areæge of lElcea recGdeal @ ùhe retrEeæntêtlve @kêt6 d the C@urlty (Re8ulatl@ (BC) No æO/?3) is
1ær than the gutdo ftêe. lf the @ket Irlce Edea ab@e the gulde IEice, the le'ry 16 8EAEllÿ reducett.
E!gI!..@g (negutatton (mc) tto 805/68, Artlcre J-8)
If the lwel of lrlces t! the C@unlty tB hlgher than tbat of quot8tlos or Irlceê @ the e@Id @ket, the dlfference @y be crysred by e
exlbr! refurd. Thle æfu$i ls the Eæ for the vhoLe C@uhity qd. @J be Elêtt accGitlng to deatl@tl@.
;8
III.ëI9P9.9LIE.ry
Under Art. 10 (4) of Re8u.lÂtlon (EEc) No 805/68 (as Iast @ended by Fesul€tlon (EEc) l{o 320/73) the c@mlaslon ftxes a ggg!!I'..@æ
for @lve8 and. adult bovlne anl.@18 @ch eeek. Thts flce represents the eveEge, ,el8hted by the cæfflclenta tl8ted ln Aoex I to ReguLatlon
(Ec) No 320/?3, of Flce§ @ the relreæntetlve @rket(s) of eech Meùber State shm ln Ânæx Il to the æ HegûlÂtlon. The8e IgIEg!Ælg
êre the@elves the aveEge, relghtæd by the eetghtlng cæfflcients i16tÆd In Anæx II to Fegu.lâtlon (EEC) No æ0/?3, of .trElces lecûded lor the
EIoB qulltlee of @Iye6, adult bovlne ênl@.Ls aûd beef ei veâI, at the @ vholeale stsge over a seven-daJ' Feliod 1n @ch }leuber stEtê.
BEIIILIM :@:Ard.er1echt -llrewelght
DENMARK :gglEgg 3 (quotatl.oûcentre): ColEnlEgen -llverelght
oBMANY : gts! : 1l+ mkete - I1ve uel8ht
(Augébua 
- Bæha - BEEec!re18 - Diis6eldGf - Frækfrt/rla;r - FreIbEg -
tbebug - Ibnnær - IGs6eL - Kôltr - l'ltinchen - Nimberg - Regensbu8 - Stuttgùt)




- tEncy - NIæe - nouen - Velenclemee - Fougèreo - Èrls)
The fouwlng I1ve-uelght converaloD cæfflclent8 ùe uBeil to convert quotatlons fr@ æt selght @ the h@f to llve eelght t
@:
Jew6 Fz 62* BæufB: F:60% Génlesee:Fr @% vaches:R:r?É TawÈu:n:60Ébwlne R: 60É ar 58dp Èt r8$ Atr\% At:,S$At ,8ÿ At 56É Lt 56É Nt52ÿ,N: 56É Nz 53dn N: 53É ct48$Ett+5*
ca1,* : BrÂnc 




- Band.on - Dubltn (csn\yts) - Kll"keruv - Ihynæth)
Ca1re : Bandon - per head










Èdm - ReBBto tu1l1a - ChlEsso)
fhe Flrenze chole@Le @ket latce ls obtslæd bÿ tncrea6ln8 €x-fm lElceB by a cmectlve eoMt of 2.500 Lft/100 kg
I1ve relght
(b) aeflclt trEoductl@ zone r R@e - 6bughtered releht
The follrylng cæctlve eouts Buet be Edded befoæ quotatlde for slaughtered rel8ht are converTæd lnto Ilve relght :
Vltellonl ! Ia qElltà, 2a qulltà : + 1.r0O Llt/100 kS
Buol : Iê qElttà, 2a qElttà : + I.r@ Lit/loo kg
vacche : 1a qEutàr 2a qu11tÀ : + I.7oo Llt/]oo kg
vlte].ll : ]a quJltà, 2a qulttÀ : + L6.1oo Llt/Ioo kg
fhe fouoÿlhg llye-rel8ht conÿer§lon cæfflclenta ue applled. to the corect4d quotÆtlom to cdvert tben to Llw we18ht :
i4sl9@,
Vtteuonl : Ia qutlê : !8 { Buot : Ia qElltÀ: ,, É Vacche : Ia quButà: !! {
2a qu1ltÀ : )l+ / 2a qElltà: ,o É 2a qElità: \9 É
lgg'
vlteul : Ia qullta : 6l S
Za qulltÀ : 59 É
The velghted aveEge Irlce IE obtElned by eppul the folltrtng 6peclal relahtlrg cæffLclent§ :
a) 67 fi for the sEplus Eroductlon zore




LiJGI'BC,UBG : g!g!: : LuemboEg end Esch-sü-Àrzettê - sleught€red ÿelght
The foI1ry1ng coefflclents sre usd to convert the erlthEetl@I @s of quotstlonE on the tuo Ekets fr@
slaughtered uelght to live eeight :
@:
Bæufo, gén1sBe§, têü@u : ExtE : ,6 7' Vaches : ExtE : ,6 fÂ; .5tt4 M tr+ÉÀ tr2* A trz*B ;ro4
caIvæ : 60 /,
!rygEPg :4!e:
Adu-It bovlæ srlEle : Rotterde - stltertogenbosch - ZuoLle - Elsughtered rel8ht
æ r Berreveld - 6rHertogenbosch - Iive cetght
Ihe foll@lng llve-velght cqverslon cæffLclents se u6ed. to cmwrt the êrltlEetl@l æe of quotatloN fo! adul!
bdlne anl@Ia on the tbrêe @ke!6 f!@ slauAhtered selght to I1ve E18ht3
@:
Stlereh: Iek!€Ittelt: 19É v@zen:}e kElttett: r8É Kælen: Iek!É11t4tt I56É
ze relrtert : i6 É 2e Isalltett I ,, É 2e kdatltelt : ,3 É
3e kcallt€tt : 50 É
wqetkælen | \7 *
ry:@:
@r
(a) oræt Brltetr : 36 @kets - IlYe El8ht
(Aùerdeen 
- 





chelEsfcat - Erlllgton - Driffleld ' EdlrbEah - B(e@r -
cêtn8b6ougb - Glsb]m - Glouceater - Gualdfotd - IGtterln8 - Klddemln8ter - Ir@k -
I8uceatatr - Iætceeter - Llangefnl -lbLtÆr -I&.ud - North8rpton - Norylch - Perth -
he6t@ - Ruabÿ - st. AEph - Stlrung - StlmlEt4r Neston - Tynê61de - }JelshlrcL)
(b) E@I§;Egl: 4 abettoù8 - olaughtered retght
3 @ket6 - IlYe eel8ht
(Ucry 
- tlryy - o@gh - t{h1t@bbey - BêIfast - Cloghêr - }brketh1ll)
The foUdlng ltre-Etght c@reral@ cæfflclents æ used to conrert quotêt16§fr@ glaugbtered Etabt to
Ilve ElghÊ :
stoeré:U rr7,rÿ llel:fora:Û/Ltr>r5 S stÆerBard zsa-54
tÿ- | 56,0 fi '1 , ,\., % Itrelrers E
Lï t57P*
T t5j,rü
the uelghted aveEge IE1æ 16 obtatned by apprytng tlE foII@IDg 8IEc1a1 retBhtlEg cæfflclents :
(a) 85.0 É fo! G!æt Erltâh
(b) 1r.o É fG r{6them rrelanil
Câ].t@ : Sûlthfte1d - slEughtêretl reIght
A corectlre @out of C O.O2/Ib Euet be adaled to slsuAhtered relght qrctatlonB bef6e coveraloE to llve
ærght (x 61).
rv. Il4PoRT mrcÈs
Arttcle 10 (1) of Regutetlon (reC) to SO5/68 Ènd. Alt1cle 6 of Resuletlon (EEC) No 218/73 requlre the C@16Ê1on to ftr jEEg5gglg for
@lves atll aduLt brylæ ùl@16 on tbe fllst 8rd third ThusdÂy of each ûonth.
Ihis tEport trE.lce 1ê @fculated. on the tûsls of the fæe€t-C@ù1iy-frontler offer lElce tn the l18ht of the trrctEêlng opp6tultle6
ublch ùe EoBi relreBentatlre 86 regùds qullty, qleilty, erd. the @rket tterd for theæ lroducts.
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C.'. P.N T R O V T I! F
S-ieE.zioni rerative ai n"ezzi rlel,'lr earne hovina (nrezzj fissati è nrez?,i di merc€to) e
al nrelievl cll rinnc.tFziônê che figurano ln rupsta hubblic.?iône
TNTRODIIZTONE
Nel RêEorEaênto n.1l+/64,/CÊE de1 5.2.1q64 (G-7zltl. ltfftciale n. l4 de't ,t.2.roÂ4) è steto Dreviqto eha
l,organlzzazjorp Conlne dei rere.ti. Fêr Êâtt^rê 
^ô11ê cr-Fi hôrrtn^. sÂ-ehhê {s+lJ-rrlta rre.iuâ1pê.te F
decorre-a 6"1 ro(/r a che ouestotrqa:1,2a-i,opê.ônrôrt. n-lnc{n:lmente 1)n rêeine dl dezl rlocarall ed.
e-entualmente, un ree'ime di Frelievi. arnllcnbirl arrl seamhl trÊ oll Stotl re-bri. nonehÉ +ra -li Stati
menhri ed i naesl terzi.
Qr)pFtô -e-.e+ô rrnjco del1" c"-nl t!^ÿtnê sterilito npl RpEolcnerto (CEE) n. 801/68 der 27 
'lu8no r968.
chê istqrrra ]rtoreqtizzazlone eomune dei mercâti nel settore ^elle carnl bo"lne (Gezzetta Ilfficiale de't
28.6.1o68, BFno 11, n. L lLS) è entrato a- vtgæe i1 29 lrrelio l9Â8 e conrorta inottre 11 rerime dpi
nrezzi (rrezzi dl orientanênto e nis'rrê di intervanto) come 11 reqime dêEli sca"hi con i paesi terzi
(1re1ievi a1l'innorta:iore e restituziôni F11 resoortazlone).
I. REGII{E DEI PREZZI lReBolamento (CEE) n. 805/68, art.2 a8)
A-.],.%:__IEli
Cônformenente allrarticolo ] del. Regola-erto (CEE) n. eO5/68 vLene lissatc ôFni anro! arterior-
-erte a1 lo agcstc, fer la.arDarqra d: commercializzazione che lnlzla i1 prlmo lunedi dêI Eese di
alrile e che ternina r1la vl.iria di orresto glorno l.anro aeguents, un.æ.e_9l_gl!jg@Eg!9 p€r
i vitelll e un ll3:3jlg:gjEgjg Der I bovint acu1tI.
Sono considera+i cose v i t e l r l : Bll a n i m a L i ylvl della specle bovlns âoI1e s!:ele doro-
stiebe 11 cui peso vivo è lnfrriore o uguale a 22O Kg e che non hanno alcun dente .l'adulto.
Soro corslde:atl cone bovlni adu]t1: gli altri anlmali vivi della specie bovina de1le specle done-
atlche, eccettrratl I riproduttori dl rdzza pura. Questi prezzi sono fissati tenêndo conto particolar-
rente deIle proapettlve Cl sviluppc de11a produzlone e de1 conBuno di carnl bovine, del-la situâzioxe
del nerceto del iatte! dei Drodotti -l-attiero-csseeri e 'lc1l'esnerionza acouisita.
B. Mlsrrra d'lrierverto- (Regclanentn (CEE) n. 805/68, art.5 a 8)
Pcr c"ltare o attenuare xna rllevarte flessione dei prezzl, possono easere prese 1e seguenti mlsure
d'lntervento :
1. aiuti allramnasso privato ;
2. ac:,uisti effettuati dag11 organlsml drlntervento.
IT.RFGIMT) DEGLI §CAMBT CON I PAESI TIR?I (Reeolane-to (CEE) n. 805/68, ert. g e 21)
fl mercato unico nel settore de,lle carnl bovine lnpllca l-'lnstaurazione dl rrn resine unico di scambi con
I paesi terzi che sl eg-irrnge al aiFtena de8ll lnterventi. Questo reqlne eonporta,tn sictema dl dazj do-
ralali, di Frelievl a!1rj-nortazlone e dl restttuzloni all'esJrortez{arê ehê tendôno. in linêÂ di na^-i,-
Éa. a stFbil-izzare if nercpto conunitario.
Al'-'inteÈno rlella Corrrnita:e risulta un eoulllbr{o rlel nre"zi suff:'cie:+----tê stst'i1e.
prerle!/i q1t,i-.ortazlônê (Regola.ento (CEE) n. 8Or./A8, art. tO)
Per I vite]11 ed i bor.ini adultl è ca-lcol-ato \n otezzo all'lnportazione in base ai corsi repistrati sui mcrcati
piit ranpresentetivi del paesi terzl. fnor-tre, ed in certe ccndizioni, è ca.lcolato lrn nrezzo sbeeelg_d.]_!!311jg:lglg
(R.Po!amento (cr,E) n. 1026/68).
Qralor. i1 rrezzo alr rjnnl-te:{one, rpFplo-Rto ,lella ilcidenza del dazlo doqarale, €iq jnferiôrê a1 n?È?"^
di orie.tanertô. 1e dJlf9.ê.2. è eompensqta de 'rn nrelievo riscocso qlf irncrtazione rêl!s Comrlrit-. Ghrêqtô
nrallêvo è ,-nllceblIe nêl1a o,ra totalità quardo la nedla deI prezzo costatato sui rercatl rqn.rase-tE+ivi
clella Co-unit) i'Reeolorento (C!.'E) n. z2O/?1), sl situa a1 discotto de! prezzo di orlertamênto. Viene
dininujto gradatanente se si costeta che il nrezzo di rerestô è srrceriore a1 prezzo,ii orlertancr+a.
Rostitrrzlorl a1l'esportazlone (Re8olanento (CEE) n. 805/68, art. 18)
Se 11 llvello del prezzl ne11a Comunità à pil: elevato che ôuello del corsi p rlel lrezzi <irr trê-..+ô
aondi3lê.'lâ diffe"erza p'ro essere.opÊrf" da una rest{trzlone a'llresD^rtr-ionÂ. ô'tF-t.,ê-fitil-
ZjônÂ À'^ gtegæ ner trrttl 1a Camuni+l ê nuô essere,liffÀrêrzi-fÀ seeondo le flecfinn-in.i.
6I
TT1. PI.Pr,r.qrrJ. llElglll u.E:I{r
Tn .ônfô-ûità -.1...t- 1O,-n1a--qc^ t. rôr D^tr^lâ-pFto (CEf:) r. qic/f8,(norllftc"ta nê- ultlno il^!
Eego]ænto (e!'Ir) n. izo/tz.t '" 4.n-i<^lô-c risrs ôFrl FettinFnA '," nrs?Zg-i-1-j:.fc.'-*:. S::Lyll:j:
n-r i vitelli e per i bovlnl adrrrtl. O'rn:+^ --e--o è lrquale allF ledla, nôn.leratÀ con I coeFfl-
cj-rtl, fl6sati rerl'alleqat^ II dêr Re-^1.-^-to (CFq) r. f:O/z3, :'el prerzi cct+etrti -nr o F'rl
ûe'eÂ!l ?â:rreFêntatlvl dj ci3È.r,nô St-+- -o-h.n. 'J'ortpti -e1r !ariece+ê fT der'1ô -têF<^ ReFôlâ-
eâ-+^- O,,^-ti 
=g_rl 
1! -gIS-:+o êono ufl,qri .r1^ -^ÂiÊr h:F,:ratq cnr I coefficlcntl dt rondprazlare
cjtât{ nc1t,êfleEêto II srr oltat., del nr-zzi .ôrqa!{6i o.- le aualltà dt vita]1l,dl hovl-i ndt,rti
e Cêfte riÀîettlve crrni, dur.ntê irr ferl^rrô n{ .êtte ai^r-l in crresto Stato Eênbr.1n r'rrJdentlc' f'.^
^^r cô6-F-elô Ât 1 r lrFô-^^
qEr^TO tne'cnto : Arderlêcht
DANTUARCA ::g!gta I (centrô ,rt quotazlæ): KâbeFh4vr - PÀF^ vlvô





















I'RANCIA :oerc-tl : I nêrcDti 
- 
Peaô nortô (Poirls net crr- nlaÀ]
Iîr-iE-".æ* - Lÿon - Nancv - Nlues - Boe! - lalæleæs - Fou€èreg - Èrls)
I,a convor-ial- dâ1,19 iilotazlonl lcso no.io lr n^sa vivo À ^'fâtti,'+' Eè-
Âiprtê i e-"uenti côêfficlêntl d{ te-. i
Eôviri .dl,l.tl:
.r^n-eF Fi Âtq noarrfs: F: AO.{ cx-ie^À.: F: 6ô' V-^hÂ^. R. q"' m-"-ê.r'ÿ:F' 614
hô-Jhs Q: 6Od R: E8d
A: q8'( At 764




l: qqd lt. q."' 4: qÂa
N. qzol e. l'9ÿ N: S64
E:4É4
Vitelli Blanc:F:664 Ro-6 ele{-: R:4r,"' Dô-,<t D'ALd Dorê^"' 61d
R: 64{ \. F.u ^.62d. Nr 604Ar 6?l
TRTANDÂ '-^reatl:






vltê1ll : Bsrd@ 
- 
Per cFDo
T,r côFvêr61one der- prezzo Dêr caDo ir neco viwo (X O."1ti) È êff-t+u-tr dotô l'iuFênto
d.l Die2z^ IrÂr cqno dl S iO.
IIALIA 'j:Ic:llj











Regeio Fmi"" - Cblvêggo)
Per o+tenere 11 prezzo su1 Fêreqto ilf inFrô6-o di Pl.rnze, atle o"otFzlonJ
Ifrlnco Fziend. -Frlcct.il..n --'l!:rt. un amnonta-ô correttorê di 2.sCO Lit.
t^ôr,-, 
-^-^ Viv.
L\ -.ôrê doficjt' ?la : Ror^ 
- 
P..i E-'tô
rrirl ÀetrF.c:v4i.1ônê derl^ ^.tô+è-lô-i -ê'^ 'ôrto in;re-r.{,r, a:'r^"d^r
rrê sqa-l- 1^.^aU^rti eôr-Ê-Jr.{:
rrrtâ1lrri . r^ ^ .- ^.,-1- : r 1.cÔÔ 1if./ioc r.É
R,.^J : tE .. ô).r. : | 1.5C0 Ll+//lôO L-
lI:c.L. : 1E a- -'.p1. : + r.?OO T,lt./1nÔ l,a
vitlfli : l- 2a ^ -- . : r 16.læ Jitl1Ô LÉ
nj-r -....-.-iô-. -{.rn1icrr.r i -gttô Jrlleqt! côaff!cl^tti d1 r!rdl-'-t^
i_^r lÀ ...,r'ê êJô, c rF r--a slro:
Vitêlll : fP ^r!Âr. Âld1. 
^,1q' . 
E^.{
Ii 1re--" me:lc.ôral^rat,.l ottl.re -^Ci'-tc 1r'--llc'zrc'ê Cêlr. F^rta'tJ
lerc.-tr:n11 ri pn-dc-e-io-e :
a ,\ 67/ pt l-n -orF ec.eCê-tê-j 
^
b) r]/ le- 'l- 'ô.â reflc{tÊrln
N: 6ôl N:6o4
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ITISSI}'FIIRGO: rê?cÂti : Tuseômtllrp^ c TFeh-q!'r-Alzètte 
- 
peso norto
La eorvetsione nêsô 'o'to in n^sc vlvo dê]-1a nediu rritnetlç:4s]rE di.t'tazionl
dei <Jua qererti ; .rf-ttllpte nêdiantÂ I'airtto dei sepuenti coefficienti :
Borini .rtrriti :
Boeufs, .Xrisrrs, taureau( : ôr'al. eylra ,: J6% Vaehes : ot,a!. exlre : 564
o.'al. ÂÂ : J4il a':al. AA : 541
qua]-A :52?1 nua1.A zJ?-%
qua1. B : qoq
ttitclri : 6Ol
&E§l__84§§L nerc'ti :
n.yi-l_L_"a3].t!: Rotterdan, r6 He.topenhos.t", Zÿ'c-r 1e 
- 
Peso norto
glt3]fi : Rarneveld, 's Hertogcnhoseh. - Pero vivo
La conversione nesc norto in leso vivô dê'lIa nedi.: e--itnetjce tlel.le o:iotazionJ
bovini arr'rrti doi !1a mercati à.".,ttrirt- ncdiqnte 1ra;pllcezlone dei seguentl
coefficierti di resr :
noÈii-:lrlli 
'
Stierens ,la c"el - : ,9/. Vaarzen: ra ^r,.1. : 5al Koelen: la qrtal.: J6%2- dlral . : J49A ?â qrll. I qc4 2a qual.z 53%
3a qual.: 50%
Worstkoeien | 4?%
REGNO UNïTO : nercati :
Eisi-,4lri'





































-KldlÀermlnstær - Lal'ark -
launeeston-Leicester-Llangefni 














b) I:"tpn.la deL Nord: 4 r:ree1ll 
- 
Pcso morto
I mercati - Peso vivo
(l'toy 
- Newrly - Omagh - Wblteabbey + Belfast - Clogher - Markethl l)
I,a convetsione peso rorte jn peso vlvo è effettuata nediante 1'applicazione dei seguenti
coefficiente dl- resa:
Steers: I z 57,5% Heifers z ü/L:55,5! Steers and 
. <z <d
Lÿ12 56,0% T . 51,1.4, Hoifers
LH! 57,@T . 55,5%
ll r-ozzo nêCio ?onderato si ottiene r,erllante 1'alplicazione delle secuenti percentuall dl
Eonderazione : o) 85,@ per 1a Gran Bretagra




!a conversione peso norto in peso vlvo è effectuFta nediante 1'applicazlone dei
coefficienti 61, aopo lra,rnento del corsi ?egistrati suI nercati di Snlthfield di e O,O2/1b.
n'@
In confornita delt'art. 1O paragrafo 1 alef Regolsmento (CEE) n. 8O5/68 e allrart. 6 del Regolamento (cgE) no.
213/?, la Conmissione fissa il prlno e il terzo floveÂ{ cll ognl fiese un orezzo ellt imo:'taz,im ier I ÿite1Ii
erl I bovlni adulti.
Tale prezzo all'lnportazione è caLcolato euIIÂ base <IeL p:ezzi d'offerta franco frontiera de1la Comunlta,
in funzione de1le nosslbilltà d'acqulsto p1ù reppresentative per qual.itÀ e ouantità e dello sviluppo del




Toêllchtjn- ôn .lê in rlpze nrrblicatie vôôrkômênale nnijzen voôr n,rd-
vl-êêa r/r/âctÊestelde nrijzen er mErktnri.lzen) en i"r'^erheffinr.-.
TNLEIDTNG
Bli Vêrordeninp nî.1!1,/6t!/1rTG rrqr q.2.la6lr (PuhiicitieblEd rr. aÀ dd 27.2.1q64) !'erd benaald dat de
FeÉê-rschai:eliik. or.loninr v-1 /.1À mÊrLtân iF dê -ê.+ôr rr)r;lv]êes Fet jnfârg var'1964 qelêldellJk tot
§!"-d 7ôu t.,^-âêr eahrrcht ôn d-+ dê nr,lI- tô+ êt--â cêbrF.hfÊ hlrl.t^Fd"rlre hoofdzakell.Jk eên 6te:Êel
van doua:cfêchten en evêntrlce-l vEn hêlflnFen or!r.t. riie vpl toehc--JhF zll- oll het hande'lcverkcer tuesen
de Li,l-Stâten ^!d.r1Jne. -1êôêdê tt§-ê-.1ê T.id-St.te- êF de'dÂ rDnde-.
Deze .emoenFchâ-nelilkê ordeniro. <lle tot <tend l!!iân biJ Veror,Janinc (EEG) w. 805/68 vqn ?7 Junl 1q68
houdende ile Eemeenschanncliik. orderinp de? narktên in dê.êctor mn.lvleêF (F'"b]lk-tleblad dd 28.6.1968,
'ttc Jsargqnp. nr. T, rlr8) trad on:! luli Jo68 in verking en bevat o.a. dê rriJÊrêFer11g (orlËntetip-
n-j.izen en intervertlemaatreee-ler) Elsnede de -êÉelirg ÿnn hât handel6ve.keer ten onziehte van derde
Ianden (irvoerhelfinrcn ên restitltieÂ bil lritvôêr).
I. PR SREGELING (Varo-.ieair- (tEG] -r Ro5,/68. A-+. z +-/n F)
a. IeSE_""t e]-Ê=_-prii_ZS:.
Orereenkonstig Art. J van Verôrdêairtr aEIri) rr. 805//6Â -^rd^- ja:r1{it.s -ljr 1 a1g'1çtrt. voor het
CF?ropvolgetrde verkoooseizo^-, rlat ea:.r,alrt o- ale cors+! -.1-drl v1r o-:il- en e:rdigt op de Ca6 vtidr
deze das Yan het dar:'of vole.rlê iaar een oriôr.teti eprlis r'^'r t'e]-"'-rô' er eor g!§!$!g[§ r:c:
'Jol t'f, sser rurdere: vaatgcsteltl.
lÿcr{cx bescho!.1r'l f1s k.lvc:en : le\'ê:rr: run,lerex, L!'lÊ'rjê,en. a'nlrva-: h^t levend gerrieht 22O kilogram
al ninder bedraagt e- die rD: Feen exkelc tarC ver ?,.+ "ê:t gehit hehbeF. Ucrder. beschouud aLs p!
!r:.t.€r rr.n,leren : dê af,dere levende -trndere:, httLed{e:e:., -ct rritzonderlng van fokdleren van zùlver raa.
BiJ ,!e vac+ste1lir$ ven de orlËntatiepriJze: vcrdt inzorderheid rekening Sehouden ret de voorultzlchten
.'ocr de ontv,lkr:e1ing'ran de proCuktie er- het verbrul)<'/c:-:":r1"1ê's' rle toestard cI le narkt voo'melk
e- zttivel.lroCultter er. rle opgedare ervari:'.
(vcror<ler j-ng (EEc) nr- ?05/69 
"*- 
5 t/t a-)
Ten ein<te eer aanzienllJke daling der priJzen te veiniJder of te beperken, kunnen de volgende lrter-
*êatiaFÊ?trêqelel trnrde. goaoaei :
l. :+â -'r:r1e-lng ar: dê hârtlcullere opsl3q,
2, Aankonen docr de intp:ve-:tleburee'ts.
II.(verorder1n8(mc)nr.Bo5/68,,a*,.9t/n2l)
lê ie-ecnschapfe'!iJkê narkt 1n ds eonf6p mnC'rfees naakte het noodzakellJk' dat naast de eventueêl te
nêper inte:ventleraatregelen, het handêliverkeer net derde landen werd geregeld. Deze regelln8 bestaat
nit een 6te1se1 vaB douanerechten en hef.lnpêr blJ lnvoer en reatLtutles blJ uitvoer' dle, ln bêglEaelr
tot stablllsatLe van de gemeenschappeliJke markt kan blJdragen. gierdoor uortlt borelktr ilât de prlJzen
blnnen de Geleenschap op een betrelikel,iJk statlel riveeu kunnen worden Eehandhaafd.
E.ffirEen bll lnvoer (verorde:ln8 (rrc) nr. 805/58, Art- 10)
V^ôr kâlverer- en volvas8en runderen !,ordt een nrlje blj invoer berekentl die sordt vaEtgesteld aan de hand van de
noteringen op de neest representatieve narkten van derde landen. Bovenilien wordt, {n beFaalde oratandlg-
heder. een bijzondere rrils bij lnvoer trerekend (Verordentng (EEG) nr. 7026/68). lilanneer de prlJs biJ
jr',oe:, verhoog6 ret het douanerscht,bê!sd.eaû,9 GiliÂtatlelE$s 116t, wordt het ver6chl1 cverbruEd door
eo: hi.J ln'roer in de Geneenschap toe te 
-saaaen hefflng, net dLen verstande dat, lndlen ile geriddelde JiriJs oI
CÊ relresentatLerc narkten van de ceneenschFp (Verordening (EEG) n:.120/?1) lager ls da: dc orlô:tatlen-jJ6,
de beffjnE ln ziJn gehecl rvorrlt toeBesqst er qeleidellJk wordt verlaa8d naarmate de marktPriJ< meer bovet
Ce orlËntatlenrlJ6 ltgt.
Restltutle6 bll 'rlt-oer (Verordening (EEG) nr. 805/68. Art. 18)
I-.tiê' het priJsleii ln.ie Geneerscha;r hoger ligt dan de noterlngen of de prlJzen op de uereldnarkt' kan
dlt verachil '.'oor de derhet:efierde produkten overbruFd worden door een restitutle biJ de uitvoer.
Deze restitutia is eeliJk -ocr d" -ehelê Gênee-.ehsi en kax naer Belang ÿa: de bestenminC gêCiffcrentleerd
vrô'd êt ' 
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ITI. PRIJZEN oP DE BINNENLÂNDSE I.{ARKT
Overeenkoneti8 art.10! tld 4 van Verordênln8 (EEG) rr. 805/68, (1aat6te1tJk Be!,iJztgd blJ Ver_
orilening (Eec) nr. 320/?1) lnzonôerheid art. to, ttd 5, ctêtt de Connissle elke veek een
eonmnautaire narktDrlj§ vaat voor kalveren en voor vohrassen ruDderen. Deze prlJs ls geliJk aan
het Eet de in blJla8e I ÿan Verordenlng (EXc) nr- 3ZO/?3 vaEtgestelde ueglngs_coËfflciênten gewogen
geEiddelde' van de priJzen geconatateerd op de representatleve narkten, genoe6d ln blJlage TI ÿan
dezelfde verordêning. Bedoelde narktprijzen vormen het gêHogen Bemiddelde, berekend aan de hatrd ver
de Lr voornoende blJlage II velEelde weglngecoêfflclënten, van ile prlJzen voor de kwaliteLten kalyeren
of voluassen runderen of het vlees ÿan deze dleren, dle gedurende een periods van zevetr dagen L! iedere
Lld-Staat ln hetzolfde atadiuE van de groothandel tot atand ziJn gekonen.
De marktprijzen voor de Lld-Staten hebben betrekklng op:
BELGIË :lglbl: Aadertecht Levend Eeh.icht
DENEITIARKEN : üarkt , (Noterlngscentrum): Kopetrhagen 
- 
Leÿend gevicht





















lliinchen _ l{i.irnberg _ Regeneburg _ Stuttgart)
















De oErekenLn8 vaE Seslacht Eewicht naar fe?ênd gericht hêeft plaata aan de hand ÿan de
yolgende coêfflclëntea :
Volwaesen runderen:
Jeunes F3 64 Boeufe: r: 60% Génlsses F: 60* vaches:bovins P: 6oq Rz 589l Rz 58964i 
'q. k 5G% À: 56e6ÿt 56ÿ N, 5r% Nt 5r%
Kalyeron : Btanc t': 66 Roeé cLalr R: 64# Rosé R: 64#
Rz 64/ Az 6ù Az 6&
A,z 6& N: 60% wz 60%
: Markten
Rt 5?% Taureaur: F! 62%k 54* Rt 60gÉ
N: 52?é At 5896














De onrekenlng van ile prlJo per stuk naar levend gevlcht (X O,r111) beeft plaata na
toepasslng van een verho8lng van de priJe per stuk Eet rO e.
I llarkten:
















Ter berekeDLng van de prlJs op de groothandel6Barkt van Flrenze trorden de
noterln8en rrâf-boerderlJrri verhoogd net een co.rectle-bedrag van 2.5O0 Lit per 1OO kA
levend Beuicht.
b) Tokort8ebied : Rona 
- 
ceslacht gewlcht
De om"ekening vqn gêafacht gewlcht naar 1evênd geuicht hesft plaats na toepaEaing
ÿan ile volgends correctless
Vitellonl : 1e en 2e kwalltelt: + 1.5OO Ltt/lOO kE
Buol : le en 2e kwalitelt: + I.5OO Lit/IOO kg
Vacchê : Ie en 2e kwal{telt: + 1.ZOO Lit/IOO kB
Vitelli ! 1e en 2e kualitelt: + 16.100 Llt/lOO kg
Vervolgena worden vol8ende coËfficiënten toegêpast:
VoluaBgen runderen:






| 55%| 493| 55fi| 5e,6? 58 14| 54ÿ
| 6\%| 59%
Kalÿereu:
Vttelli : Ie kval.
2e kwal.
De Bewogetr BeElddelile prlJ6 wordt verkregen door dê onder a) verkre$en prlJzen te wegen
net 67% en de onder b) verkree.en prllzen net )J g-
6.;
IïXEI'BURG : S"E!." : f-uxentrurr" êr Ecch '/A1 zetle - Ger]aeht getuicht-
Het rekenkundj-s qeFiâÀ^]d. vrr de o1 de ttree nirkten gênotee"de priJzen r.'ordt van qeslacht
ge"'ieht nâ?ï rê\'êrd rêr,icht omPerekend aan de hanrl van de voleende coËfflciËnten:
Volr'"ssen runderer :
O-sen, vaarzen. stiore.: l-.'rl, oxtr":564 Kooie.: kval. s.;1"" t 56q
kvâl - L.1. -. qLil, L'.'-l. AA | 5Uat,
kn'.] . 
^ 
.. q)il k!{aL. A :5)d,
krraL. B z50%
El-r"- t 6O'
IIIER],AND. : E.!!"n :
Volvassen r',rrderen : Rotterd.m - 'n I{ertoger,bosch - Zlrolle 3 geslacht gevricht
53E"-l"n : Barnevel d - 's Eertogenbo-<ch : levend gèwicht
Het rekenkundig gemidrie'Lde van de ôp de Crie markten genoteertle prlJzc. r/oôr vol\{êssen
n'ndere. v'ordt van geslacht gerricht naar leventi getricht on8lr-ken.l aen de hand van de
vol Pende cô;fficlËhtên :
Volt,assen rttnderen :
Stieren:lekt'âr-'t5Aolr ÿaotzen: lâkt,'.'l .: c84 Koeien:1ekrral . |56%
2e kt'a] . : 561 2o l<t'''l . ; rr4 2e kval. : 51%
7e k",al. : 50%
tlorstkoelen | \7"6
VEREI{IGD KoNTNrFT;Y- ' ''1-.^::..
Volt'êssen rurderen:


























- Kl6ilermlae't€r - T''nark -
La,rneeston 
- 
Leicester - U.Engsfnl - Mal-ton - Maud -Ndtbanptoq - No"'{ic}' - Perth -
Freston - Ruglev - St. Asaph - Stirling - Strrrminster Newton - I\meside - Welshpool)
t) &o"ÈIg]g1!: 4 elacbt'hulzen - Geslocbt ge'richt
5 narkte" - Levend geu'icht
(Iloy 
- 
IIovrly - Onagh - Whl,tÆ.bÈ€y + Belfast - Clogher - Markethill)
ne oFrerering van geslacht gev,icht naar levend ge"'icht heeft plaats aan de her.rl var tle volg'ende
eoôfficiônten:
Stêcrs: I:t 5?,51 Feifers : [./T,: 55,5% Steers ard 2 cz .ot
Llat J6,o% T : 54,5% Hcifers E '' ""
LH: 5?,O1
I : sJ,J4
De ger:cgcn geniddeL{e priJs uordt ÿe"krefen door tle onde- a) vcrkrepçer IrlJzcn te lteg^n




Ile orirel(ônlng van geslec!:t ee"'lcht r.ar: lerend ge',lclt (X 61) heeft n1â.,t- na toeoassinp
van eexverhogûxg vsn (re op ôe rarl:t ';an Srnithfield olgêtekende noterlngen net O,02 f,/lt'.
ff.ry
Overecrkonstig art- 11. lid L vsn Verordening (E'EC) nr. 8O5/68 
"t overecnkorstlg art. 6 var Verortienirrp
(EEG) tl". 218/?7 ste:rt rle Coqnissie iec.e=e le cn le donrierd:,g van ellle n':nd een 
.E:l:-f!-.!3ESI v3.t
vocr l:alvel.el ên vocr !rô!\''qsên r"rde:'or.
Deze prlJs tr61df bspallsl.d op C. gronds!?- 1'a- À^ â:rbiêCi.-s!EUzeu r-2Fc^ Érê:e \'âr de riê-eenschap 3nr
de hand var dc tsest rstrE.esetrtatlere a.g,nkoolDo8el{JkbcdeÀ voor t"î-t krvaliteit en hoeveclheid Àetreft
en van Ce ontvikkelirq vqh dÀ Éâ:L! rrncr rlu-e ntcL'ri-te:-
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Oi.SEKCED
Forklarlnger tlf de i det foelgende anfoerte priser (faataatte prieer oB oarkôd6prlser)
og lnportaf8ifto! for oksekoed
INDLEDN ING
f forordnllg \r.14/64/iaaE af i.2.196+ (De europaelske Faellesakabers îLdoudo nr. )4 al Z?.2.'t964) er dst bostsntr at deu faol-
1e9 narkedsordnlng for okBekoed âennenfoeres grÀdviÊ fra 1ÿ64; den 6âa1êdea genueEfoerte Earkedsordning oEfatter foerat oB fron-
nest reglêr on told og i givet fald regler oE afglfter 1 sanhandelea E911eE nodloEB6taterno aânt nel1en nedloûE6taterne og tredJg-
1ânde.
Det faelles narked for oksekood blev fastlagt i forordnln8 (EO-ui') nr. LA5/6o af 27. Juni 1968. Den fae]'fes Earkodsord[ia8 fo! ok-
sekoed (De europreiske Faellês6kebers Tldelde af 2L.6.196e,1'1. aargsngr nr. I 14E) traadtê I kraft 29. JuI1 1968' og oEfatter
foruden prisret.lerne (indikâtlvplis ot intervention6foranstattnlûger) en ordnlnE for handelen aeil treclJelande (lnpoltaf8lfter oB
ek6portre6titutioner ) .
I. PRISREGLER (Forordnin8 (ECÉF) nr. 805/6.' artikel 2 til 8)
Â. Faataatte priser
I overensstemnelse oed artlkel, i forordning (EOEr) !r.805/58 fastsaettea hvert aar foer 1. auguot for det produktlotra-
aart der begTbder den foer6te EênCa{ i alril naaned oq slulter aftenen forud for denne dag i det derpaa foelseEde aarr eE
orierterinqspris for kalve o§ en orienterin86pris for YokaoÀt kvae8.
Ved kêlve forEtaas: lêvende hornkeaegr der endnu ikkê har faêIdet taendert med en levende ÿaeBt af ildtil 220 kilogran.
Ved voksent kvaeg forstaa6: andet hornkyaegr undtagen aÿI6dyr af ren race. Dlase pr16er fast6aettes uBder hen6yatageD t11
freûtidsudsigtorne for udviklin,en af produktion og forbrug af oksekoedt Earked6eltuetioEen for Baelk og EeierLplodukter
og de indvundne erfarinSer.
B. IntervêntlonsforaEataltninBer: (ForordDLng (Eol:T) nr. ô05,/68' artikel i t1L 6)
For at hindrô et betydeligt pri6fald eLler afdaenpe dets v1!knln6 kan foelgelde interveÀtionsforan6taltnlEBer traeffea:
i. stoette t11 privat oplagring
Z. opkoob genneE interveDtlonsorganerne
1I. RffiLER FOR 5.ri.ilÀi{DEld }.Ëu ?rrEDJËLAiiDE (Forordning (Iic!t') nr. èC5lo8r artikel 9 ttl 21)
yirkellggoerelsen af et faellea narkgd for okEekoed krâevert at dêr indfoeros 6n6 reglel for handelsE ned trediolaEde 1 tll-
Elutnlng t11 intsrveEtlonssy6tenet. Diase regler oûfatter et toldsysteor lmportafglfter oB eksportreatltutlouer' soE prlacl-
pielt tjener til at 6tablllsere Fael.lesskabet6 narked.
Deraf foelger en ganske 6tabil prisliPeÿ3e-t indên for Êsefleaskabet.
Ioportaf8lfter: (Forordning(Eoi:F) nr. tcri/58' Ittlkel 10)
For kaIÿe oE! for vok6ett kÿâeg beregne6 en lmportprls, der fa6taaettes paa Sruldlag af pri6noterangerne paa de Ee€t lePraeagtr-
tative narkeiler i tredjelande. De6uder - og paa be6temte betine'elser - beregle6 en saerliS inportpri6 (Forordning (EoEF) u.
1026/66).
Saafrent ioportpra6enr forhoeJet med tolden for et af disEe produkterr €r lavere eDd orienterIEE6Pri6eEr udlignes for6kelloa
ved e! inlortafEift! soa kraeves yed indfoersel- til Faellesskabet. Dgme lmportaf§ift ailvendes i sin helhed' naar det koa-
6taterea, ot pri6en laa Faellesskabets repraesentative narkeder (ForordniÂg (EoEF) nr. )zO/?i) * lavere end orlenterinS6-
lrisen. ifllortafEifterne nedsaettes grâdvisr hvi6 det i.onsteterc6, at marl<edsirrisen er hoeJele end orlenteriEs6lri6eE.
Hr6portre6titutione!: (-îorordninq (ljcÊF) nr. 8u9,/"L, artlkel 18)
Hvis pri6nlveauet inden ior l'aellesskabet er hoejere eEd paa verdensnarkedêt, kau forskellôa udli8nea ved èE ekEportrêatltu-
tlon. DeMê re6titution er en6 for hele fâel1e66kabetr nen kan dlfferentlerea alt efter beste@elseasted.
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III. PRfSEÈ PAA IrJEr'-Iiit.AtuEDET
I beubold tll artikel 10, stk. 4 i forordninG (},ùiF) nr. .u!7'66 (senest aendret vod fororCning (iC.F) nr' )2C/7i) saerlig ar-
ttr(eI .r, stk. 5, fa6t6aetter KoEEi6sioneE hver uBe en markedEpris:n.]en for Fâgllea6kabet for kalve 06 vokaeEt kva98. DeEtre
pri6 Gvarer tiI Bennem6littet - 6on tldligere er tildêIt vaegi ved koefflcienter[e fa8tsat i bilag I ti]. forordniBg (EO$') u.
tZO/?i - af de pri6er, der er konatateret paa det oLle! de ropraeEoûtative Darkgder i d.e eDkelte Egdlens6taterr §oE dor heÀvl-
se6 tll 1 bllag 1I til samne forordning. Disse markedsprlw avarer t11 det ved voJllngskoefficientor veiede Seuetauitr an-
foert 1 foernaeÿnte bilag II, af de p!L-6er, der bar dannet 6ig for de paagaeldeDd€ kvalltoter af kalvor YokEeEt kvae8 og kosd
af di6se dyr I eD periode paa 6yÿ dago i 6amme engro6led i deD laagaeldEnds nedleEs6tat.

















































O@eg1iEgen af [otorin6erne paa elagte- og ievende vaegt 6ker ved foelgeude koefflciêatêr:
Vok6ent kvaeg:










Yacaee Rt 5'Tl Taureaux R: 6CPl















Dublt! (Ganlye) - KiIkeEEJr - Maynooth)
Ka1re3 Bandon - pr. stk.
ooregalngeu af BtykprL6en t1l levendê vaegt (X oir111) aker' efter at stykprlsep er for-
hoejet Eed Jo Z.
ItalleE i-arkeder:
a) overskudszonos 7 Earkeder - Levend.s Yaegt
(modena 
- 
CrenoEa - FireEze - !4acorata - Padova- Hê88io-ldl11a - cblvasao)
Ti1 koÀBtaterlng af ongroaprlaen 1 Flrênze laeggês tlt noter-i!8erne af Saard ot korrektloagbeLoeb
paa 2.500 Lit. pr. 1OO kg leYende vaegt.
b) underekudszoDe: Ron - slagtsvaogt
oaregningen fra 6lagto- tLl tsveEde ÿae6t 6ksr eftor korrektio! 49d loel8eDde beloeb:
ÿltettoal: 1. oE 2. kYa1.3 + 1.500 Llt/100 kg
Buol : 1. og 2. kval.: + 1.500 Llt/1oo kB
Vacche : 1. os 2. kvaL.3 + 1.700 Llt/1OO kB
vlte1ll : 1. o8 2. kva1.3 +16.100 tiÈ/1OO kS
Efter korrektionen aEyeÂde6 foolgeEds koefflcLenter:
VoksoEt kvaeg
vltellonl! 1. kyal.: 58% Btoj-.1. kva1.: 5ÿtl Yachet l. ]EvaL.t 55%
2. kvaf.t 54% 2. kÿa1".. 5eh 2. ktal.t 4ÿÀ
KÊ1Ye
vitelli: 1. kÿal.. 61c,!
2. kÿaa.r i@.i
Den veJsdê Sonnem6!1tsi,ri6 udregres ved anvendeL6e af foeISeDde YoJulEg6proceEteri
a) 6?% fot overskudsonraadet
b) 13% for under6kudsoFf,aadet
Az 6?À Az 6î/o N: 6eÀ
Nt 6ÿi N. 6eÀ
68
,,uEnboug: nækoder: Luxenbourg og E6ch-s,/A1zêtte 
- 
alagtevaegt
onre8!1!gen fra sLagte- til Ievende vae8t af det aritEotiske gellen6tr1t for Eoterllgerne paa begge Eùkeder sker ved
hjaelp af foel8onde koefficlelter:
Boeufe, géaisaear taureaux: ]Eva:.. exttat )6o/o
kva1. Aâ: 54%
kYal. A! 52%






Vok6eEt kvae8: Rotterd@ 
-re Eerto8onboech - Zsol-Ie - a].agtevae6t
Kalve: Barneveld 
-rs gertogenbosch - loyeude vaegt
ffinrouuo fra Blagte- til levende vaegt af det aritnotleke Bennoesnit for notgrlE6erno paa tlo tre narkoiler sker ved
hJaelp af foelgetrde koefficieDters
Vokaeut kÿaog
Stierea: '1. kÿaL.Z ,ÿt6 ÿaæzea: 1. kÿaL.. 58% Eoeletr: 1. :Eta]-.z 56%





























































O) YT31t 4 alagterler - BlaBtevaegt












Oareglll8en af [oterilgerno fra alagte- til ].€veEde yaegt 6ker vêil foel8eade koêfflcietrter3
Steerst lJ z 57t5% Eelfers: u/Lt 5515% Sl"oera atdz53t5%
I-ùt: 56,e/o T | ,49% Eêlfera E
Ifrz 5? re/6
T . 55,5%
D9t yeJedo BgnEêEsÂl.t ualregnes ved atrve[delao af foolgende vejDlngsproceater:
a) 85 ttl for Storbrl.ta@Iea




oEreglln8eÂ fra Blagto- tll 1êveDdê vaogt (X 61) sksr efter, at lotoril8orEe er forboeJet Eed Oro2 &,/1b.
rÿ. r{PoRrPnrs
I hoEhold tlI ætl.kel '10, €tk. 1 1 forordliug (EOm) u. 8o5/68 oe t henhold tll etlkel 6 I forordnlÀB (EOff) ü. 218/?,
faBt6asttêr KoML6aloEea den foor8te og tr€dJs torsilag I hver naanecl en fuportprlB for kalve og vokaent kvaeg.
Doue lEportprl6 berêgle6 paa g?ulallag af tllbudeprlaerae frarko Faefl-ê6ekabots g?aenBe uDaler henslmtaEgD tlI de Eost














GDOS BCVIN' - ,,TSGE1i-.CHSEliE RlNDER







4.7.1968 - 7.12.1959 ,rct
8,12.1969 
- 








L5.9.LÿI2 - L3.5.Ln3 æræo *,5@
L.2.L9n - 4.r.ryn ?0.@IJK + IREL : 60,Ù20 (I)
ÿ.w
uK + IRSL: Tlir8to (I)
rr+.r.trn - *:?:!?74 86.2o0UK+ InEL: ærO0O
ro3.?50
l,IK + IRE[.: 8l+r350











/r\ ,^ :--.riF dalrl :/A d,ecorere dsr :/Va@f , L.2.Lÿ13(2) 












I,IA RKTPR IJ Z EN
HARI(EDSPRISER


























üoyouo pold6rée toutoa clalsed




center ) KÿloF PRIIIA
r. Kt.
2. KL.
VgJot tonneEanlt alle k1as6e!
9t\
HAERKTE
Goeotetrer Durchschaltt aller Klasse!
7l
f-"r--t---"',"r Ilnu»r:,rrscs II BErr lrn vrrr. I





















































6 5800, o 5700,o 9600.0 5550,O 5400,O 5450. o 5450,o 5450. O 5500, o
11 Fb 5750,O 5650. o 5550. O 5500. o 5450.o 5500, o 5500.o 5500. o 5500. o




7 Fb 4qm 4600. o 455o. o 44m- o 45oo. o 450o. o 4550- O






o 48oc- \?5o 
- o \2û -o 4goo 
- 
o 5t oo




IÀ Fb 4150,o 4aoo. o 40so.o Bqoô f800. o rgoo. o 39m
6




o 28so 27 50.O 2?50-O 2750,O 2?50.w 2?50 
- 
O
lloyoùê poDdérée toutes clasaeo
Olro8€E Boûlddolde alLo klassoh
Fb 45\4,o 4411,o 4298,5 \ztz.o 4149, o 4264.5 \264 4264.5 \296-
UC-RE 90,880 88,220 85,92o 84,640 82,980 85.290 85.29o 8s-2qo 8s
DÂICI,IARl(





DXR 597 .50 aq7 
- 
50 5?? - ao 582.50
DNR 580,oo 580,o0 580. oo ,70,oo 560. oo 560,oo 560,oo 560.00 565.00




6,1 DI(l 477 .ao 582.50 582.50 57 2.50 u62-so 557 .50 a6? . ao
562.ÉO 56?.so a6" 5\2
1,0 54? ,5a 5r2,50 552.50 a\2.50 542 - qo 52? .50 5a7.ao
Klor Eot PRIiIA
I(â'l vetaerder
ll 550,0o 5r5,oo 565.00 550.00 ,r5,oo 520.0o 520.O0 525.O0 s40.oo
510.00 515. 00 545.00 530- OO 51 5,00 500. o0 500.00 505.OO 52ô. OO
Kler 1. KL
2. KL
lr )55,Oo 560.00 570. OO 55r,oo 5fo. oo 510. OO 5l o- oo
DKR 25, O0 5r0, oo 540,00 525,OO 5OO.0O \75.oo 4?5.oo \7?,5o 487,50
DKR +82,50 48?,50 \9? ,50 482,50 45?,5o 42? ,50 \22,50 427,50 4r7.5o
I'yr€ PRII{A
1. KI.
7 DKX i20,oo 620.oo 620,oo 6ro.0o 600. oo 600. oo 600,00 600.oo 61o, oo
DTR ;00,o0 600.00 600. oo 590, OO 58O. OO t80, oo i80.00 580- oo 5CO-OO
DKR i80.oo 580. oo 580.oo 550.o0 560.00 560. oo 560- m





i22.50 622.ao 612 41 6i 2.so 620- A
io5. oo 6os- oo 60s 595.OO 5q5-m A1)
6,\ Drl )82,5a 582,50 582.50 57 2.50 572.50 5?2.50 587.50
VeJet BenneEaElt alls kla66er
DKR i?7,?2 574,25 528, -1,] ,66.10 555.18 5t U,96 544.95 54s. 02 567 - 7a
RE 75,\\2 75.?76 76.116 ?4.?26 ,.260 7l,9ro 71 ,9rO I}LÂ nal!
DEIITSCILJIND (BR)
0rLeDtleruEssp!êl DH 751 9
974
t.tAERKTE




24q.70 150,60 l5o. oo ,49, 10
"LÀ.9O ,\7.60 150.40 45t.10 155.20lo,? 8ô 3r0.80 128 . aO 126.80 422 





6A 291.10 a6.?a 294. 80 28? -1o 281 .40 280-40 28\ 28? 
'to 286,90)aB ,Âl 270.60 ?6\ . 2É8
250,.10 251 ,10 ?50,60 241,90 246.90 216.70 2L2.10 242,60 2)9,?a
21 0,60 205. t0 21 2,20 201 .80 IqI.20 200.90 20\.20 20\ -70 196. oo
Fdrsen Xl. Â
Kl. B
los.90 302.80 302.50 !o!.oo 304.60 3ôi. go
,84
o-? DH 262.1C 25? .50 2614 -aO 21? .60 255 - 60 26a.40 242 -70 220.60
Gecotener Durchschnitt âl1cr Klassen loo
1o8. 49 ,10.44 ,09, 04 10\.66 7oO,)t, ,oa,8? ,o4,4c ,06,89 t06.80



























































Hodta IônderBtn tutte cl assi
1) Â partir du 1.2.19?] : appllcatlon dos dlisposltlons du Règ1. (CEE) .o- l8l/7,
A\ !.2.19?rr ÂnuohdutrB alor Bo6tlEEuhBen der veroldn. (E{c) îo 781/?,
A partlro d,af ),.2.\97r, applicazlone dê1Ie disDoslzloni def Regol (cEE) no. 181,/71
ÿanaf l.2.ag?1 toeDas6in8 vah do bopalln8eb ÿan Verordn. (EEc) n6. 161777
îroa 1.2.19?tt app11câtion of regulatlon (EEc) No 181,/71
2) A partlr èvr/ Abt/ A partlre dalz/ ÿanaft/ FroÂ | l/fl/73





















































üodiâ nonderato tutte cllFFi






























Ooyo8s! BeElddelde allor kIÀsseÀ
UIITED EXNODOI{
Yol8htotl avo?ago all claÊsos




















I{ÀRCEES I Cl. co@ololaliaées
rAERXTE I EandeLsklag6eh
HAnxxTs I 




















YolShtgd ave!Àge all clasBoB r 6. 015 16,18r
1) Voir foot-note nâqe ?J/Siehê pus-rote SêiteJ3/Vedi nôtF 





































I sEEr nNo vEAr, I













































Ext!a blanca-bLJz.Soed 2 0s,0 8»o,o 87oo,o 8a5o,o 8oro,o 1W,o 7rp,o 79no,o Troo,o
BoEs-Bood ? rb 500,0 7550,O 7250,O 6æo,0 665a,o 6ùoo,0 61100,0 6100,o , o'o
0rdlDalros-8gronê ?6 Fb 6too,o 6600.o 6a@,a ,8r0,o 55oo,o 53oo,o 5300,0 ,300,0 \ o'o
5{O,O 5FO.0 5500,0 525a,o 1+æo,0 4700,0 4700,0 l+7OO,O lr3to,o
l{oyemê poÀdérée
GeÿoBeB geElddelde
Fb 6604,o «o8,5 6219,5 ,æ7'5 ,r+L,5 5ÿ9,a 5339,o \ÿ8,5








DKR 675.æ 675.oo 675.@ 665,oo 665,oo 665.@ 6É5.@ 675,@ 68,,CÔ
4o DKR 620,0o 620,@ 620,00 6fo,oo 610,0o 610,oo 610,oo 6ao,@ 6æ,00
4o DKR ,80,c0 58o,æ ,8o,oo ,6r,@ ,70,00 ,70,ao 570,00 58o,oo ,p,00
VcJ€t toDDeEanl,t 00
DKT 615,æ 61r.0o 61r,00 603,00 I 605,00 60r,û 6ai,@ 615,û) 6aj,@
1E 8r,113 81,153 8r,153 19,569 79,833 79,833 79,833 81,153 æ,\73
DEI'ISCBLAND (BR)
Ort la Dtl l+13rro
9t4
HAERKlE
Kl- \9.2 Dt{ l+91+. æ 1+9r,50 l+æ,?0 w,7o l+æ,10 !91,60 48l ,ro l.8t,8o l+?5 -8o
K]. B +.8 r+È,Lo 1!72,ÿ urg,oo tr69,60 à.6r.10 \r,,70 l+À3,2o l+21+.8o \e1,æ
Jr19.OO l+42.to t+25 
.@ llo7.oo )+o5.60 l*æ,70 398,1+0 w.7o 373.ro
D 2,6 Dt{ 3r5,30 3À0,0o 363,æ 3ll3,30 ÿ8,æ 3æ,70 3,o8,70 267,to 3ar,æ
GsyoBeBer Du!chBchELtt 1@ DH 4't\.35 \76.o5 467.88 w.7\ td+.q l+69,30 \r\.62 ,r44.u !Àr.13
RE r29,602 r30.065 t27,8ÿ L27,r25 127,O27 )28,221! 121+,214 I2I,31+3 tzo,r28
FRANCE





Ef 1056,0o 1o56,oo to52,7O 10l+6 r10 1036,20 1036,2o 1036,2o 1039,r0 10!2.80
Ff 6,b %6,æ »3,60 *7,20 937,60 937,60 937,60 937.60 Co.8o
861.80 861,80 059.7\ 855.60 8l+7.34 Ù5.27 8lr3.20 Ù5,27 4r7.33
Ro€6 clalr R
A
tx5.28 e5U,oo 861,14 85L,2o 838,1.o 8æ,oo 826,88 8ÿ,00 (}2,æ
15 Ff ef.a,r2 bz,aa 199,b 789.88 T16.2t1 n\,28 ?63.8rr 767,56 763,4+
739,50 7l+1,0o 735 




8ro.2l+ 8rr.52 eo6,lro 7*.88 778.2t+ Tr1.)2 768.@ 7tr.8'+ 769.20
756't|o 756,t o 7\7,72 7ÿ''6 T!9,20 ?tr,76 7o4,y 708,0ü lo,,>6
9 rf 6ÿ,\o 69t,2O æ2,æ 6'to,û 612,æ 6U8.æ 639,@ 6U+,qo 6110.8o
Rouge A
it
l2 Pf 678.28 618,28 67a,û 65t+,72 639,e 637,ÿ 63r.,16 6ir.16 626.n
Pf 6zt,60 620,lio 615,60 ,*,& ,8+,40 580,8o 573,60 ,7\,û ,72.1.O
tloyênae poÀdérée 100 770.84
710,r9 765,32 753,87 739,40 Tÿ,57 't28,39 728.51







































N0v JA.II FEB MT.R AVR üÂI JUN Jl'L AgG
IRELAND
culdo pllco 19,?99 22,5r,





crt 22,\55 20.610 79,567 t7,2* t? t2r8 12,814 12,9?4
I'A rt5,069 107,208 LOz,?16 93,088 92,069 7t,592 ?2,276
ITALIA





Ia qual. 60 Itt 96.81 9?.598 9?.?65 %.>L8 96.465 lo?.46 10\.?\?
2a qua1. 40 Itt 86.2?2 86.o5-1 86-169 8l+. Èl+9 84-9?6 94.25r 92.O20
Medla polderat roo :,it
92.609 92-980 95.20? 9L,69L 9t.8?o r02.078 99.656
1C 7\2,475 1 4t,045 1t8,!4? 1ÿt6L2 t Lt626 L43,t68 tt,,5\o
LTIXEI{BOtrRO
PrLx d'orLoEtatloB ILU 5.r8?,5
y' LUX!I{BOÛaG-
ESCE-ALZE TE oo
Elu e8ro, â 6?95.5 65?) ,? 6853,' 6690.? 6150,6 6tzt,2
tc 716,212 1-t,,970 131,4r3 137,070 1rr,814 72?,Or2 72, 
'42t+
NEDERLAND




Ie Kualltelt flt 48o,40 4?2,16 \88,?, 48o,rg 455,t9 4\t,25 \o7,??
2e Kualltolt ;5 EI ,.50,98 4\1,?? 4r8,o? 4rr,50 428,5? t+71,?2 ,7',79
,e Krallt€tt to EL \26.72 412,02 4z9,zl \2,,75 4o4,r9 18?,?8 ,\?,50
GoYo6eh t€ELddeld€ r00
tr"I t!51,\8 443,\? \r9,96 \r3,r7 410,r9 415,41 5?5,20
RE 111,692 128,?81 7r1,5?2 r3fr7r7 124,984 20,616 108,958
UNITED KII{GDOM
Guld€ prlco 19 ,?99 21,1?c 22,511
SMIlEFIELD Englloh fats :/Lb \1,792 1e,677 ,?,r29 33,roo ,2,452 to.51t 29,016
Corrocted piLoo
1)
cut 28,4?4 26,71' 24,2r\ 2r,5r? 22,22? 21 , r90
I]A 146,866 ) 40,71 
'
711,296 tæ,73L r20,841 t15,69? 107, 280
Sel l'vedL I /zle tloetnoik 7'
2) A partir dwt/ Abt/a partlre da]!/ Vdnaft/ Froût 7/l--/?7






















































cut 13,477 13,5O2 t2,t58 12,752 13,v5 P,6% 13,26'
UA ?l+ r/+18 1t1,r24 69,IU! 68,1% 1t,y9 72,2ÿ 72,9t8 7t,o9l 73,515
ITALIA





1a qual 60 LIt Io9.193 107.182 tc6.972 106.805 tor.674 ror.67\ 10r.339 r.o3.8æ r03.428
2a qul 40 Ltt É.310 9l+.!]5 93.703 93.rÿ ÿ.6* ÿ.6t, ÿ.615 9r.390 n.917
llodia poBdsrâta 100 It
104.0rro 102.075 r01.665 101.['I lo0.lr8L 100.450 l0O.2lr9 98.854 98.423
tc 1à6,123 r43,363 lttz,781 r\2,552 14trl28 Il+1,081 rùor7gg 123,1r13 t22,8'1,
LI'XXI,IBOIIRO
Pllr drorloDtatLo! IIur 5610,o
, LUX r{BOÛRo-
ESCE-ALZErTE oo
Flu 6lr2o,0 61+1[,o 63OO,o 63o0,o 630o,o 6r»,a 6t95,o 6rr?,0 6093,0
tc 128,lOO 128,28O 126,ooo 126,0O0 126,ooo t23,FO )23,w 1-æ,!tO 12r,860
NEDERI,./II{D





u+7,ro )+r9,ro 4r'l,ro l+22 r@ lr16rr0 Lo2,oo 3»,>o 39\,50 1107,rO
2e KralitêIt i5 EI l+Z3,rO l+34,0o l+16,00 3»,50 384,00 372,æ 369,ro ÿ3'ro æ3,oo
,e Kualltelt to rr 4oo,ro l+1O,OO 388rro 368,0o 355,oo 3t$,50 ]È,ro 337,5a 360,00
GêroBen teElddeldê 1æ
EI \21+,ÿ )13, ,58 l+I8,38 3ÿ,63 386,33 37\,20 371,00 366,o5 tu,r3
RE 123,391 t?6,\9t t?r,u$ rrr,18o 112,189 1081668 107,738 106,3o1 rt7,666
I'NIlED KTNGDOH
GuId6 prLcê 2I,L25 è2,r33
SMIIEFIELD Engllah fats :/Ln 31,00o 3r,0o0 2?,OOa 3r,00o 11,0oo 28,0@ 29,000 28,roo 29,r@
Corroctod prlce
(1)
cut 20,Iæ &,130 2\,779 22,r+6 22,>\6 20rl+* 2t,L79 20,8æ 2L,52t
I'A rL9,056 :-t9,ar6 71 3,212 113,o56 113,016 I0l+rÿ2 ro7,232 to,,779 1o0,689
(1) Yoû fæt-note I!8e 73 / slehe Fu86nôte Selte ?3 / Vedt nots !êglm 7l / zle vætnæt bllz.T / see f@tnote IESe 7J
80




























BELGIE 8?,48? 88,7?5 89,926 87,300 )o,25r 86,868 85,r16
DANUARK 75,o8\ ?5,066 ?1,7\6 72,8ÿ 75,r5L ?5,tr9 72,62\
DEIIÎSCELAND (BN) 79,91? 80,19i 80,514 8I,661. 8r,985 8r,979 8r,o9z
FRANCE )2.779 90,865 F,*8 ?1,944 92.?24 90,456
IRELAND 31,118 ?8,r?\ ?? ,5\6 74,167 8r,852 ??,82t ?\,958
IÎÀLIA 91,040 92,6?? 9r,271 û'm 88,186 94,188 88.846
LUXI!{B0lrRG 90,747 97,629 90,784 89,57 89,?6, 89,619 86,804
NEDERIJIND
7?,696 ?7.796 ?E,o2? Tt,ræ ?8,Llo 60, olo ?8,232





OSUOGE$ OEMIDDELDE EO:I'D'ET CENNE{SNII E.F:
86,?25 86,610 85,875 85,679 8?,r?t 8?,556 8\,?1r
PRIX DE ITÀRCEE COMUI'NAI'IAIRE:
oEllEINSÂltER UARmPREIS I
colll,llrNlrY MARN.ET PaIcE;
PREZZO Dl l4ERCAm COüûN,:
GEI{EENSCEAPPEL. !{ÀRKTP III'S
FAELLES TTARXEDSPRIS:














BELGIE a2?,802 't?o,442 r21,2117 12\.%5 L25,82' 124,805 105,888
DAI{I.IARK 90,412 ,ot?\7 89,z?9 8r'ÿ9 s6,4n 8o,651 80,642
DEUTSCSLAND (BR) a1?,963 ,2,7O1 1.2?,oro W1157 L25,762 1-28,555 124, r20
FRANCE 742,294 \2,?8o I lrr t+t6 t42rrT2 Lr9,r82 rr7,26, t L,?8t
IBEI.IND 115,069 o?,208 toz,716 93,088
,2i069 ?1 -492 ?2.276
I?ALIÀ r\2,4?5 L\r,o4, rr8,\4? Lÿ'6J2 ,t,626 r-41,168 trr,5to
LI' Xtr{BOIIRG tr6,z1z 7tr,910 l'71,44, r37,070 ,r,8L4 12?,otz 72r.\2\
NEDEPLÀIgD 737,692 r28,?81 trr,572 r3rr7r7 a4,984 720,516 108.958
I'NITED KINGDOI.{ 1 46,866 1\o,?t1 131.2e6 r2.zfl LzO,841 ar',69? 1oz,280
HOYET{NE PONDEFEE CE;





115.984 tt1,86? r17.t65 127,OL9 125,r45 123,\99 t7?,o?,
PRIX DE 11ÂRcHE CoüHUNAUTAIREi
cEl.lEINSÀllER MARKTPREISi
COHUUNITY I{ARKET PRICE :
PREZZO DI üËRCATO COHUN.i
GEMEE1ISCHAPPEI.. üARKTPRlJS
FAEI,I.}:S I,{ARK}ITSPRlS :





















6 71 20 ?.7 4 11 18 25 I 8 t5 22
GROS BOVIIS 
- 
ÂSSGEUÀCESENE RINDER. ADIIL? BOVINI ANIMAU!- BOVINI ADIII,TI - VOLUÀSSEN 8I'NDEREI{ - VOKSENî KVÂEC
BELGIQIIE 
- 
BELGIÈ 90,880 88,220 85,9?o 84,640 82,980 8i,z9o 85,29o 85,29o 85,9io
DANI{âRK 75,4\2 ?5,7?6 ?6,116 7\,?26 ?1,260 ?1.910 71 ,910 ?2,4\6 7\.07\
DEIITSCBLÂND (BR) 84,288 84,819 8L, à16 83,z(t 82,o59 82,2o5 81,19' 8,,8\9 8r,814
FRANCE 9',815 9t,505 9J,O22 97,650 90,51\ 90,15r 90,286 90,57' 90,822
IRELAND 82,ta92 80,166 ?7,271 ?t,2?1 ?\,\r2 75,659 ?4,96\ ?4,265 75,292
ITÂLIA 95,232 9t,?57 9\,68' 93,696 92,?68 92,?17 9110r5 82,821 8r,880
LgxEtfBot Ro 90,?27 89,941 89.449 89.184 88, o?I 8?,r60 68,8r8 86,48, 85.8?9
NEDERLAND 81,16, 8r, r9z ?9,6?7 ?9,)-20 77,592 ??,?5? 78,068 ?8,641 ?8,925







89,944 89,108 8? ,82e 84,861 84,8o2 8r,oo? 85,o?? 84, 19r 84,r8,
PRIX DE I,IâRCUE COUIfl'NAUIÀIRE:
GE!{EINSAI,IER üARKÎPREIS :
COIII{I'NITY TÀRKI? PRICE
PREZZO DI IIERCÂTO COflUN.:
GUTEENSCITAPPE!. I.tARKlP TIJS
FÂELLES MARXEDSPRIS:
90,06z 89,108 8?.829 84,861 84,807 84,86r 8r,o?? 84,r9r. 84,58,
VEAIIX 
- 
KÂELBER - CAL'/ES - VITELLI - TÂLUEREN - EILVE
BELGIQIIE 
- 
BELGIE rr2.080 t 2.t7o r24,r?c 1r.7 610 1ro,8ro r06, ?80 r06.z80 106,78o 99,4?o
DANI{A RK 8r ,15, 8t,t5t 8r,15: ?9,569 ?9,811 ?9,8r, ?9,8r1 81,15, 82,471
DEUISCELAND (BR) 129,602 ]-to,065 tz?.8t( t27 ,525 tz? tozr rz8,2z4 12q,214 t2r,r43 120.528
FRANCE r38.285 r18,?19 tr? .?9t tt5,?29 114.725 1a2.255 rtt.142 r,t.?o? 1tl .164
IPEI.AND 24,418 7\,r24 59, r 44 68,?98 ?1,)29 ?2,296 ?2,918 ?t,ogt ?,,575
ITALI A t\6.].21 t\1,161 1i-,,87 1 52 128 41 . o8r r40. z99 t21.4t, rzz,8?5
LI,XEI.{BOI, RG 128,400 128,a80 r26,ooo 126,000 26,ooo t21,900 tzt,9oo a22,rto 1aI,860
NEDERLA!ID r21.t97 )-26,\9r 721,496 115. 180 12, r89 .08,668 to7,?rB 105,ro1 ,666
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PRODI]ITS LÂIUER§
Eclaircigsemonts concernant Ies plix des froduits f.i+ier6 (prix fixés) et 1es pr4lèvemerta
à J.rlmlortation 
-eJris .,r-hs cettê lublicotion
INTRODI'CTION
11 a été prévu, par la voie du RèGlenent f;o t3/6L/cËE du I.2.1964 (Journal Officlel no 14 du 2?.2.1g64) oue l_ror_ganrsatron corBune des narchrs eerait, dan6 1e sêcteur du lalt êt de6 prôdurt§ laltrer€, étahlre rrâduellenentà partir rle l95lr et que cette organiEatlon de rarclé ainsl étoblle corportê prlrciFaleîênt 1a fixatlon axnuelledrun Èrix lndlcatlf pour Ie 1alt, de prlx de .e,:11 détêrnlnés porr tê6 !,rodulta pi1ôte6 des proCults laltlers ré-partlo en Eroupea et au nLveau de6quels le lrlx des prodults faLtlere lrportés tloit être aoené eu noy", i,r. pré-1èyenent variqble, et d,utr lIfE d'intervention pour le beurre.
ce marché unique pour le lait et le6trrdlrlts laltiere établl dara fe Règlenent (cEE) no go4/5g du 2? Juln 195g,portant organieauon conmune des narchés dana Ie secteur d,r lalt et dea prodults 1a1tlers, (Journar offictel du28.6.1968,11ê année. no r,14g) est entré en vtguêrr te 2! Jutn tÿ5g.
r. PRIX FIIES
Nature des Drk
Conformémênt aux artlcles 1t4 et 5 du Règlement (CEE) no SOlt/68, la est fl:ié chaoue ar,née, Four 1a Conrraauté
avant le ler août pour 1a cahpasnê laltlère,débutant 1,anrée 6ulvaxte! oul connênce Ie ler êvri1 et Be termine
1ê Jl nara, un trIllindlcatif pour le 1êlt, un Ilix drlnterÿentiôn pour le bourre et un IlbLd,intervention
pour 1e lalt écrdmé en poudre et dê§ lrlx d'lnteryentLon pour les fromagea Grana-padano et parnlglano-Reggiano.
D'autre part' le Consell, statuant sur proposltlon de la Conmlsslon. flxe chaque antrée dea prix de ÊeuiI de
certains de6 prodult6 dénonaés rrploduits plloteor.
Le prl* lndlcatlf est Le prix du lalt oue I'on tend à aEsurer pour le totallté du latt vendu par les prodDc-
teura au cour€ de la caipagne laitlère dans 1a nesure dês déhouché6 oul ê'offrênt aur Le nerché ala la Comnunau-
té et les marchés extérieure. Le prlx indicatlf est fix6 pour le lalt contenânt J,Z# de matlères Brs6sea, ren_
du laiterle-
Prlx d'intqrvention
IIÊ §ont flxés tels que la recette de 1'onaemble des vontos de lalt torde à aeeurer le prlx lndlcatlf cognun
fraBco lalterLe !,our le 1alt.
Prlx de eeuil
LoE prix de aeull aoDt flxds pour lea produits pllote6 de chaque BroFps de prodult8 (RèBleEênt (cEE) no 8U/68,
annexe 1) de telle aorte que, coEpte tênu de 1a protêction néceesalre de ltinduatrle de trarEfornatiotr do Ia
Comnunaut6, 1ee IEl! des produite Ialtlêra inportés 60 aituent À un nlveau correspondant au prix lndlcatlf du
1ait.
1I.'MESURES DIAIDE
Confornément aux art. 1O et 11 du RèBlement (COf) no 804/68, des aldes sont accoratées au lalt 6créné et au fait
écréné en poudre, prodults dans 1a Con@nauté et utlllBés pour 1raIimêrtotion des anlnaux. Lea Eontant6 dle ce8
aldea aont flxés chaqEE année en mêne tenpe que Ie prlx lndtcatif. Dtautrê pa:t, unê alde est accordée pour le
lait écréhé, produit dana la comnunauté et transforné en caséine et en caséinatee.
III. TlERS
Pour Iês échanges avec le6 pays tlerst un réglne unique est étatll, comportant un eystàme de prélèveEetrts À 1'lE-
po.tatLotr et de restltutlon6 à lroxportatlon et tendant,l,un coone lrautre, à couvrlr la différonce ontre 1ea
prix pratlqués à 1'extérlêur ot à 1'lntérleur de la conuunauté. La stRbllisatior du rorché qul 6E résutte éÿite
que leÊ fluctuatlone des prix sur 1e marché EondLal ne Be r4percutent our te prix Iratlqué À l'lntérleur de Ia
Communauté.
(RàBlenent (crr) no 804/68, art. 14)
Lea pré1èvgments Bont, 9n prlnclpe, éBaux aux prix de 6euif, dlmlnués du prlx franco-frontlère. Le6 prix franco-
frontiè!e sont étab11s, pour chaq're Drodult pi'lote, §ur lÀ hase de6 poBslbilltés d,achat 1eÊ blus favorablea
dans Le coûnerce lnternatlonal.
En ce qul concerne le calcu1 de6 prélèvenentE de certains produlte a8ainllés iI faut se rdférer au Règlenent
(cEË) \o 821/68.
Reatitution€ à l,emortatlon (RÀgtenent (CSE) no 8O4/68, êrt. .t?)
Pour perEettre lrerpoitatlon dê6 produit6 laltiela Eur La bEse dcs prlx de ce6 lrodult6 dans 1e connerce iD-
tornational, 1a dlfférence entre ce6 prl.x et les prlx dans 1a cof,ûunauté peut être couverte par une reetltu-
tlon à lrerportation, firée périodlquerent. Cette.estltutlon e-t 1ê Fâne hour touto 1a ComnunautÀ et Deut
être dlffÉrenctéc sê1on 1a dpstinatlon.
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MILCHERZEUGNISSE
Er1âuterunggn zu den nachatehenal aufgeführtEn Preiscn für l{llcherzeugnisse (fectgeBêtzte Prel6e)
und den bel der Einfuhr festBeEetzten AbechôpfunSon
EINLEITI'NG
In der Verordnute W. 77/6t+/ËtlG vou 5.2.1964 (Amtsblatt Nr. J4 vom 2?.2.1964) mrde bestiEnt. daB dle Eeneln-
sane Marktorganleatlon für MiIch und üllcherzeugnls6o ab 1964 6chrittwelæerrlchtet wirdl dle auf dlesE UoLso
errichtste llârktor8anlEatlon umfaÂt lh wesentllchen dte Jàhr1lche trestsetzung eineo Richtprolaee für llllch'
von schÿellenpreice! für die Le!.terzeugrl66e tler zu Gruppen zusalhên8efaRten lti].cherzeugnlBse' auf derên Eôhe
der p.ei6 der elngêführten t{llcherzeugni6ae an Handl elner yêrânderllchen Abechôpfung Sebracht uelden mA, uld
olnea InterventLonspreLaes fü! Butter.
Dleaê! einheitllche ltarkt für MllcherzouSÂiase mrde ln der vêrordnuns (EUG) Nr. 804/68 von 27. Juni
1968 feBtgosstztt dleae Verorilnung zur Errlchtung eitrer Seneln6anen MarktorBanlsatlon für Mllch unil l{llchorzeug-
ntsse (AEtablatt von 28.5.1968, 11. JahrganBt Nr. L 148) lst an 29. Junt 1968 ln Kraft getreten'
I. TE§TOESETZTE PREISE
Art der Prel6e
oenâR Artlkêl J, 4 und 5 der verordnune (EUG) Nr. 804/68 uerden für die GeEelnachâft Jâhllich vor dem
1. Auguet für das ln folgenden KalenderJahr beSlnnende MilchwlrtschaftaJahrr das an 1. Aprll be8lnnt und
an ,j.. Mârz endet, eLn Rtcbtprels für Mllch. ein Elslg!:grylg für Butter, otn E89g!19Æ!I919
für Magemilchpulver und InterventlonEpreiæfür dlo KâEesorten Grana-Padano und ParniEiano-Reggiono feat-
go6etzt. Aaderêrseit6 setzt der Rat auf vorachlag det Komoieelon Jâhrllch gchwellenplelse für êlnl8ê 6oge-
nannte rrleite!zougnLsserr fest.
RlchtDrelB für l'{11ch
Der Rlchtprela 15t der Hllchpreie, der für dle von den Erzeugern 1m Mil-chulrtschafteJahr Lne8e6art Yerkaufte
HlLch angestrêbt rlrd, und zrar elt8prechend den Abaatzm6glichkêiten, dlE slch âuf den Marlct der oenelnechaft
und alen Mârktên auBerhal-b d6r G€Eelnechaft bleten. Der Rlchtprels wlld fü! t'{ilch nlt 1,7 ÿ.É. Fett8ehalt
frel Holkerel festgesetzt.
Int ervent lonsDrel se
Dle Interventlonsprelee nüs6en ao featgesetzt verden, darl durch ille E!1ô6e für dle lnsBosaEt vêrkaufte
Mllch dêr BeneLnsanê Rlchtpreia fü! l'{t1ch frel Molkerel ângeBtrsbt wLrd'
schuell enDrelae
Die schwellenprslse für dLe LelterzeuBnlase ledêr Produktengruppê (verordnung (IIda) 821/60/68 Anlage I) usr'len
so festgesotzt, daa u[têr BerückslchtlBus iles für alls verârbelt€nds Induatrlo dêr Gof,elnachaft trotuetrdl8etr
gchutze6 dle Prelee der oln8eführten Mllcherzêu8nLeEe elne Eôhe errelchen, die ilen Rlchtprels für }|11ch
ontsprLcht.
1I .GEWAIHRUNG VON BEIHILFEN
cemliB Artlkel 10 und 11 der verordDun8 (EWG) Nr. 8O4/68 uerilen für MaserEllch und Magernllchpulÿer' 'lle itr
dor oeneltrschaft herggBtellt uorden slnil uBd für F\rtterzweckê vêruenalet verden, Belhllfen 8owâhrt. Dle Betrâ8s
dleser Belhllfên ïerden Jedes Jahr 81êtchzettiS mlt dêm Rlchtprela fsat8esetzt' nir l{aBernllch' dle ln der
oênolnschaft hergeBteltt unil zu Kasoln und KaseLnatetr verarbèitet lorden latr tlrd ebenfalla elro Belhllfe ge-
wâhrt.
III. EÂNDET, MIT DRITTEN LAENDERN
Ilir don Eandel mlt d"itten Llindern wrile elne RsgelunE 8êechaffen, itle dle ElhebunS elnEr Abschôpfutr8 bel dêr
Elnfuhr und dle zahlunB êlnor ErBtattun8 bel der Ausfuhr volsLeht' die bêlde den Lnter6chled zll6chen den ln-
norhalb und auÂerhalb der Gemeinschaft Eelterden prelsen ausglelchen 60-11. Dle slch daraus erEebende Markt-
stabllislerun8 verEeldet, daÂ slch tlle Schwankunssn der ueltnarktprelBê auf dle Prêl6e lnnorhalb der GeÛêln-
schaft übsrtragoE.
Âbschôbfunren bel der Elnfuhr (verordaung (EwG) Nr. 804168' Art' 14)
Im allgenelnen slnd die AbschôpfunEen 81elch doil schuellenprel6e, vernindert un desêeh Prele frel Grenze' l1ir
Jedès Lêltorzeu8nls wlrd der Prèl6 frei Grenze unter zugruDdeleB!n8 der 8ünstleGten EinkêufamijSlichkeiten lil
lnternationelen Hanrlel êrmlttel t.
Itir die ErrechnunB der AbschôDfunger für elnlBê Sekolpê1te ErzeuBnLs6e wlrd auf dle Verordnung (EWG)
M. 82r/68 hlngeulesetr.
ErstÀttuneen bèl der Ausfuhr (Verortlnrrng (EwG) Nr' A0\/68' 
^'+"' 
7?)
lrB dle Ausfuhr der }lllche!zeugilsse auf der GrundLaBe der Preise zu erEiigllchen, die lm lnternatlÔna1en
Hande1 fiir dlese ErzeuBrls6e Belten, kânn der nnterschled zuischen dieeen Prelsen und den Prelsen lE der Ge-
nelnschaft durch elne Erstattun8 bei der Ausfuhr, dlê IerLodLBch fe6tgesetzt wlrd, ausgeSlicheh werdlen' Dle




D(PIAMTORY NOEE ON THE ÿJIK ERODUCTS MICES (FX@ PRICES) ATD T}IE Ii.IPORI LEVI.ES SHOHN I-TI T}iIS PUBLICATION
INTRODI.,ICTION
Regulatlon No 13/61+/EEc of , FebrErJr 1964 (Offlclal JouEI No 3l+, 27 Februtf 1961+) provlaled. thât the c@on organlatlon of the @ket h
Etl} ard nltl( products ehouLd b€ eetebllshed trrogre§6lveLy fræ 1S4 and tlst the Bln featæs of thl8 @ket orgMlatlù uould be tàe rul
flllng of a §Igg!Æ, fG Dll."ki threshold. trrlcee for plLot products of nlll Foduct groupo to uhlch the lrlce of llported E1I} foduct8 rust be
Elsed by @a of a 1Ülêble leÿy; end u fgg!!9!g!99, for butter,
Tb16 slngle Erket fo! ntlk erd Ellk trEoducts Es establlEhed by ReguLatlon (EEc) No 804/68 of 2? Jue 1!68 on the c-on q8anlâtlon of the
Eket tn B1].}, arli nLLk lroducts (offlclal Jo]re] No L I48, 28 Jue 1É8) and entered lnto force on 29 Jw 1968.
r.rygEg
]Ireg-g-g1s9s
Artlcles 3, l+ ard 5 of ReguLEtlon (Ec) No 804/68 Btllu]ate8 tlEt, before 1 Augut of @ch yeù, a EIgæ, fo E1tk, e lgæElggglE
fÙbutter,u.@.for8k1@edu1knouder,end§@![9gg!g:forGWFadeoandÈ.m181uoRe8g1eocheeaea@6tbef1xed'
fG the folldln8 EilI y@ Ming fr@ I A[r1I to 3.1- À4arch. The Coucll, acthg on ê troposl f,r@ the C@laa1m, fLxeB g9eEl1g!g99 for
certeh plLot laoducts.
ÎalEet Elce for ElIk
ftle target lElce 18 the !r1ce whlch lt Ie hopd to obtaln for the aggregate of trroducersr ElIk æIe6, on the C@unlty @!ket ard on exteml
@ket§, alring the Eltk y@. Ihe target lrlce ls frxed for El]k stth a 3.7 fr fai- c@tent, alellvered to dêlry.
Interyentlm Elces
These ùe flxecl 1n euch a Ey tlEt the lræeedE of E€gregat€ BlIk sles tend to coresponil to the co@n target Erlce for Ell}' d.ellrereü to
ds1ry.
Thresholû Elce
Ihæ8holl lELces ue flxeal fG pllot froducts fo each group of trroductg (Fegulatlon (mC) no æ3/68, Anæx 1) 1n such a Ey thÊt, b€Ùhg
ln nlrd the lrotÆctlon requlÎed for the C@lty Iroce6slng 1nalu6try, lrlces of lEfprted E11k lroductB æe at a Level Hhlch core8trDld8 to
tbe tÆrget Irlce for E1Ik.
II. g
Artlcl€s IO end II of RegulEtloD (IEC) No 804/68 aIL@ alat to bo gruted fü skl@ed E1lk Erd skl@al ulltr, IE!,üer lEoduced ln tne C@ltJ'
ed uæal as urEl feed. Ihe anorht of the ald ls flreit mul\y at tÀe æ tlæ as the tsfget flce. AlaI 18 a18o gmt€d fû C@lty-
lroduceô skl@ed EllI Iroceaaed lnto @æ1n end @8e1mte8.
III.ryg
1[,here ue urlfm arEngænts for tEde rlth thlrd. coutrle8. Ihese lnc].uiIe a ayst@ of lulort levleg erd exlprt refunds, both Ae618aed to
cwer the dlfference betceen Ir1æs hs1d.e ard outslde the C@ulty. The resul,ttng Eket stabtllætion Irevents lrlce ffuctEtlon§ on the
vorld @ket affectlnA IElceE slthtn the C@ulty.
IBIprt levles (Regul,atlon (EEc) No 804/68, Artlcle 14)
A6 a rule hport levLes ue eq@I to the thresholl trrlce 1e66 the free€t-frontler Fr1ce. Ilee4t-frontler Irlces Èe detemlned for each
pllot IEoduct on the beêIa of the nost favowble EEctEstrg opgortultles ln lnter@tloE] tred,e.
RuLes for @IcuIatlng IEIEr! Ievles for lElou6 asslEllated trEoductB ùe contalned ln Reaul€tlon (EEC) No 823/68.
Exlprt refuds (Regulatlon (EEC) No 80l+/68, Artlcle 17)
To eEble ElIk products to be qlDrted. on the b.sls of lrlces fG those trEoducts ln tnterotloEl tEde, tbe aufference betreeÈ thoæ IElæa
atd. IElcee r4thln tho C@E1tÿ @y te covered by au exIErt æfuul ftxett at reguj,ar ürteroIs. Itre refuld ls the @ fG the vbole C@1ty
ard. @ÿ be Erled acc$dlng to d.estlEtlon.
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PRODOTTI IATTTINO-CÀSEANT
8plêgazlonl. rolative Àl p!6zzl dol prodottl lattloro-ca6earl (prozzl f166atl) od al
prolloyl all'Lûtr oltazionê cho flSurano rella pros€nte pubbllcazlono
ryPS,ZI9!E
E' stato pr6vlêto, da1lo dlspoaizlonl dêl Re8oLanetrto \. 7r/64/cÿE dof 5.2.L964 (aazzeltd lrfftclals dsl
2?.2.L96\, n. f4) che 1'cgE!l@1@ conune del norcatl sarobb€, nel aottore dol lâttê e del prodottl
lattlero-casêali, stabiltta B?adualEênto a dlecorlero dê1 1964 e che quoata or8anr.zzazLone dli Eercato cosl
lstltutita coE?orta prlncipalûelte la flssazlono atrnuâIe dl un !Ig4j!lg&gjfE- dsl latto, df lgl
d'entratâ dête"nlnatl pe!. I prodottl pllota det prodottt 1attl€to-caEoarl rlpartltl tn gmppt ed a1 cuL
1ivê110 l1 prezzo ilel prodottl lattloro-ca6oÀll lEportatl dloÿo €asslo llportato a Eozzo dl Ellgg va-
rla!11e, nonché dL pêr 11 burro.
Quegto Dercato unlco dgl latto I dot prodottl lattloro-caaoall preÿl6to Eel Re8olaEerto (cEts) n. 804,/68
dêl 27 Bluglo 1968, che conporta 1'or8Anizzazl.ono coEuae del nolcatl nol sêttore dol latto s dgl prodottl
lattloro-caaearl, (aazzattd tfftciale dê1 28.6.1968, llo aano, n. L 148) à entrato lE vltoro 11 29 gtuSao 1968.
r. rts4l-§!g§4!L
lileture del lrezz{
In oonfornltà a8lt§.tiGll ,,q o 5 del Ro8olaDento (cEE) n.804,/68, yon8ono flaaatl o8rl anna, daIla
Conunità, âtrterlorûentê a1 1o agosto per 1â campasra lattlora, dollranno ÊuccoaÊlvor ohe lnlzla 11 1o
april€ o terolaa 11 ,1 @rzo, un !@.j!!l!!g!!Ig por LI latts, un !I91zo drintotvonto por 11 butlo o
un g,ggzg_q:E!9æE po! il letts scroEatê ln tolYore o doi.æ4jlU!æ!9 per I for@881 glana
PatÀano o ParEl.tlano ReggLano. Iaolt!ê, 11 Congl8Llo' chs de1lbola Bu propogta dslla coEolsslote, fi.eea
o6ri aüo I !g1_-9.1_-g!!ggg por alcunl ptodotti denonlnâtl rrprodottt Pl1otarr.
Prezzo LBdicatlvo per 11 latts
11 prezzo Lndicatlvo è 11 prêzzo dol Latto cho sl têndo ad âs6lcuràr6 per 1À totalttà de1 latte Yonduto
dai produttorl clulatrts la caEpa8îa lattlerÀ, coEpatibllhentê con 1o !oE6lbllltà dl sûorclo ealatentl su1
Eêtcato do11a Comuûltà o sül ûercatl e6tern1. 11 prezzo lndlcatlÿo è fis6ato ler Latte contononte lI r,7,
dl Dàtlerls Braêsor franco lattgrla.
:I9.Zz.l__gjlE!9r@!9
I prozzl dL lEter?onto sono f166ati talL chê 11 llcavato de1Io eondl,te dl lattê tênda ad aÊslcutate ll
prezzo lndlcatlÿo conuno del latto frdco lattgrla.
@l-ÈL-9n!IgtÀ
I prozzl d'entlata Bono flasatl ler I lrôdotti pl1ota dt ognt gruppo dl Frodottt (Ro8olaBênto (cû) n.82r/68'
allegato 1) in modo cho, tsnuto conto dêlta hocoÉêÀrla protozlono dê]1'lndustria dL trasforuzlong do11a
Conunltà, I prez?1 d€i plodottl lattloro-casearl thportatl râSglungâno uD l]lE:lo corrlspôndentê a7 ptezæ
lndlêatlvo def lâtte.
II. I{U'IIRE D'ATUTO
ConfôrfieFênte aBL{ articoll 1O e 11 de1 Regolanonto (CEE) n. 804/68 von8ono concê661 alutL al Latte acre@to
od aL latte scrê@to 1n po1v6re, prodottl nellâ Comn1tà e utlllzzatl pêr frallf,entezlone dêBll ant@I1. Gll
thI,olt1 dt que€ti aluti vÊn8ono flssatl o8nl anro cortsaporêhgaEsntà a1 prezzo lndlcatlvo. Anêhe un aluto
vieno conceBêo lgr 11 lâtte 6creEatot prodotto nelIa Conunltà e tra6forûato ln caselna e ln casgi!atl..
Psr gll scanbl con I Jraesi terzi. un rêBins unlco à lngtaurato che coilpcrta un slEteha dl prelLovl aLlrLûpot-
tazlono e dl restltuzlof,i all'esportâzioBe, ânbeduê voltl â coprlro la dlfferonza trE 1 prozzl pratlcatl
all'e6torno g all'lhterno de11a Comnltà. !a stâblllzzazlonê de1 Eorcato chg ne rlBults, evlta che 1a fluttua-
zlonê ilel prezzl sul lercato ooncllale sl rllercuota 6ui pr€zzi pratlcati all'lnterno del1a Comnltà.
(ReEorA-e"!o (CEE) n. 804,/6q. ârt. 1lr)
f lrrsllevl sono! th IlJhcl]llo. lrFuall âi lrezz{ dl entri+e, dl.iltrtlti de1 lrezzo franco frontlera. 1 pîezz!
franco frohtlera 6ohg deternlnati, per clasc':D prodotto !,I1ota, su1la ba6e de11e po66lbt1ttà di acqulsto 1ê
plir favorevoti nel connelclô lntotDazlonale.
Per quanto coDcerie 11 calcolo del D.eflevl di certl nrôdottl Esslnllatl riaoFa riferlrai a1 Regola-
monto (CEE) n. 821/68..
ReBtltuzlonl allroolraB-tÀÉ@ (Ro8olanento (CEE) n. 804,/68. art. 1t)
Per pernettere 
-r 
ieslortazlone dol prodotti 1n+tlgro-cÉFeâri aullâ base dei I:ezzi di tali prodottl he1
comnerclo lnternazlonâ1e, 1a cllffer€nzê tt6 l'restl prezzj ed 1 prezzl ne1-lR Cc-unltà ino esserB comper-
ta da uns restltuzione allrosportêîlone. flssate pêrlodlcqrente. Tale fe.tltuzione è 1a stêssâ Fer
tutta la ComuhltÀ e p,ro essere dlffererzlstâ.ccondo 1a destinarione.
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ZIITVELPRODUKTElü
1^ÂllCL+inF ôh âe in dô?ê h!lhljeâtJ^ ÿoork:me-,le nrlJzen voOI zuiverniodukten (yast!.e^te-1de
nrlJzci) e: invoerhefflnSen
I}[LErrII';
BiJ V"rôrdcnine nt. 17./A\./E\G v"r 5.2.1964 fPrbllkqtleblpd nr. 14 dd. 2?.2.1964) uerd belaald, dlat do gonoen-
:ehaf:eltJke ordêrJ.ê dê- -E-k+Àn ln rle 3--1.- -êrl, e. tuivelnroihlkten fiêt ln8anC van 19Â4 ColetdellJk tot
stêr-d zo'r B^$dê- Fêtrâ.Lt eF dA+ nF?ê Éâ'kt-rdênlnc h6ofd7àkelllk de jrÈrll,lkse vaststelllnB oBvât van een
rlchtnrlJs 
'^or FÊlk. -aa j:gI:gD:lj3SI ÿoor de hoofdprodukter van de fu ÂroeJ,en ln8edeelde zulvelprodukten.
op het feII Hl.rvEi ale FrJjs eEn .iê Jnpercer.lÀ z1,lrêl-irê4uktên doâr esa ÿarlâhc!a Ig']l.lUIe noet t,ôrden 8e-
b.p.hr. r- -4r ."- 
-!8I94!!Ij: voor bô+^r.
Dezo geneonschêDEerl{kê 'uivelnarkt, dle g:e:eFe1d woldt in Verorrlenlrf (EEG) nr. 8O4/68 tat 27 Junt 1968'
houdende een gene.hschaDpellJke ordenlng de! nârkter th de aector nelk en zulvelprôdukten (Putllkatleblad
d,i. 28,6.!964. lra JaalEahB nr. L l48). trad o! 29 Junt 1968 ir wêrk!ne.
I. VÀSTGESTELDT: PRT,'ZIq'
Aard van dê rrlj?e-
Overêeûkomstle ait. lrr{ êr 5 var vêrôrdôFlrÉ (EEG) rr. 804./60 -"rd.- jaarllJks voor 1- ^"4)et]rF 'oôr het
dq,ioFvoleende pelkprtJsJasr, dat sârvêrFt op 1 êFrl1 en eind{gt ôF r1 rpartr voor ile Gehecrc.hqF een
rlchtnrlls ÿoor nel-kr êen lllællsElJ.g voot botêr| een UeI:gj!.PilS 'oor mFser nelkloedêP Êr ln-
têrÿertleprlJzen voor Chana-PadÂnokAes en PRrElBlqro-Reg8lanokEas vastpesteld. Bôvendlen worden Jaa"llJkE
door do Raad, ôI vôoistel vÂn de Cof,mlsBle! ÿoor de zEr. rE.of.l])rodl)ktên'r jlcj=I:lfI-ljlg vaFtE'stel-d.
3!!ls1l§-Jeer-rù
Dêt'lcirtlEUg 18 ô9@llSIEUEr l,erke worilt hagêetrÊefd voô! de totale hoeveelheld -êlk. dlc dô^r.lê nro-
ducentcn tlJd.ns het nelknilJsJaar vôrdt verkocht en Uel ln dle aate. ÿreâr1r de "fzêtno8ellJkheder oP de
narkt uan do GeneênBchar eD or dâ na?Ptêh daarbulten dlt toelaten. De richtprlJs t'or,it vEstsestsld voor
nelk ilet eea vètBehaltê adn 1t?% ln het stadluû frânco-melkfcbrlek.
fnterveht lelrlJ zen
Deuê ÿoralen op zodanlge ulJze vastFeste-ld, dat de olbrengst var alle verkochte melk de cêrecrEchaPPellJkc
rlchtprlJs voor n61k franco-DslkfRtriek zoveel no8ellJk benedert.
Drênnelpri Jzeh
Deze r.oralen va.t-êête1d voôr ale zm. hôôfd!,rôdnkter ÿân ledere nrôalükt.neroen (vÊrorderlnr (f':Fa) n 8?7/64
vFr 2R.6.1q6Â. hJllqqe 1) ên r,Âl ?ôdânle. dat do F:1.!ze. ?ar de inpoyo.rde zulvotn-odukte3. lokerir8 hou-
dênd not de yoor dlo veflerkende lnd!strle van de Gencen6chap noodz"kellJke beschernLnS' olr een nlveau riP-
gôn, dat oysreenkoEt not de richtprlJs voor nefk.
rr. @44TREoELEN
Overêenkon6tl8 Ârt. 10 en 1l ven V.rordenlnp (EÉO) nr, 804/68 Èô?dt steun verlpend ÿoôr al4 ln de GeBeortchap-
gêproaluceerdê êr Àle vo.der rêôr cllêren qphrrikt nÂÉor nerkloêder c- ohdernelk. De Ftê"rbpdrsrer !,'ordêr JeFr-
11.1k6, tèRslt.Jk Éêt do ÿn.t-tp-lllng van dlc rlchtprlJs ÿoor het vol8end nelkprlJslsBr vastge6teld. Deartraaat
uordt ook Êteur ùerlc.Fil.Àn dÊ tn de Gssaenssrql genroduceerde en tôt câceïne 6. çaoeï.sten ÿelrrêtkte ondPr-
neIk.
I1I.
Voor het hohde]Fvêrkêêr met derde lardgn eordt êgn urlfolEe reEellng toêtêDaFt dl-e oêr 6tolsel ÿan heffinSêf,
blJ de lnr'ôer en vsn reFtitutles blJ de ultvoor orvaf, belde tor ovplbrupFlnF Yan hêt ÿerochll tüsse! de hrtl-
ter er blnnen de cêneensehE! seldende prlJzeE. De hLerÿan ultgaarde 6tablllsêren.1ê '"erklnE vootkont. rlat di
5chômnetLnger -an de !,ereldnarktprlJzen eer teru8Elsp hehber op de blnnen do GeneeEêchÀf toePênaFtg --'l-'r.
qF.rJlFè- bjJ invoer (VorordenJnB (efc) nr. Â61/§8 art. 14)
,eie zljn in trir.lpe BellJk aan Ïet v-rech{1 trssen de dretrIelpiiJzen ea de franco- grenÊlrlJzer. De franco-
grenï,rlJzen e.rdor ?ôo! leder hoofdprodukt berekerd op beslê'ran de nee6' F,rFctla'e ?--k^o!-ole1lJkh.den c;
'c.'refdrqlkt.
Uqt éle herel<er{--g: vên de lnvoerhefflrj!i ver s^Frlqe gêÿoileld. f-^C t"ten b^t_e:t 'ir _^-uê1_




OÉ dê t!lt'ôc- 
"êr 
zuivellioCukt€-. a: b,:1s'an de !-llzêr n{r- èeze frôdnkte' li de l't'_"+r^-a
h.:de1, noÊelllk te FaLêni kâi let versehll t,rsa._ dc"P i'rrl-en ci de r!i-{?e- i_ d^ Ge-ôeh_chlr
overbi.rrd , ^'dÀr dôô! ean restltutlê. dle Fetr.oâ1eL t'oPlt -e'fF"terÂ. D.-Â _e-tjtlrtlê rt Fô1'l.{}




Forkl.aringer trl de i det foel8ende 3nfoerte pr16er paa Eejorllroduktor (fast6atte pri6er)
og irportafsifter
IND!EDNING
I forordning t.1t/64/EcÈF af 5.2.1964 (De europaej,Eke Fsellee6kabera lldoEde Er. )4 af 2?.2.1964) or dêt besteût, at dêÀ faoLlea
earked.aordainB for ùaeIk oB ,nejeriprodul(ter skaI ,e-,nerfoere6 gradvl6 fra 1964; den EaaledeE ljenneûfoerte EarkedeordÀiûg oEfatter
foer6t og freroe6t aarli8 fastsaettel6e af en ildlkatavprl.6 for Eaelk, af taerskelpriÊer for ledeprodu.Lterle f,or d€ 1 Bruppor sù-
Ee,sti.trede Eejerlprodukter, ti1 bvia oru"ro rlli-lllilro"rru ruS"rrorllIlIfîêee' ved anvendel.e af eE varlabê1 iE-
portafgj.ft, og af en intervention6p!16 for 6Eoer.
Dette enhed6narkêd for neJerilrodukter bl,ey fastSat 1 forordnilg (;Oi,F) m. EO4/68 à1 27. Juni 1968i denne forordliEg tlf goDnêm-
foerelee af en faeI1e6 Eerkedsoldning for mâeIk og ngjeriprodukter (De europaeiske Faelle66kaber6 Tidende af 28.6.1968r 11. aar-
gang, nr. L 148) traadte 1 kraft den 29. Juul 1968.
FASTSATTE PRTSER
Iri6€rnes art
I henhold tll artikel ,, 4 og 5 i folordniEg (EOU') u. 804,/68 fasteaettes for Faolte86kabet aarligt indon 1. au8ust for det 1
det foel8ende kaLenderaar bêgyEdende heJeriâar, der beglrnder l. a!ri1 og sfutter Jl. narta, eE indikativprls for nâelkr qE
interÿentionsprlG for sûoer, en interventionslris for skumotr,ael-lisDulver og iEterventioEspllaer for o6te6ortêrne Granâ-Psdâno
og,ParElglatro-Re8glano. Paa deE andoE 61de fast6aetter Raadet paa forslag fra Koml6sLoneh aarll8t teêrBkolprl§€r for trog1e
6aakaldte r!LedeproCukterrr.
Indjlatlvpri6 for na6lk
Indlkatlÿprisên êr don ûaelkoprie, dor eoegeo opûaaêt af producelterÀe 1 aêjerlaarêt for aI 6o1gt ùaelk i forhold til af6aet-
nal8s6ullBhêderEe paa FaêLlesakabet6 Earkêd ot paa ûarksdsrne udetr for FaêIlea6kabet. Indlkatlrprleen fa6t6aottês fo! Eaolt
ned, 1,'ffi fedtindhold frit leveret t1I ûêJeri.
InterYsntlon6prlsêr
IDterveEtionsprlaerEê Esa fa6tsaottea aaalodê§, at dsn faelles lEdlkstieprls for @elk frlt Levsrot tll Eejorl soeSoa opuaaet
genEeû iDdtae8têrEe frê a1 sofBt aaelk.
Taer6kelpriser
IaerGkelp116erne for Ledeprodukterne t hver produktgruppe (forordnlng (EO!F) 82)/60/68 bl1ag I) fa6t6aêtte6 6aâtealsa, at prl-
6orDe paa de iEdfoerte mêjeriprodukter uEder hen6yBtaBe! tLl den for Fsello8akabêta forarbejdnlûgslnduEtrl trogdvendlBe beakyt-
teLse haeveS til et niveau, der 6vare! ti1 indikâttvpliEen for maelk.
II. Yf:1,S8 A! S?OE?TE
I henhold til artiket 10 06 11 i forordning (ECEF) E. 804/68 ÿdos dor atoette tII ske6êtEâe1k oB êk@otEae1kspulver, soD e!
freû6t111et indetr for Faêll"esskabet og anvendes til foder. BeloebeDe ti1 donae 6toettg faatEaottee hyert aar aùtidLg Eod lDdl-
katlvprl6en. For 6kuE6etnae]-kr der er freE6till€t LndeE for FasIlêsakabst og fo!ârbêJdet t11 kasein og ka6elEâto!, ydes der llge-
1ede6 stoette.
III. HANDEL IIIED TREDJEIJWDE
For handel aed tredJeLande or de! oprettet en ordting, aon fa6t6aêtter opkraevning af en lnportafglft oB betal1a6 af en ekeport-
reetitutioBr dêr begge skal udLigEo forskellon 6e1le4 de prleer, son er gaeldeDde Ilden for og uden for Feellê66kabet. DeD derof
foelgende markedÊ6tablLiaêrllg bevirkèr, at prl6sÿiagnlEgerne paa verden6Ealkedet .lkkê lndvlrker paa pr16êraê lndon for EaeILee-
skabet.
lnportafgiftor:(Fororduiag (EoEF) Er. 804,/68, arttkel 14)
I alû1nde1ighêd er laportafgifterno IiB Eed taerskeLpriesn, nedsat nod pr16sE flan]lo grâen6e. Fo! hvert ledeprodu.kt fastaâettes
priÊea franlo graeoso paa Blundlag af de gunsti8ste lndkoebsauLlgheder 1 deD iûtêrnatloEale handgl.
Àngaaende beregning af importafglfterno for !o61e a6al4ilê!edê produktor henv16os til forordnl!B (EOEF) ar. 821/68.
Eksportro6titutioner:(Forordning (EoEF) E. 804/68, artlkol 17)
For at mullg8oere udfoersel af neJellprodukter paa grundlaE af de priser, 6oa gaelde! for dls6e produkter 1 deD aatêrnatLoûaIe
handel, kan forskellen nelIeE d16se pri6er oB pri6erne itrden for FaelLesskabet udlIgno6 ved eE eksportrestltutlon, sod fa6teaet-
tes Eeal le8eLnae66ig6 tid§1ntervaller.













I. TRIX ITDICATIT . RICTIPREIS - TARGET PRICE . TREZZO L\DICITWO . RICEIFRIJS - IIDIXATIVPBIS
Iêlt ùe Eche (3,7 * de ut1êre gmese)
KulBl]ch (3,7 É Fett€eblt)
c@r6 E1Lk (3,? É fat c@tent)
IêttÆ d1 Eccbe (3,7 É @t1eE BEse)
I(æEe]k (3,7 É vetgeiElte)













DANM : I@,,3 (T)
IREL : Irr,U (i)










Poudre de latt @19re
I'ls.aemllchIllwr
skl@ed-E1l]( losder






















III. HBstlREs DTAIDE - cEHAEHBLNO VoN BEUITFEN - MEASUBES OF AID - MIstlRE DrAItJ1o - SIEUNI{AABEGEIEN - SIfiTEOBANSIAT,TNINOER
Ialt @lgre (deBtlné à lrÈltrentetlon des 81@u)
MaaeEflch (Yerendet fr Futtauæcke)
skl@ed EIU( (1or w ao Erl@I feed)
Iêtte s@to (per lraLtE6ntszloæ de8lt ad@U)
Ondeæl} (v@! væderdæIelrden)
sk@et@elk (uventlee tl1 fder)
L 16' 2,42 3,1I
Poudre de lalt @1gæ (àestirée à ]raU@ntatlon d.es aDl-
l,lÀaeBltchlulyer (vereadet fü Futteræcke) @u)
skl@d-81Lk po'der (fo! u6ê aE ad@] feed)
IÂtte 6c@to h trplveæ (IEr lralrentazlæ deal'l
I,{agere@]}trEd.er(ÿ@yæderdæIetud.eE) ùl@I1)





Lalt écréùé iBêf@é en esélæ et en @sélEtegysgerollcb relEbeltet zq l(êsel! unê KBselctên
skl@tt @llk IEocesaed lnto @æLn ard @æl@t€a
IEtte ês@to tEgfo@to ln @6e18 e 1! e6elGtl
Iot @se'lne en @§eiEtæn æffikte oûùercIk
























!+7 ,r5 Lr3,20 j:62,1o
221 
.t+o d.O,9 257 
'6,
Lr6,o, 163,3' t1\,t5
L39,ÿ r!8,05 t 9,a5
43,00 h3,00 \5,ro
ym?înts dEs correetlom - !€rlchtlsuDgsbetrâ€e - cæectlve @outs
(I) Belsique/Belglé - Iu@boua - Deut§cblsJd - Nede!],rd : - 2(r) A Farèlr'd.e : / Ab : / A decorere dsl. | / vaEf , 1.2.L973.(s) 
^ IêrtLr de : / Ab :,/ a deeorrete ds1 :,/ vsnaf : 15.'i.r97l
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PRETæÿEEEI{TS A L'II,IPORTÂIION DES PAYS TIERS
ABSCROEPI'I,NGEN BEI,ETNFIIBR AI]S DRITTIJIENDERN
BMDG Fln' ETDN MIN@]E
PRE,IEVI ALL'I!'PORIAZIOI{E DÂT PÂE§E TERZI
EEI'!'INGEN BIJ TIIVOER IITT DENDB LANDEN
AFGIFTER VED INtr'XSIER FNA TREDIELANDE


























Slelo dl lâtte Uelpoeder 
_ Val1e I puLvorfoln
talt en poudre (<1,5{)
Pc 02: Latt€ lD polvore (< 1,5É) Ml.lch ln Pulverforo ( -llelk lD poede! ( 
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